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E.W.G EUROPXISCHE GEMEINSCHAFTEN 
E.E.C EUROPEAN COMMUNITIES 
C.E.E COMMUNAUTES EUROPEENNES DG VI/A4 
C.E.E COMUNITA EUROPE£ 
E.E.G EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
AFGIFTER VEGETABILSKE PRODUKTER 
ABSCHliPFUNGEN - PFLANZLICHE ERZEIJGNISSE 
LEVIES VEGETABLE PRODUCTS 
PRELEVEHENTS PRODUITS VEGETAUX 
PRELIEVI PRODOTTI VEGETALI 
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mt SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOinENDDI KODIS WSSAIIIDIGESE'l'ZT: S!X'l'OR +·PROlllkT + INJORMATION + KRIISI.APJ' 
1l1M BEISPIEL . U!) + ~ + I PRIOO I + I 1 ; I • I ClltJOSPRIOOI f 







QER GANZE SEKTOR 




SIRUPE UNO ERZEUGNISS£ DES ZUCKERSECTOR 
ZUCKER 
NFORHATION 

































YID VA'IJJ AF NOGLE,ANVEND JOIDENDE KOm:R : SD<TOR + PROJlJK'l' . + IN10BMATION + PEIODE 
roe mBNPEL ~ . + ~ + I PRIOO · j +· ,1 1 










PROOUKTER fORAR8EJ>ET Af KORN OG RIS 
SEKTOREN 


































HETAf10IlflENA nPOiaiTA : IIT~ - OPYZA 
IITHPA 
IYN8ETEI .zg()f PQtEI 
IYNOAO TOY TQ£A 
IYNOAO TOY TMA 
ZAXAPH .;. EIItOPEI fIA lIPOOIA 
ZAXAPHI 
rJiHPOIOPIEI 
























. &.LEX 1 












TO CXJal06I THE m, TAKE lOLLCMING oo• : SmroR + PIOWC'l' + INFOllfATION + PEIOD 
~+[~]+I HUOO I +I 1 I · I cmrGSPR!oor I 
VIA m INDEX THIS m JlfABLE YOU TO mm '1111 PAGE NUMBER onm: PUBLICATION ~ THE -REl'DtENCIS OJ' 'l'HB MIClm'ICHE. 
tcroR 
CEREALS CER. 





ALL THE SECTOR / ALL 
ALL THE SECTOR TTT 
CEREALS . f'GS 
C04POlN) f'EEDINGSTUF'f'S ALB 
PRODUCTS PROCESSED f'ROM CEREALS Nfl RICE TRA 
SUGAR see 
SYRUPS Nfl PID>UCTS IN TI(' "SUGAR SECTOR SIR 
. 'NFORHATIONS 
LEVIES c»f IMPORT PRIOO 
FIXATIONS f' 




:roaMARLA CLAVE tn'I~2.ANJX>~WS CODIGOS SIGUIEN'l'JS: 
roe EJE 
!ETA.CLAVE PmMITE LOCALIZAR NUMmO DEPAGINA DE LA-
'ECTOR 







JARABES Y PROOUCTOS _ DEL SECTOR -DEL AZUCAR 
PIENSOS COMPUESTO 
PROOUCTOS TRANSFORMIOOS OE CEREALES Y 0£ ARROZ 
TODO EL SECTOR 
TOOO EL SECTOR 








S!Xn'OR . + mlWC'l'OO + DATOS + -PmIODidIDAD 
~ + ~ + I PRIOO I + -' _:r~' = I cmrosHUOOr I 











FGS 11 SIR l ALB '. TRA 















CCIIPCm2 LA . CLE DK RJDl'.IKHB:, EN PRENANT LIS CODES SUIVAN'l'S:. Sml'IUR + PR>lJJIT + INJOSNATiotl + PmIODICITB 
PAR BDMPLE ~ + ~ + I PRIOO j + I ·r I = I cmmsPRioor J 









PROOUHS TR~SFORMES CEREAi.ES ET IUZ 
SIROPS ET PROOUITS OU SUCRE 
SUCRE 
TOUT LE SECTEUR 
TOUT LE SECTEUR 
























PER·COMPORRE LA.CHIAVE DI RICERCA,lt>BMATE I .smmmJ: CODICI: S1i:l'TORI.+ PROOO'J.'TI + INJt>9MAZIONE·+ PmlODlCITA 
PER xsmro ~ .+ [~] + I PRioo f + I r ! J C!m'GSmtoor .1 
Q{JXSTA CHIAVE PEBlm'TE DI 'l'ROVARE NELL'INDICE IL Numo m PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O £ DE'l"l'AGLI DEL MJICROlILM. 
'ETTORi 
CEREAL! 






PROOOTTI TR~f'ORHATI DI CEREAL! E DI RISO 
SCIROPPI E PROOOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCC1£RO 
TUTTO IL SETTORE 
TUTTO IL SETTORE 
ZUCCHERO 
NFORHAZIONI 


























<JI DI fDD(SLJJJDL·T.B IIAKDl, Nlllft' U DB vomBNlB CODES: S:.at'l'OR + Pll>JXJJrl' +,IHl'OIINATII +·PBRIODI 
BIJ' voamDLD ' ~ -. ~ + I PRI(X) . I + I 1 . I • ·1 C!RWSHUOOJ' f 









GEHELE SEKTOR ALL 
GEHELE SEK,TOR TTT 
GRANEN fGS 
GRANEN EN RIJST VERWERKTE PROlUKTEN TRA 
MENGVOEOER ALB 
1SIROOP EN SUIKERPAOOUKTEN SIR 
SUIKER . see 
INVOERHEffINGEN PRIOO 
. 'ERIOOICITEIT . 
JMRLIJKS A 
MNH)ELIJK H. 
· MARKTJAAR'' C 
VASTSTELLINGEN f 
· WEKELilKS H 
POR EXDfPID ~ + ~ + I PfUOO I + -' _,_,___, 










PROOUTOS TRltNSFORMOOS D£ CEREAIS E DE AIRJZ 
SECTOR 
SECTOR 
XAROPES . E PROOUCTOS DO SECTOR 00 ACUCAff 
'NFORHACOES 





































GET RE I·o E 
CEREALS 
CEREAL ES 
C E R·E AL-I 
G.R A·N EN 
. 
CJ1i1GSBlI(X)1 
~U/T 01/01 05/01 06/01 fY//01 08/01 09/01 12/01 13/01 14/0f 15/01 16/01 19/01-
1993 1993 1993, 1993 1993 1993 1993 1993 1993, 1993 1993 1993 
,, 
NO. REG~T 92/3873 93/0001 93/0000 _93/0007 93/0010 93/0021 93/0033 93/0041 93/004~ 93/0056 93/0064 93/0073 
IMPORTAf'GIHER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREtDE 
IMPORT LEVIES • CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALtS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZlONE - CEREAL! 
. INVOERHEFFINGEN • GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO .. CEREAIS 
EIItOPEI KATA. THN EmrorH mIPON I 
i 
C.E. 
fY/09 90 60 (2,3)- 133,20 133,20 133,20 133,20 133,20 132,23 132,23 132,23 132,23 133,39 134,6? 134,67 
0012·90 19 (2,3) 133,20 133,20 133,20 133,20 133,20 13.2,23 13.2,23 13.2,23 13.2,23 133,39 134,67 134,67 
100110 00 (1,5) 172,54 172,54 172,54 172,M 172,54 172,54 172,54 472,54 173~9?: 173,97 173,97 173,97 
10019091 144,86 140,64 141,62 141~62 141,62 141,62 139,40 140,44 140,~ 138,87 140,25 140,25 
I 
1001 90 99 (9) ' 
C.E. (11) 144,86 140,64 141,62 141,62 141,62 141,82 139,45 140,44 140,44 138,87 140,25 140,25 
1002 00 00 (6) 156,99 156,99 156,99 156,99 156,99 156,99 156,M 156,24 157,03 157,03 157,03 157,03 
1003 00 10 124,24 124,24 124,24 124,24 124,24 124,24 123,3? 124,22 124,22' 124,-22 124,22 124,22 
1003 00 20 (11) 124,24 124,24- 124,24 124,24 124,24 124,24 123,17 124,22 124,22', 124,22 124,22 124,22 
1003 00 80 (9) 
C.E. (11) 124,24 124,24 124,24 124,24 124,24 124,24 123,37 124,22 124,22 124,22 124,22 124,22 
1004 00 00 113,52 113,52 113,5~ 113,52 113,52 113,52 112,58 113,46 113,-46 113,46 113,46 113,46 
1005 10 90 (2,3) 133,20 133,20 133,20 133,20 133,20 132,23 132,23 132,23 132,23 133,39 134,67 134,67 . i' 
,1 
1005 90.00 (2,3) 133,20 133,20 133,20 133,20 133,20 132,23 132,23 132,23 132,23 133,39 134,67 134,67 
1007 00 90 (4) 134,67 134,67 134,67 134,6? -134,87 134,67 134,67 134,67 134,87 134,67 134,67 134,67 
100810-00 (9) I 
C.E. (11) 47,20 ' 44,86 _. 44,86 - 44,88 44,aB 44,86 44,86 45,99 46,74 ! 45,96 45,96 46,79 
10C6 20 bo ( 4) 68,68 66,61 66,61 70,28 70,28 73,97 ?3,97 73,97 75,29 [ 75,29 78,62 78,62 
1008 30 00 (5) 37,49 35,05 35,05 35,05 35,85 35,85 34,61 36,33 37,19 ! 36.31 36,31 37,24 
1008 90 10 (?) 156,99 156,99 156,99 105~99 156,99 156,99 156,24 156,24 157,03 I 1157,03 157,03 157,03 
1 
1008 90_90· 37,49 35,05 35,05 35,05 35,85 35,85 34,61 36,33 37,19 I 36~31 36,31 37,24 
11010000 (8,11) 215,56 209,65 211,03 211,03 211,03 211,03 207,99 209,37 209,37 lao?,18 209,11 209,11 [ ' 
I, 
1102 10 00 (8) ,232,55 231,68 231,68 231,68 231,68 231,68 231,68 231,68 232,60 !232,60 232,60 232,60 
1103 11 30 I (8,10) 280,90 279,(1/ 279,fY/ 279,CII 279,80 279,80 279,80 280;76 282,07 1281,28 281,28 282,14 
1103 11 50 (8,10) 280,90 279,fY/ ?:79,fY/ 279,CII 279,80 279,80 279,80 280,75 282,07 !281,28 281,28 282,14 
" 
1103 11 90 (8) 231,82 225,44 226,93 226,93 226,93 226,93 223,64 225,13 2~,13 1222., 77 224:,85 224,85 
l 
i: 
1197 10 11 i 1 
' 1107 10 19 
1107 10 91 (10) 
1107 10 99 (9) 
1107 20 00 (10) 
I 
. ' : 
ClRIUSPRI(X)J' 
mun 20/01 21/01 22/01 23/01 28/01 Z"l/01 28/01 29/01 01/02 02/02 03/02 ·04/0~ 
1993 1993 1993 199,3 1993 1993 I 1993 1993 1993 1993 1993 ' 1993.·· 
NO, PJ.JJL!Qn' 93/0082 93/0089 93/0096.93/0106 '93/0121 93/0126 93/0134 93/0148 93/0109 93/0205· 93/0214'93/QU4 
.. 
IMPORTAFGIFTER - KORN · ABSCHOEPFLNGEN BEI OER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCICt<I REGULAOORA A LA IHPORTACil)I .. CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI. ALL' IMPORTAZIONE .. CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN· - GRANEN OIREITOS NIVEL~RES A IHPORTACAO - CEREAIS 




(]l(Yi 90 . 60 (2,3) 134,67 134,67 134,67 134,67 134,67 135,74 135,74 135,74 136,74 134,20 134,20 
. 0712 90 19 (2,3) 134,6?' 134,67 134,67 134,67 134,67 135,74 136,74 135,74 13fl,74 135, 74· 134,20 1:54,20 
100110 00 (1,5) 173,97 173,97 175,52 175,52 175,52 178,59 176,59 176,59' 178,10 177,06 175,00 11e,09 
• 1001 90 91 1~9,415 139,45 140,61 140,61 · 139,58 140,&5 140,35 140,35 142,34 141,27 139,25 i~,25 
1001 90 99 (9) 
C_.E. (11) 139,45 139,45 140i61 140,61 139,58 140,35 140,35 140,35 142,34 141,Z"I 139,25 139,25 
1002 00 00 {6) 157,03 157,03 157,03 157,03 157,03 158,24 158,24 1158,24 159,65 159,65 15.8,04 158,04 
1003 00 10 124,22 125,08 125,08 1215,08 125,08 126,59 126,59 126,59 12~,94 .127,05 12:i,36 12:i,36 
1~ 00 20 ('11) 124,22 125,08 125,08 125,08 125,08 126,59 126,59 126,59 127,94 127,05 12:i,36 125,36 
1003 00 80 {9) 
C.E. {11) 124,22 125,08 125,08 125,08 125,08 126,59 126,59 126,:19 127,94 127,0Ci 12:1,36 125,36 
1004 oo oo· 113,46 U4,34 114,34 114,34 114,34 11:1,90 115,90 11:1,90 117,25 116,33 114,58 114,58 
1005.10. 90 {2,3) 134,67 134;67 134,67 134,67 134,67 135,74 135,74 135,74 135,74 135,'74 134,20 134,20 
1000 90 00 (2,3) 134,67 134,67 134,87 134,67 134,67 135,74 135,74 135,74 13fl,74 135,74 134,20 .134,20 
1W'/ 00 90 (4) 134,67 135,45 135,45 135,45 , 135,45 136,78 136,'78 136,78 138,15 137,36 135,88 135,88 
100810 00 (9) 
C.E. (11) 46.79 46,79 48,158 47,62 47,62 :10,22 51,02 49,86 51,4tl 49,86 46,85 47,8'1 
1006 2000 (4) ' 78,62 79,41 80,34 79,51 79,51 81,75 81,75 81,75 83,01 81,64' 79,05 '79,93 
1008 30 00 (5} 37,24 38,06 39,27 38,18 38,18 41,13 42,0I 40,72 42,32 40,01 37,10 38,26 
10069010 (7) 157,03 157,03 157,03 157,03 157,03 108,24 158,24 158,24 159,65 159,65 158,0I 15~,04 
1008 90 90 ' 37,24 38,06 39,27 38,18 38,18 41,13 42,0I 40,72 42,32 40,51 37,10 38,26 
11010000 (8,11) SfYl,99 207,·99 209,61 208,72 20&,1a 208,72 210,02 208,91 211.,99 210,50 207,67 208,63 
1102·10 00 (8) . 23.2,60 '232,60 233,50 · 233,50 233,50 a:54,~ 234,30 234,30 ~.23 235,45 233,98 233,98 
1103 11 30 (8,10) a82,14 282,14 284,48 283,50 283,50 286,13 286,96 285,24 · 288,38 286, ?7 283,71 284,75 
I 
1103.11 50 (8,10) 282,14 282,14 284,48 283,50 283,50 286,13 286,96· 285,24 288,38 286, 77 283, 71 284,75 
1103 11 9Q (8) 223,84 223,64 225-,39 224,43 224,43 224,43, 225,83 224,:64 227,80 226,19 ,223,13 224,~? 
1107 10 11 
11(]110 19 
1107 ·10 91 (10) 
-
1107 10 99 (9) 
1107 20 00 (10) 
: 
CERJrJSPRICXJF 
ErU/T 05/02 06/02 09/02 10/02 11/02 12/02 · 13/02 16/02 . 17/02 18/02 19/02 ·20102 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993· 1993 1993 1993 
.· 
NO. RmLDofENT 93/0241 93/0260 93/0275 93/0282 93/0294 93/0304. 93/0318 93/0331 93/~01, 93/0347 93/0365 93/03.74 
I 
! 
. IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFUNOEN BEI DER EINFUHR 
I 
- GETREI~E 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALEIS 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL!\ 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS!: 




(Jl09 90 SO (2,3) 134,20 132,89 133,81 133,81 133,81 134,62 134,62 . 134,62 134,62' 134,62 1~,95 134,98 
(Jl12 90 19 (2,3) 134,.20 132,89 133,81 133,81 133,81 134,62 134,62 134,62 134,82 134,62 1~,95 134,98 
,. 
100110 00 (1,5) '175,09 173,93 173,93 173,93 173,93 174,81 174,07 174,85 17~,r,, 175,28 176,11 175,28 
1001 90 91 139,25 138,06 138,06 138,06 136,97 136,97 1:5e,'7 137,94 137,94 137,94 139,38 138,15 
: 
1001 90 99 (9) 
C;E. (11) 139,25 138,06 138,06 138,06 136,97 136,97 136,97 137,94 137,94 , 137,94 139,38 138,15 
1002 00 00 (6) 158,04 158,04 1.8,29 148,29 148,29 148,29 148,29 14&,29 148,29 148,29 149,16 148,42 
1003 00 10 125,36 124,37 124,37 124,37 124,37 125,12 124,19 1.14,19 124,19 124,92 124,92' 124,92 
~ 
1003 00 20 (11) 125,36 124,37 124,37 124,37 124,37 125,12 124,19 i24,19 124,19 124,92 124,92 124,92 
,, 
1003 00 80 (9) 
C.E. (11) 125,36 124,37 124,37 124,37 124,3? 125,12 124,19 124,19 124,19 124,92 124,92 124,92 
1, 
1004 00 00 114,58 113,56 113,56 113,56 113,56 114,34 113,38 113,38 113,38 I! 114,13 114,88 : 113,82 
1005 10 90 (2,3) 134,20 132,89 133,81 133,81 133,81 -134,62 134,62 134,62 '134,62 [134,62 13:i,95 134,98 
. 
1005 90 00 (2,3) 134,20 132,89 133,81 133,81 .i,33,8,: 134,62 134,62 134,62 134,62 ;134,62 135,9!1 134,98 
100'! 00 90 . (4) 135,88 135,01 135,79 135,79 135,79 13:i,?9 13:5,79 135,?9 135,?9 ;135, 79 136r83 135,94 
1008 10 00 (9) 
C.E. (11) 46,30 45,06 45,08 45,95 , 45,95 45,95 44,76 45,95 44,75 46,06 47,3:; 45,53 t. 
1008 20 00 (4) 78,58 77,53 77,53 78,27 78,27 78,rtl 77,25 78,27 77,25 78,37 79,48 77,91 
1008 30 00 (5) 36,49 35,10 35,10 36,08 36,06 36,08. 34,74 .36,08 34,73 1 36,21 37,67 ~.61 
148,29 148,29 
ii 
149,16 1008 90 10 (7) 158,04 158,04 148,29 148,~9 148,29 .148,29 148,29 p.48,29 148:,42 
I 
1oos·90 90 36,49 35,10 35,10 36,06 36,08 36,06 34,?4 36,06 34,73 [ 36,21 · 37,67 35,-61 
f 
11010000 (8,11) 207,15 206,00 206,00 206,81 204,48 205,30 20t5,30 205,30 205,30 ~,48 207 ,85 a;13 
r_ 
1102 10 00 (8) 233,98 233,12 220,33 220,33 220,:53 220;33 220,33 .220,33 220,33 - J?a0,33 .221,55 220,tll 
j. 
·, 
110311 30 (8,10) 283,16 281,92 281,92 282,78 282,78 282,78 282,78 282,78 282,78 pM,01 285,29 284,01 
r 
1103 11 50 (8,10) 283,16 281,92 281,92 282,78 282,78 282,78 .282,78 282,78 282,78 ·~,01 285,29 2&4,01 
1103 11 90 ·(8) 222,57 221,33 221,33 222,20 219,69 220,57 220,57 220,57 220,57 ~1,85 223,33 221,47 
!1 
i 
1107 10 11 ,I 
r 
-
11(Jl 10 19 
. ' 
I 
1107 10 91 (10) 
1107.10 99 (9) 





U::U/T 23/02 24/02 215/02 26/02 01/03 02/03 03/03 04/03 OCl/03 06/03. 09/03 10/03 
1993 1993 1993 '1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
. 
NO. R!XUJJl~T 93/0386 93/0397 93/040CI 93/0U3 93/0433.93/0471 93/0479_93/0489 93/0499, 93/0508 93/0522 93/0Ci31 
IMPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPFIMGEN. BEI DER EINFUHR ,. GETREIOE' 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA.IMPCRTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION • .CEREAi.ES PRELIEVI ALL' IMPORTAZlONE · - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GR'ANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO , - CEREAIS 
EIItOPEI KATA THN EIIArorH IITIPON 
. 
C.E. 
0009 90 60 
• 
(2,3) . 134,98 1315,88 135,88 1315,88 136,97 135,06 1315,06 1315,06, 135,06 13:i,06 1315,06 1315,06 
0712 90 19 (2,3) 134,98 135,88 135,88 135,88 136,97 1315,06 · 135,06 135,06 13!5,06 135,06 135,06 13e,oe 
100110 00 (1,5) 175,28 176,46 176,46 176,46 177,96 177,96 173,28 173,28 174,22 174,22 174,22 172,66 
1001 90 91. 138,15 139,38 139,38 139,38 133,38 137,33 139,41 139,41 140,32 138,.87 · 138,87 138,87. 
1001. 90 99· ,(9). 
C.E. {11) 138,115 139,38 139,·38 139,38 139,38 137,33 139,41 139,41 140,32 138,87 138,87 138,87 
1002 00 00 (6) . 148,42 149,16 149,16. 149,16 150,32 1150,32 150,32 150,32 150,32 150,32 159,32 149,49 
', 
1003 00 10 124,92 124,92 124,92 125,81 126,68 126,68 126,68 126,68 ·128,13 128,13 128,~ 126,86 
: 
1003 00 20 (11) 124,92 124,92 124,92 1215,81 126,68 126,68 126,68 126,68 128,13 128,13 128,13 126,86 
1003 00 80 (9) 
' C.E. (11) 124,92 124,92 124,92 125,81 126~68 126,68 126,68 126,68 128,13 128,13 128,13 !26,86 
1004 00 00 113,82 114,88 114,88 114,88 115,90 115,90 115,90 115,90 115,90 115,90 115,90 1!4,71 
·1005 10 90 (2,3) 134,98 135,88 135,88 135.,88 136,07 135,06 1315,06 13!5~06 135,06 135,06 135,06 135~06 
1005 90 00 (2,3) 134,98 135;88 1315,88 135,a& 136,07 135,06 135,06 1315,06 1315,06 135,06 135,06 1315,06 
10C/'I ., 00 gc:, ( 4) 135,94 136,83 136,83 136,83 , 137,92 137,92 137,92 137,92 137,92 137,92 137,92 136,92 
1006 10 00 (9) 
C.E. (11) 46,44 47,.35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 47,35 48,24 48,24 48,24 45,97 
1008 20 00 (4) 78,69 79,48 79,48 79,48 82,02 81,10 81,10 81,10 S2,20 83,88 83,88 82,0CI 
1008 30 00 (5) 36,64 37,68 37.68 37,68 37,68 37,68 36,94 37,97 37,97 37,97 37,97 35,91 
'. 
10089010 (7) 148,42 149,16 .149,16 149,16 150,32 150,32 150,32 150,32 150,32 150,32 150,32 149,49 
l, 
1008 90 90 36,64 37,68 37,68 37,68 37,68 37,68 36,94 37,97 37,97 37,97 37,'11 35,91 
110100 00 (8,11) 206,98 207,8!5 207,S:, 207,8!5 207,85 204,94 207,8'5 208,71 208~71· 207,10 207,10 207,10 
1102 10 00 (8) 220,51 221,55 221,55 221,55 223,13 223,13 223,13 223,13 223,13 223,13 223,13 .221,97 
1103 11 30 {8,10) 284,92 28:i·,84 285,84 285,84 288,07 288,01 280, .. ~1 281,77 281,77 281, 77 281,77 279,8!5 
, .. 
1103 11 50 (8,10) 284~92 285,84 ~.84 285,84 288,07 288,07 2e0,81 281,77 281,77 281,77 281,77 279,85 
1103 11 90 (8) 222,39 223,33 223,33 223,33 223,33 220,02 223,16 224,09 224,09 222,35 222,35 222,35 
1107 10 11 
', 
1107 10 19 
1107. 10 91 (10) 
1107 10 99 '(9) 




lXJU/T 11/03 12/03 13/03 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 23/03 24/03 25/03 26/03. 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm1™ENT 93/0546 93/0565 93/0580 93/0595. 93/0605 93/0612 93/0625 93/0639 93/0654! 93/0662 93/0669 93/06~ 
IHPORTAFGIFTER - KORN ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINfUHR - GETRE~E 
i IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREAL ,S 
PRELEVEMENfS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL~ 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN. OIREITOS NIVELAOQRES A IMPORTACAO - CEREAI$ 




(11(:B 90 60 (2.3) · 135,06 134,21 134,21 134,97 134,97 134,97 133,52 133,52 133,52' 139,98 139,98 139,98 
07129019 (2,3} 135,06 134,21 134,21 134,97 134,97 134,97 133,52 133,52 133,52 139,98 139,98 139~·98 
100110 00 (1,5) 172,66 172,66 172,66 172,66 172,66 172,66 172,66 172J66 174,28 175,55 175,55 175,55 
1001 90 91 138,87 138,87 138,87 141,25 141,~ 142,21 142,21 142,21 .143,22 143,22 143,22 142,Ja 
1001 90 99 (9) 
C.E. (11) 138,87 138,87 138,87 141,25 141,25 142,21 142,21 142,21 143,22 1.3,22 143,22 142,30 
1002 00 00 (6) 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 150,45 150,45 150,4:a 150,4!5 
1003 00·10 126,86 130,09 130,00 130,09 130,09 130,09 1~1.57 131,57 132,86 132,86 134,41 134,41 
1003 00 20 (11)' 126,86 130,@ 130,09 130,09 130,09 130,~ i31,57 13i,Ci7 132,eES 132,86 134,.1 134,41 
1003 oo eo (9) 
,, C.E. (11) 126,86 130,09 159,09 130,09 130~09 130,09 131,57 131,57 132,86 132,86 134,41 134,41 
1004 00 00 114,71 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 113,51 115,48 115,48 115,48 113,05 
1005 10 90 (2,3) · 135,05 134,21 134,21 134,97 134,9'7-" 134,97 133,52 133,52 133,.52 139,98 139,98 139,98 
1005 90 00 (2,3) 135,06 134,21 134,21 134,97 134,,97 134,97 133,52 133,52 133,52 139,98 139,98 139,98 
1007 00 90 (4) 136,92 135,92 136,92 136,92 136,92 136,92 136,92 136,92 138,08 145,54 145·,54 144,37 
1008 10 00 (9) L 
C.E. (11) 45,97 45,97 45,13 45,13 45,1:$ 45,13 45,13 46,10 48,34 I 48,34 48,34 48,34 
1008 20 00 (4) 82,05 82,05 82,05 82,05 8.8,00 82,05 82,05 84,29 86,13 :; 86,13 86,13 88,49 
1008 30 00 (5) 35,91 35,91 45,65 45,65 45,60 45,65 46,41 46,41 49,08 : 49,08 49,08 49,()8 
1008 90 10 (7) 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 149,49 150,4~ f150,4!5 150,45 150,45 
1008 90 90 35,91 35,91 45,65 45,65 45,65 ~5,65 46,41 46,41 49,08 I 49,08 49,08 49,08 
I 
11010000 (8,11) 207,10 207,10 208,08 210,43 210,43 211,77 211,77 211,77 213,19 1213,19 213,19 211,97 
1102 10 00 (8) 221,97 221,97 221,97 221,97 221,97 221,97 221,97 . 221,97 223,31 'b.3+ 223,31 223,:51 
110311 30 (8,10) 279,85 279,85 278,94 278,94 278,94 278,94 279,70 279,70 282,36 1284,33 284,33 284,33 
1103 11 50 (8,10) 279,85 279,85 278,94 278;94 278,94 278,94 279.,70 279,70 282,36 :'™,33 284,33 284,33 
1103 11 90 (8) 222,35 222,35 223,41 225,95 225,95 227,40 227,40' 227,40 228;93 !aas,93 228,93 ·227,61 
! 
1107 10 11 
' 
1107 10 19 
1101·10 91 (10) 
1107 10 99 (9) 




B:U/T ?:7/03 30/03 31/03 01/04 02/04 03/04 06/04 00/04. 06/04 14/04 15/04 16/04· · 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 . 1993 1993 
'. 
NO. RmIJJmrl' 93/0699 93/0027 93/0049 93/0062 93/0094 93/0806 93/0614 93/0823 93/0834 j3/0655 93/0854 93/0676 
IMPORTAFGIFJER - KORN A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS· EXACC!ON REGULAOORA A LA IMPORTACI!)N - CEREALES 
PRELEYEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE - CEREALI 
INYOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IHPORTACAO -.EEREAIS 
EIItOPEI KATA T~ EIIArDrH IITIPON 
C.E. I 
0009 90 60 (2,3) 139,98 139,98 139,98 140,7'? 140,'?7 140,77 141,75 141,75 141,75 141,75 139.,21 138,37 
• 0012 90 19 (2,3) 139,98 139,98 , 139,98 140,77 140,77 140,77 141,75 141,75 141,75 141,75 139,21_ 138,37 
100110 00 (1,5) 175,55 175,55 175,55 178,04 178,99 178,99 180,26 180,26 180,26 1?9,35 181,05 181,0l5 
1001 90 91 142,35 142,35 144,24 145,70 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 144,20 146,56 146.56 
1
. 
1001 90 99 (9) 145,70 146,61 146,61 146,61 146,61 146,61 144,20 146,56 146,56 
C.E. (11) 142,35 142,35 144,24 
1002 00 00 (6) 150,40 150,45 150,45 152,15 152,15 152,15 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 153~48 
1003 00 10 134,41 134,41 134,.41 136,12 136,12 136,91 137,79 137,79 137,79 1.37,79 137,79 1,38,55 
1003 00 20 (11) 134,41 134,41 134,41 136,12 136,12 136,91 137,79 137,79 137,79 137,79 137,79 .138,05 
100300 80 (9) 136,12 136,12 136,91 137,79 137,79 137,79 137,79 J.37, 79 )38,55 
C.E. (11) 134,41 134,41 134,41 
100400 00 113,05 113,05 -113,ar 114,65 115,49 -115,49 116,61 116,61' 116,61 115,80 117,30 114,52 
1005 .. 10 90 (2,3) 139,9& .139,98 139,98 140,77 140,77 140,77 141,75 141,75 141,75 141,75 139,21 138,37 
1005 90 00 (2,3) 139,98 139,98 139,98 140,77 140,77 140,77 141,75 141,75 141, 1:f 141,75 139,21 138,37 
1007 00 90 (4) , 144,37 145,72 145,72 147,41 147,41 147,41 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 148,84 
1006 10 00 (9) 50,32 51,72 51,72 . 53,58 53,58 5.2,63 52,63 54,74 54,74 
C.E. (11) 48,34 48,34 48,34 
1006 20 00 (4) 88,49 88,49 89.71 91,52 94~02 94,02 95,50 90,50 96,46 96,46 99,80 99,80 
1006 30 00 (5) 52,47 52,47 52,47 54,58 56,04 56,04 57,'98 57,98 56,99 56,99 59,19 59,19 
1008 90 10 (7) 150,45 · 150~45 150,45 152,15 152,15 152,15 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 
1006 90 90 52,47 52,47 52,47 54,58 · 56,04 56,04 57,98 57,~ "56,99 56,99 59,19 · 59,19 
U010000 (8,11) 211,97 211,97 214,61 216,62 217,89 217,00 218,65 218~615 217,78 214,52 217,82 217,82 
1102 10 00 (8) 223,31 223,31 223,31 225,65 226,45 226,45 W,51 227,51 227,151 226,74 228,17 228,17 
1103 11 30 (8,10) 284,33 284,33 285,10 288,09 289,57 289,57 291,53 291,53 290,53 290,53 292,76 292,76 
1103 11 50 (8,10) 284,33 284,33 285,10 288,09 289,57 289i57 291,53 291,53 290,53 290,53 292,76 292, 76 
1103 11 90 (8) 227,61 227,61 230~46 232,47 233,84 232,95 234,66 234,66 233,72 (230,20 233,76 ~,76 
1107 10 11 
110710 19 
( 
1107 10. 91; (,10) 
\ 
1107 10 99 (9) 
1107 20 00 (10) 
CEBl(JSPHI(X)f 
~U/T 17/04. 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 27/04 01/o:5 04/05 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO •. P.mLOOm 
IMPORT AFG I FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER 'EINFUHR - GETREI>£ 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION • CEREAL'5 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALt 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO • CEREAI,. 
EIItOPEI KATA THN EIIArQrH IITIPON 
C.E. 
0000 90·60 (2,3) 136,67 136,67 136,67 137,89 13~,57 136,57 13?,32 138,34 140 2~ 140,21 141,M 141,54 ., ,.f 
' ii .; 
0712 90 19 (2,3) 136,67 136,67 136,6? 137,89 136,57 136,57 137,32 138,34 140,tii 140,21 141,M 141,54 
I 
100110 00 (1,5) 181,05 180,03 180,03 181,09 180,27 180,27 180,27 182,58 182,58\ 181,41 184,16 184,16 ~ 
'.,i: 1001 90 91 145,23 144,19 142,12 142,88 142,04 142,04 142,98 146,03 147,101 146,17 148,82 147,21 f I 
1001,90 99 (9) 145,23 144,19 142,12 142,88 142,04 142,04 142,98 146,03 147,10! 146,17 148,82 147,21 11 ; 
C.E. (11) 
t .. 
1002 00 00 (6) 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 1~.87 154,87 154,87 156,10 156,10 '1: 
.t 
1000 00 10 138,55 137,61 137,61. 138,41 138,41 138,41 138,41 U0,21 140,21 139,33 141,37 141,37 i.-i :; 
i 
I 
1003 00 20 (,11) 138,55 137,61 137,61 138,41 138,41 138,41 138,41 uo,21 140,21 139,33 141,37 141,37 i 
J ' 
1003 00 80 (9) 138,55 137,61 137,61 138,41 138,41 1:58,41 138,41 1.40,11. 140,21 . 139,33 141,37 141,37 ,1 
C.E. (11) 
,j 
1004 ·oo oo 113,72 113,72 113,?2 113,72 113,72 113,72 113,72 115,16 115,16 114,06 116,24 U6,24 c\ ~ 
1005 10 90 (2,3) 136,67 136,67 136,67 137,89 136,57 136,57 137,32 138,34 140,21 . 140,21 141,54 141.,54 ,! ' ~ 
1005 90 00 (2,3) 136,67 136,67 136,67 137,89 136,o? 136,57 137,32 138,.34 140,21 140,21 141,54 141,M I l 1cm oo 90 (4) 148,84 148,84 148,84 148,84 146,02 146,52 146,52 148,07 148,07 147,29 149,27 149,2'7 
,: 




1008 20 00 (4) 99,05 99,00 96,53 99,85 98,91 98,91 98,91 101,54 101,54 102,53 102,:53 ·j 
1 !, j 
1008 30 00 (5) 58,18 58,18 57,08 159,2:5 !5?,99 57,99 58,?9 61,54 61,54 !. t59,?4' 62,35 62,35 
.'.j, 
10089010 (7) 153,48 153,48 153,48 153,48 153,48 1153,48 153,48 154,87 154,87 1154,87 156,10 156,10 
1008·90 90 58,18 58,18 57,08- 59,25 57,99 57,99 58,79 61,54 61,54 I !59,74 62,35 82,35 
I 
11010000 (8,11) 215,96 214,50 211,81 212,6? -211,49 211,49 212,81 217,08 21S,58 !217,28 
I. 
220,95 218,89 
1102 10 00 (~) 228,17 227,32 227,32 228,21 228,21 228,21 228,21 229,46 229,46 i ' '/228,48 ~1~14 231,14 
J 
1103 11 30 (8,10) 291,?4 29i,?4 290,62 292,82 291,55 291,55 292,36 295,13 295,13 ~3,32 297,48 297,48 
1103 11 50 (8,10} 291,74 291,74 290,62 292,82 291,55 291,05 292,36 295,13 295,13 ta93,32 297,48 297,48 
1103 1190 (8) 231,76 230,18 227,06 228,20 226,93 226,93 228,35 232,97 234,59 :e:53,18 236,98 234,54 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 (10) 
... 
1107 10 99 (9) 
1107 20 00 . (10) 
,. 
. • . I 
CERIGSPRI001 
: 
l!X:U/T 06/.05 06/05 (1)/05 06/05 · 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 18/05 19/05 20/05 
1993 1993 1993 1993 1993 .· 1993 1993 1993 1993 · 1993 1993 . 19,9:f 
. 
- NO. RmLDl!m 93/1086 93/1097 93/1109 93/1115 93/1132 93/1142 93/1151 93/1160 93/1176 93/1190 ,93/1213 93/1226 
.· 
IHPORTAf'GIFTER 
- KORN ABSCHOEPf'UNGEN BEI DER EINf'UHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - . CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES . PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHErfINGEN - GRANEN QIREITOS ~IVE'LAOORES A IMPORTACAO ,· CEREAIS 
EII$0PEI ,KAT.A THN EIIKOl'"H IITIPON 
C.E. 
I 
0709 90 SO (2,3) 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 139,56 138,27 138,27 137,41, 138,38 138,38 13?,~· 
0712 90 19 (2,3) 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 139,56 138,27 138,27 137,41 138,38 138,38 137,38 . 
100110 00 (1,5) 184,16 182, 73 182, 73 182,73 182, 73 181,64 180.,40 180,40 180,40 180,40 180,40 179,66 
10019091 146,18 146,18 144,46 · 144,46 144,46 144,46 · 141,64 141,64 141,64 141,64 141,64 140.48 
1001 90 .99 (.9) 146,ia 146,18 144,46 144,46· 144,46 144,46 141,64 141;64 141,64 141,64 141,64 140~48 
C.E. (11) / 
1002 00 00 (6) 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10 1!14,87 154,87 154,87 154,87 154,87 154,-87 
1003 00·10 141,37 142,21 142,21 141,31 142,23 142,23 141,20 141,20. 141;20 141,20 141,20 1~1.20 
1003 00 20 (11) 141,37 142,21 142,21 141,31 142,23 142,23 141,20 141,20 141,20 141,20 141,20 141,.20 
1003 00 80 (9) 141~37 142,21 142,21 141,31 142,23 142,23 141,20 141,20 141,20 141,20 141,20 ·141,20 
C.E. (11) 
1004 00 00 116,24' 116,24 116,24 116,24 116,24 115,48 114,36 1i4,36 114,36 114,36 114,,36 113,35 
1005 10 90 (2,3) 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 13~,56 138,27 .138,27 137,41 138,38 138,38 137,38 
1005 90 .00 (2,3) 140,42 140,42 140,42 140,42 140,42 139,56 138,2? 138,27 137,41 138,38 138,38 137,38 
1<XYI 00 90 (4) 14~,64 145~64 .1415,64 145,64 145,64 1415,64 146,153 146,153 1415,l'lO 144,~9 144.59 144,1:19 
1008 10'00 (9) 56,97 58,17 CIS,17 58,17 58,17 56,61 54,81' 54,81 54,81 54,81 04,81 Ci3-,74 
C.E. (11) 
1008 .' 20 00 (4) ,102,53 102,53 102,_53 102,53 102,53 101,58 100,20 103,sa 103,68 103,68 103,68 102,~ 
1008 30 00 ( ~) 61,45 62,71 62,71 62,71 62,71 61,07, 59,20 59,20 09,2Q 5~,20 59,20 58,08 
10069010 (7} 156,10 156~10 1:56,lO 156,10 156;10 156,10 154,87 1:54,87 154,87 154,87 154,87 154,87 
1006 90 90 61,45 62,71 62,71 62,71 62,71 61,07 59,20 59,20 59,20 59,20 59_,20 . 58,08 
11010000 (8,11) 217,25 216,27 214,84 214,84 215,65 214,C/1 210,89 -210,89 210,89 210,89 211,87 209,27 
1102 10 00 (8} 231,14 231,14 231,14 231,14 231,14 231,14 229,42 229,42 229,42 · 229,42 229,42 229,42 
1103 11 30 
I (8,10) 296,~7 295,27 295,27 29:5,27 295,27 293,58 291,~5 291,65 291,65 291,65 291,65 290,51 
·, 
1103 11 50 (8,10) 296,57 295,21 295,27 295,27 295,27 293,58 291,65 291,65 291,65 291,65 291,65 29().51 
1103 11 90 ,·(8) 232,98 231,93 230,38 230,38 231,26 · 229,55 "226,12 226,12 226,12 226,12 227,17 
0
224,:37 
1107 10, 11 ,· 
1107 10 19 
·110? 10 91 (10) 
t 
1107 10 99 ,, (9) 
. 
· 1107 20 00 (10) 
011il'GSPRI001 
»JU/T 25/05 26/05 27/05 28/05 01/06 02/06 00/06. 04/06 09/06 10/06 
1993 1993 1~93 1993 1993 1993 '1993 ·1993 1993 1993 1 
t'. 
NO. Rmtn.tENT 93/1243 93/1253 93/1262 93/1273 93/1290 93/1~ 93/1353 93/1365 93/13? -:! 
IMPORTAFGIFTER .. KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINf'UHR - GETREI E · i; IMPORT LEVIES - CEREALS fXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREAL S PRELEVEMENTS A L_' IMPORTATION .. CEREALES PRELI !VI ALL' IHPORTAZIONE - CEREAL 
!NVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTA~AO - CEREAI ' '.l 
m,oPEI KATA THN EIIKOrH IITIPON 
'.L 
C.E. ' I· 
i 
0009 90 60 {2,3) 137,38 137,38 137,38 139,03 138,27 139,56 141,22 141,22 ·141: 22! 141,22 138,98 138,98 
. -f. 
' \ ) 
i 
07129019 (2,3) 137,38 137,38 137,38 139,03 138,27 139,56 141,22 141,22 141,.22 141,.22- 138,98 138,98 
1 
I 
100110 00 (1,5) 179,66 178,88 178,88 17§,68 179,97 181,16 181,16 181,16 181,16 181,16 179,45 179,45 
\ t t; 
100190 91 140,48 139,61 139,61 . lijQ,81 150,81 150,81 153,09 153,09 152,19 152,19 1®,71 150,71 
'.! 
1001 90 99 (9) 140,48 139,61 139,61 150,81 150,81 150,~ 153,09 103,09 152,19' 152,19 150,71 150,71 
C.E. {11) 
1002 00 00 (6) 154,87 153,97 153,97 153,97 1:53,97 1:55,32 155,32 155,32 155,32 155,32 154131 154,31 
1003 00 10 141,20 · 140,10 140,10 140,10 140,89 141r75 141,75 141,75 141,75 141,75 140,51 140,51 
1003 0020 ·(11) 141,20 140,10 i40,10 140~10· 140,89 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 140,51 140,51 
1000 00 80 (9) 141,20 140.10 140,10 140,10 140,89 141,75 141,7~ 141,?5 141,'15 141,75 140_,51 140,51 
C.E,' -' (11) ! 
f 
. 1004 00 00 113,35 113,35 113,35 t17,08 117,08 118,43 118,43 118,43 118,43 1118,43 116,95 116,95 
100510 90 {2,3) 137,38 137,38 137,38 139,00 138,27 139,56 141,22 141,22 1~1,22 1141,22 138~98 138,98 
1006 90 oo· {2,3) 137,38 137,38 137,38 139,00 138,27 139,56 141,22 2,41,22 141,22 [141,22 138,98 138,98 
lOC/1 00 90. (4) 144,59 143,57 143,57 143,57 144,32 145,14 145,14 1.,45,14 145,14 l145,14 143,41 143,41 
1008 10 00 (9) 53,74 52,61 152,61 53,65 . 53,Sfl 55,91 55,91 _ 55,91 55,91 I 53,43 53,43 
C.E. (11) 155,91. 
1008 20 00 (4) 102,82 108,56 108,56 109,29 -109,29 110,88 110,88 110,88 110,88 1101,87 106,03 106,03 
1008 30-00 (5) 58,08 56,90. 56,90 57,99 :57,99 60,34 61,07 51,07 60,19 \ so,19 :57,76 ti?,78 
1008 90 10 (7) 1ti4,8? 153,97 153,97 153,97 153,97 155,32 15ti,32 155,32 155,32 
~5,32 154,31- 154,31 
1008 90 90 58,08 55,90 56_,90 57,99 . 57,'99 60,34 61,07 61,07 60,19 
~,19 
57,76 57,76 
11010000 ,(8,11) 209,27 -208,05 208,05 .e23,73 222,78 224,60 226,92 225,94 225,94 ,94 223,59 223,59 
1102 10 00 (8) 229,42 228,16 228,16 228,16 229,06 230,05 230,05 230-,05 230,05 ~.05 228,64 226,64 
1100 11 30 (8,10) 290,51 289,30 289,30 290,41 ·290,41 292,83 293,58 293,58 292,68 
~~.68 290,18 290,18 
1100 11 50 (8,10) 290,51 289,30 289,.30 290,41 .290,41 292,83 293,58 293,58 292;68 '92,68 290,18 290,18 
1100 11 90 (8) 224,37 223,05 223,05 239,98 238,-96 240,92 243,43 242,37 242,37 ~2,37 239,83 239,83 _ 
1 
1107 10 11 
I 
I 
1107 10 19 I , I 
1107 10 91 (10) I 




l!IlU/T 11/06 12/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06. 
1993 · 1993 . 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLDmr!' 93/1422 93/1439 93/14!;8 93/1462 93/1474 93/1483 93/1494 93/1506 93/1524 93/1575 93/1587 93/1609 
IMPORTAFGIF'TER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES .• CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION • CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE ..; CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN • GRANEN OIREITOS NIVEL~ORES A IMPORTACAO - CEREAIS 




07<Yil 90 eo (2,3) 139,81 i39,81 140,69 140,69 142,06· 141,20 140,29 140,29 138,41 138,41 137,-36 137,~ 
07129019 (2,3) 139,81 139,81 140,69 140,69 1,42,06 141,20 140,29 140,29 138,41 138,41 137,36 137,36 
100110 00 (1,5) 179,45 179,45 179,45 17.9,45 179,45 178,38 178,38 177,30 175,68 175,68 174,90 174,90 
·1001 90·91 150,71 150,71 150,71 150,71 1~4,55 154,55 153,75 152,92 151,49 150,74 148,85 148,S:S 
1001 90 99 (9) 150,71 150, 71 150, 71 150,71 ·154,55 154,55 153,75 152,92 151,49 i50,74 '148,85 148,sti 
C,E, (11) 
1 
1002 00 00 (6) 154,31 154,31 154,31 154,31 154,31 154,31 153,27 15.3,27 152,06 152,06 152,06 1!';2,08 
1003 00 10 140,51 140,51 140,51 140,51 140,51 139,74 139,74 138,97 137,80 137,80 137,80 :136,91 
', 
1003·00 20 (11) 140,51 140,51 140,51 140,51 140,51 139,74 139,74 138,97 137,80 137,80 137,80 ;'136,91 
1003 00 80 (9) 140,51 140,51 140,51 140,51 140,51 139,74 139,74 138,97 137,80 137,80 137,80 136,91 
C.E. (11) 
1004 00 00 116,95 116,95 116,95 116,95 116,95 11a,·10 118,70 117,79 116,43 116,43 116,43 115,65 
1005 10 90 (2,3) 139,81 139,81 140,69 140,69 142,06 141,20 140,29 140,29 1~,41 138,41 137,36 137,36 
100ri 90 00 {2,3) 139,81 139,81 140,69 140,69 142,06 141,20 140,29 140,29 138,41 138,41 13?,36 137,36 
1r:IJ7·oo 90 (4) 143,41 143,41 143,41 143,41 143,41 144,97 144,97 144,24 143,16 143,16 143,16 142,33 
1008 10 00 (9) 53,43 52,52 52,52 53,89 53,89 .51,89 50,88 50,88· 47,99 47,99 46,86 46,86 C .. E. (11) 
1~ 20 00 (4) 106,03 106,03 106,03 106,03 106,03 104,91 104,91 103,78 1()2,08 102,06 101,26 101,26 
I 
1008 30 00 (5) 57,76 56,81 56,81 58,24 58,.84 56,15 55,11 5Cl,11 52,08 52,,06 50,90 50,.90 
1008 90 10 (7) 154,31 154,31 154,31 154,31 154,31 1541,31 153,27 153,27 152,06 152,06 152,08 152,06 
1008 90 90 57,76 56,81 56,81 58,24 58,24 56,15 55,11 55,11 52,06 52,08 50,90 50,90 
11010000 (8,11) 223,59. 222,77 222,77 ·223,98 228,97 228,97 227,85 226,69 a24,68 223,63 220,99 220,99 
1102 10 00 (8) ~.64 228,64 228,S4 228,64 228,64 227,74 227,74 226,86 225,51 225,51 225,51 ~,51 
290,66 
I 
1103 11 30 (8,10) 290,18 289,19 289,19 290,66 288,52 2S7,44 287;",44 284,34 284,'34 283,13 283,13· 
1103 11 50 (8,10) · 290,18 289,19 289,19 290,66 290,66 288,52 287,,44 287,44 284,~ 284,34 283,13 283:,13 
11031190 (8) 239,83 238,95 238,95 240,25 245,64 245,64 244,43 243,18 241,01 239,87 237,02 237,02 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 (10) 
1107 10 99 (9) ·• 
1107 20·00 (10) 
:; 
CERFGSPRIOOF 
D:U/T 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 06/07 07/07 08/07 00/07 10/07 13/(17 14/07 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 199~ . 
NO. RmLD!ENT . 93/1637 93/1659 93/1680 93/1739 93/1765 93/1782 93/1800 93/1808 93/182t 93/1837 93/1856 93/1870 
. I' , . . 
1 
IHPORTAFGI fTER - KORN ASSCHOEPfUNGEN BEI DER EINfUHR - GETREI~E 
IMPORT LEVIES • CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREAL~S 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION . - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE . - CEREAL~ 
INVOERHEffINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAI$ 
EII410PEI KATA TI-IN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
(1'/Cf.J 90 60 (2,3) 137,36 136,54 136,54 136,54 134,13 134,13 134,13 132,34 132,34) 133,40 133,40 132,17 ( 
(1'/129019 (2,3) 137,36 136,54 136,54 136,54 134,13 134,13 134,13 132,34 132,34· 133,40 133,40 132,17 
10011000 (1,5) 174,90 174,90 154,91 154,91 154,91 154,91 154,91 154,91 154,91 154,91 153,16 153,16 
1001 90 91 150,09 151,14 137,~ l.37,33 134,87 132,99 132,99 l27,01 129,60 129,60 132,23 132,23 
1001 90 99 (9) .150,09 151,14 137.~ 137,33 134,8? 132,99 132,99 127,01 129,60 129,60 132,23 132,23 
C.E. (11) 
1002 00 00 (6) 152,08 152,06 136,81 136,81 136,81 136,81 136,81 136,81 136,'1 136,81 135,78 13.5,78 
1003 00 10 136,91 136,91 126,05 126,05 "126,0D 126,05 126,05 126,05 126,05 126,05 124,84 124,84 
1003 00 20 (11) 136,91 136,91 126.,05 126,05 12e,oe 126,05 126,06 126,05 126,05 126,05 124,84 124,84 
1003 00 80 (9) 136,91 136,91 126,05 126,05 '126,0fi J,a6,05 126,05 126,05 126,05 126,05 124,84 124,84 
C.E. (11) 
1004 00 00 115,65 115,65 80,70 80,70 80,70 .80,70 80,70 80,70 76,59: 76,59 75,11 . 75,U 
1005 10 90 (2,3) 137,36 136,54 136,54 136,54 134,1~ t.14,13 134,13 132,34 132,34 133,40 1~3,40 132,1? 
1005 90 00 (2,3) 137,36 136,.54 136,54 136,54 134,U 3.k,11 134,13 132,34 132,34 133,40 133,40 132,17 
1ocn oo 90 (4) 142,33 142,33 142,33 142,33 143,:,3 14:a~:13 142,33 142,33 142,33 1142,33 142,33 141,11 
' 
1006 10 00 (9) 46,86 46,86 32,31 32,31 ~.11,;51 ~3,11 ·32,31 32,31 32,31 32,31 29,78 28,CIS 
C.E. (11) 
,'1 
I 1 83,01 1008 20 00 (4) 101,26 101,26 83,01 83,01· ~.01 ~tm. 83,01 83,01 83,0J. 81,11 81,11 
1 
; 
1008 30 00 ( 5) 60,90 50,90 36,38 36,38 ~5.~ 36,38 36,38 64,71 6.4,71 / 64,71 62,89 61,86 
il 
100890 10 (7) 162,08 152,08 136,81 136,81 136,81 136,81 136,81 136,81 136,81 j136,81 135,78 135,~8 
1008 90 90 50,90 50,90. 36,38 36,38 36,38 36,38 36,38 64,71 64,71 i 64,71 62,89 61,86 
1101 00 00 (8,11) 222,72 224,19 219,01 219,01 215,57 212,93 212,93 2d4,,e ·208,19 !208,19 211,87 211,87 
,, 
1102 10 00 (8) 224,51 224,51 220,64 220,54 220,54 220,54 220,54 220,54 220,54 !220,54 219,09 1 219;00 
1103 11 30 (8,10) 283,13 283,13 245,33 245,33 245,33 245,33 246,33 245,33 245,33 !245,33 242,62 241,33 
1103 11 50 (8,10) 283,13 283,13 245,33 245,33 24::1,33 245,33 245,33 245,33 245,33' !245,33 , 242,62 241,33 
.. 1103 11 90 (8) 238,89 240,48 245,98 245,98 242,54 239,90 239,90 231,Ci3 235,16 1 ~35,16 238,84 238,84 
1107 10 11 255,33 255,33 250,95 247,60 247,60 236,96 241,57 '241~57 246,25 246,25 
1107 10 19 193,53 193,53 190,26 187,76 187,76 179,80 183,25 ~83,25 186,75 :186,75 
1107 10 91 (10) · 235,25 235,25 235,25 235,25 235,25 235,25 23.5,25 ~.25 233,10 233,10 
1107 10 99 (9) - 178,53 178,53 178,53 178,53 178,53 178,53 178,53 l78,53 176,92 176,92 
1107 20 00 (10) 206,26 206,26 · 206,26 206,26 206,26 206,26 206,26 
~.26 204,38 204,38 
OER1GSPRIOOF 
I 
FJ::U/T 15/07 16/07 17/07 20/07 21/07 23/07, 24/07 27/07 ';13/(J'I 29/00 30/07 01/08 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1.993 





ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PREUEVI ALL'IMPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN 
- GRANEN OIREITOS NIYELMXlRES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~PEI KATA Tlfl EIIArOfH IITIPON 
c.~. \ 
0709 90 60 (2;3) 132,17 132,~7 132,17 130,44 130,44 131,72 130,71 129,58 129,58 129,58 129,58 131,15 
0712 90 19 (2,3) 132,17 132,17 132,17 130,44 130,44 131,72 130, 71 129,58 129,58 129,58 129,58 131,15 
1001 10 00 c 1,:n 153,16 153,16 153,16 153,16 153,1~ 154,20 154,20 152,73 152,73 152,73, '152, 73 152, 73 
( 
10019091 134,66 133,44 133,44 132,31 130,86 129,81 129,81 127,64 126,55 124,14 125,83 128,21 
1001 90 99 '1 (9) 134,66 133.44 133,44 132,31 130,86 129,81 129,81 127,64 126,.55 124,14 125,83 128,21 
1C,E. (11) 
, 1002 00 ~ (6) ~35;78 135,78 135,78 13~,?8 135,78 135,78 135,78 135,78 .135, 78 135,78 135,78 135,78 
1003·00 10 126,(17 126,07 126,07 126,07 126,CII 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 
1003·00 20 (11) 126,07 126,07 126,(17 126,07 126,07 126,07 126,(Y'I 126,0? 126.,07 126,07 126,0? 126~0? 
1003 00 80 (9) 126,0? 126,(17 126,07 126,<:!I 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 126,07 
C.E. (11) 
. . 
1004 00 00 70,11 77,73 77,73 77,73 77,73 78,80 78,80 77,55 .77,55 . 77;55 75,13 76,86 
1005 10 90 (2,3) 132,,17 132,17 132,17 130,44 130,44 131,72 130,71 129,58 129~58 129,58 129,58 131,15 
100C 90 00 · (2,3) 132,17 132,17 132,17 130,44 130,44 131,72 130,71 129,58 129,58 129,58 129,58 131,15 
10Cl7 00 90 (4) 141,11 141,11 141,11 141,11 141,11 142,36 142,36 ·142,36 137,08 137,'08. 137,08 ·137,08 
1008 10 00 (9) 28,58 28,58 29,94 28,85 30,06 31,27 31,27 29,16 29,,16 29,16 29,16 29,16 C.E. (11) 
1006 20 00 (4) 81,11 81,11 81,,11 81,11 81,11 82123 82,23 80,65 80,65 80,60 80,65 80,65 
·· 1008 30 00 (5) 61,86 61,86 63,02 63,02 34,03 35,30 35,30 33,09 33,09 33,'09 33,09 33,09 .. 
1008 90 10 (7) 135,78 135,:78 135,78 135,78 135,78 135,78 135,78 135,78 135,78 135,78 135,78 135,78 
1008 90 90 61,86 61,86 63,02 · 63,02 34,03 35,30 35,30 33,09 33,09 33,09 33,09 33,09 
1101·00 00 (8,11) 215127 213,56 213,56 211,98 ~,95 208,48 207,39 205,44 203,92 200,54 202,91 206,24 
1102 10 00 (8) 219,09 219,09 219,09 219,09 . 219,09 219,09 219,09 219,09 219,09 219,09 219,09 219,09 
1103 11 30. (8,10) 241,33 241,33 242,79 241,~3 242,91 244,23 244,23 241,95 241,95 241,95 241,95 241,95 
110311 50 (8,10) 241,33 241,33 242,79 241,63 242,91 244,23 244,23 241,95 241,9:5 241,95 241,95 Ml,95 
:l:/i 
1103 11 .90 (8) 242,24 240,53 240,53 238,95 236,92 235,45 234,36 232,41 230,89 227,51 229,SS 233,21 
11071011 250,57 248,40 248,40 246,39 243,81 241,94 241,94 238,08 236,14 231,85 234,86 239,09 
1107 10 19 189,98 188,36 188,36 186,85 184,92 183,53 183,53 180,64 179,19 175,99 178,23 181,40 
1107 10 91 (10) 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 235,28 
1107 10 99• (9) 178,55 178,55 178,55 178,55 178,55 178,155 178,5!:i 178,55 178,55 178,55 178,55 ~78,55 






D::U/T 03/08· 04/08 05/08 06/08 r:J'l/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 17/08 18/08 
.- 1993 1993 1993 1993 1993 ,1993 1993' 1993 1993 1993 1993 1993 .. 
NO. REGmtENT 93/2156 93/2170 93/2188 93/2200 93/2223 93/2236 93/2244 93/2252 93/2264:' 93/2274 93/2287. 93/2294 
! 
I 
IMPORTAFGI FTER - KORN A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION ·,. CEREAL~S 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREALI1 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO • CEREAIS; 
m•OPEI KATA THN EIIN'OfH IITIPON 1) 
C.E. 
r:J'l(YJ 90 60 (2,3) 131,15 129,35 129,.35 130,52 130,02 129,45 129,45 129,45 127,66, 127,66 12?,66 127,66 
r:J'/12 90 19 I (2,3) 131,1~ 129,35 129,35 130,52 130,52 129,41) 129,45 129,45 127,66 127,66 127,66. 12?.,66 
100110 00 (1,5) 150,9? 150,gf l,52,44 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44 152,44 151~25 151,25 151,25 
.. 
1001 90 91 128,21 126,64 118,28 128,28 128,28 128,28 128,28 128,28 126,65 128,06 128,06 127,01 
1001 90 99 (9) 128,21 126,64 128,28 128,28 128,28 128,28 l.28,28 128,28 126,65 128,06 128,06 127,01 
C.E; (U) I 
/ 
1002.00 00 (6) 134,48 1:54,48 134,48 135,60 135,60 135,60 135,60 1Z5,60 135,80 : 135,60 ·135,60 135,60 
1003 00 10 124,82 124,82 124,82 126,09 126,09 126,09 126,09 126,09 126,09 ! 126,09 126,09 126,09 
1003 00 20 (11) .124,82 124,82 124,82 126,Q'a 126,09 126,09 126,09 126,09 126,09 i 125,09 126,09 126,09 
1003·00 80 (9) 124,82 124,82 124,82 126,09 126,09 126,CB 126,09 126,09 126,09 ::126,09 126,09 126,09 
C.E. (11} 
1004 00 CO 75,20 'lei,20 76,48 78,24 76,24 78,24 78,24 78,24 70,87 ;! 75,87 75,87 7',87 
[, 
1000 10 90 (2,3) 131,15 129,35 .129,35 130,~a 130,52 129,45 129,45 129,40 127,66 1127,66 127,66 127,66 
I 
1000 90 00 (2,3) 131,15 129,35 129,35 , 130,02 S,30,52 129,45 129,45 129,45 3,27,66 f127,66 127,66 127,66 
lent 00 90 (4) 137,06 136,01 137,1~ 137,14 137,14 137,14 137,14 137,14 137,14 1137,14 137,14 137,14 
1008 10 00 (9) 26,62 26,62 28,73 28,7~ 28,~3 28,73, 28,73 ~.73 ~7,29 27,29 27,29 27,29 
C.E. (11) 
/ 
1008 20 00 (4) ?8,74 78,74 80,33 so.~ 80,33 80,33 80,33 80,33 79,25 
!: 
79.,25 79~25 '19,25 
1008 30 00 (5) 30,44 30,44 32,64 32,64 32,64 32,.64 · 32,64 32,64 31,14 I 31,14 31,14 31,14 
1008 90 10 (7) 134,48 134,48 134,48 135,10 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 ~35,60 135~60 13ti,60 
~ 
1008 90 90 30,44 30,44 32,64 . 32,e4 32,64 32,64 32,64 32,64 31,14 131,14 31,14 31,14 
! 
204,06 I 1101·00 00 (8,11) 206,24 204,04 206,34 206,34 206,.34 206,34 206,34 20e,34 J06,03 206,03 204,06 
1 
1102 10 00 (8) 217,27 217,27 218,49 218,49 218,49 218,49 218,49 218,49 218,49 .fl8,49 218,49 218,49' 
1103 1.1 '30 (8,10) 239,22 239,22 241,50 241,00 241,50 241,50 241.,50' 241,50 239,95 '39,95 239,95 239,95 
, 1103 11 50 (8,10). 239,22 239,22 241,00 241,00 241,50 241,00 241,00 · 241,50 239,90 ~9,90 239,90 239,~ 
1103 11 90 (8) 233,21 231,01 233,31 23$,.11 233,31 233,31 233,31 233,31 231,03 ~3,00 233,00 231,53 
1107 10 11 239,09 236,30 239,22 239,22 ,239,22 239,22 239,22 239,22 236,32 236,83 238,83 236,96 
11r:J'/ 10 19 181,40 179,31 181,49 181,49 181,49 181,49 181,49 181,49 179,32 l/81,20 181,20 179,80 
11r:J'/ 10 91 (10) 233,06 233,06 233,06 235,32 235,32 235,32 ·235,32 235,32 235,32 8'5,32 235,32 235,32 
11r:J'/ 10 99 (9) 176,89 176,89 176,89 178,58 178,58 178,58 178,58 178,58 1?8,58 1;'18,58 178,58 178,58 




~U/T 19/08 20/08 21/08 24/08 ~/08 26/08 27/08 28/08 31/08 01/09 02/09 03/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993· 1993 1993 1993 1993 
. 
--
NO. Rm!.IM!m 93/2304- 93/2321 93/2333 93/2344 93/2348 I 93/2368 93/2389 93/2401 93/2423 93/2436 93/~2 
IMPORT AFG I rTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINF'UHR - GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGUL.AOORA A LA IMPORTACION - CEREALES I 
PRELEVEMENTS A L •IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE , - CEREALI · 
INVOERHEffINGEN ".' GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~PEI KATA THN E.mrorH IITIPON 
C.E. \ 
fY/00 90 60 (2,3) 129,82 . 129,82 129,82 129,82 131,54 131,54 131,54 133,40 133,40 134,46 134,46 136,17 . 
fY/12 90 19 (2,3) 129,82 129,82 129,82 129,82 131,54 131,54 131,54 133,40 133,40 134,46 134,46 136,17 
100110 00 (1,5) 152,76 152,76 152,76 153,83 153,83 153,83 153,83 153,83 153,83 65,57 65,57 65,57 
1001-90 91 127,01 127,01 127,01 128,17 128,17 128,17 130,36 131,72 131,72 84,71 84,71 84,71 
10019099 (9) 127,01 127,01 127,01 128,17 128,17 128,17 130,36 131,72 131,72 84,71 84,71 84,71 
C.E. (11) 
I 
1002 00 00 (6) 135,SQ 135,60 135,60 135,60 135,60 t35,60 135,60 135,60 135,60 110,66 110,66 110,66 
1003 00 10 126,09 126,09 127,36 127,36 127,36 127,36 127,36 127,36 127,36 102,00 102,00 102,00 
1003 00 20 (11) 126,00 126,09 127~36 127,36 127,36 127;36 127,,36 127,36 127,36 102,00 102,00 102,00 
-1003 00 80 (9) 126,00 126,00 127,36 127,36 127,36 127,36 127,36 127,36 127,36 102,00 102,00 102,, 
C.E. (11) 
1004 00 00 77,02 78,39 78,39 78,39 79,54 79,54 80,56 80,56 80,56 82,42 82,42 84,63 
1005 10 90 (2;3) 129,82 129,62 129,82 129,82 131,54 131,54 131,54 133,40 133140 134,46 134,46 136,17 
1005 90 00 (2,3) 129,82 129,82 129,82 129,82 131,54 131,54 131,54 133,40 133,40 134,46 '134,46' 136,17 
10fYI 00 90 (4) 137,14 137,14 137,14 137,14 138,42 138,42 138,42 138,42 138,42 138,42 138,42 138,42 
1008 10 00 (9) 29,57 - 29,57 30,67 · 41,97 41,97 41,97 41,97 41,97 41,97 16,81 · 1s,81 16,61 
C.E. (11) 
1008 20 00 (4) 80,68 80,68 80,68 49,23 49,23 49,23 49,23 49,23 49,23 24,09 24,09 24,09 
1008 30 00 (5) . 33,14 ~3,14 34,49 49,23 49,23 49,23 49,23 49;23 49,23 24,09 24,09 24,09 
1006 90·10 (7) 135,60 135,60 135,60 130,60 135,60 135,60 135,60 135,60 135,60 110,66 110,66 110,66 
1oos>90 90 33,14 33,14 , ,34,49 49,23 49,23 49,~ 49,23 49,23 49,23 24,09 24,09 '24,09' 
11010000 (8,11) 204,56 204,56 205,95 205,95 205,95 206,95 209,25 211,16 210,09 156,11, 154,~5 154,95 
1102 10 00 (8) 218,49 218,49 219,50 219,50 21~,50 219,::10 219,50 219,50 219,50 192,44 192,44 192,44 
1103 11 30 (8,10) 242,00 242,00 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 243,39 244,65 135,48 135,48 135,48 
1103 11 50 (8,10) 242,00 242,00 243,39 243,39 243,39 243,39 243,~9 243,39 244,60 135,48 135,48 135,48 
1103 1190 (8) ·231,53 231,53 232,92 232,92 232,92 232,92 236,22 238,13 237,06 178,78 177,62 177,62 
11fY/ 10 11 236,96 236,96 236.,96 239,02 239,02 239,02 242,92. 245,34 245,34 161,66 161,66 161,66 
11fY/ 1019 179,80 179,60 179,80 181,30 181,35 181,35 184,26 186,fYI 186,(11 123,54 123,54 123,54 
11Q7 10 91 (10) 235,32 235,32 237,58 237,68 237,58 237,58 237,!58 237,.68 237,58 192,44 192,44 192,44 
11fY/ 10 99 (9) 176,58 178,58 180,27 180,27 180,27 180,27 180,27 180,27 180,27 146,54 146;54 146,54 
:ur:n 20 oo (10) 206,32 206,32 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 208,29 16~,98 168,98 168,98 
l-
CERFGSPRIOOF 
·. EX:U/T 04/09 01 /09- :-06t09 - -rn;oo.J 10/09 11/09 14/09 15/09 16109 I 1?/09 18/09 21/Q9 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 





- KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIO~ 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION · REGULAOORA ·. A LA IMPORTACION - CEREALES!: 
PRELEVEMENT $ A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE ~ CEREALI I 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO .. CE-RE_AISJ 
EUIDOPEI KATA THN EUAf"OrH IITIPON 
C.E. ,•, :~j,, I· 
I 
0709·90 SO (2,3) 136,1? 136,17 138,13 138,13 138,13 138,13 ,138,13 138,13 138,13 i138;13 138,13 136,27 
· 0?12 90 19 (2,3) 136,1? 136,17 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 138_,13 138,13 (138,13 138,13 136,27 
100110 00 (1,5) 65,57 65,57 68,43 68,43 68,43 69,46 69,46 69,46 69,46 I 69,46 70,51 68,92 
1001 90 91 84,71 86,45 88,0? 88,0? 88,<:n 88,0? 88,07 88,07 88,0? as,r:n 88,0? 86,99 
1001 90 99 ,(9) 84,71 86,45 88,0? 88,07 ~.m 88,0? Ba,O? el,07 88,07 ·:- 88,07 88,07 86,99 
C.E. (11) 
1002·00 00 (6) 110,66 110,66 112,36 112,36 112,35 112,36 112,35 11a.~ 112,35 112,35 .113,57 113;57 
1003 00 10 102,00 102,00 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92 109,81 1Q9,82 109,82 113,57 113,57 
1003 00 20 (11) 102,00 102,00 103,92 103,92 103,92 103,92 103,92 109,82 109,82 !1.09,82 113,57 113,57 
i 
1003 00 80; (9) 102,00 102,00 103,92 103,92 103,92 10:s,,a 103,92 109,82 109,82 '~09,82 113,57 113,57 
C.E. (11) I ! 
i 
1004 0000 84,63 84,63 86,98 86~98 86,98 88,08 88,08 88,08 88,08 ::86,61 86,61 . 85,SO 
1Q05 10 90 (2,3) 136,17 136,17 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 138,13 136,27 
11 
1005 90 00 (2,3) 136,17 135,17 138,13 138,13 138,13 138,13 138~13 138,13 138,13 i38,13 138,13 136,27 
1007 00 90 ( 4,) 13$,42 139,61 140,94 140,94 140,94 140,94 140,94 142,05 142,05 i42,05 142,05 142,05 
1008 10 00 (9) 16,81 18,12 20,6? 20,67 20,67 22,05 22,05 22,05 22,05 ·22,05 23,45 21,32 
C.E. (11) 
1008 20 00 (4) 24,09 25,42 28,03 28,03 28,03 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 30,88 28,70 
100830 00 - ( 5) 24,09 25,42 28,03 28,03 28,03 29,45 29,45 29,45 29,45 ,;29,45 30,88 28,70 
1008 90 10 (7) 110,66 110,66 112,36 112,35 112,35 112,35 112,.35 112,35 112,35 ~2,35 113,57 113,57 
!1 
1008 90 90 24,09 25,42 28,03 28,03 28.,03 29,45 29,45 29,45 29,45 . ;a9,45 30,88 28,70· 
I 
1101 00 00 (8,11) 157,24 158,54 150,81 160,81 159,51 159,51 160,80 160,80 160,80 ~,80 160,80 159,30 
1102 10 00 (8) 192,44 192,44 194,80 194,80 194,.eo 194,80 19~,eo 196,12 196,12_ ~96',12 196,12 196,12 
1103 11 30 {8,10) 135,48 136,98 139,91 139,91 139,91 141,51 141,51 141,51 141,51 ¥2,53 142,53 140,67 
1103 11 50 (8,10) 135,48 136,98 139,91 139,91 139,91 141,51 141,51 141,51 141,51 lk2,53 142,53 140,67 
0 
1103 11 90 (8) 179,91 181,21 183,48 183,48 . 182,18 182,18 183,47 183,47 183,47 ~.47 183,4? 183.,97 
I 
1107 10 11 161,66 164,76 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 167,64 ~7,64 167,64 165,72 
I 
11071019 123,54 125,66 128;01 128,01 128,01 128,01 128,01 128,01 128,01 1~,01 128,01 126,58 
:1 
213,03 1107 10 91 (10) 192,44 192,44 195,86 195,86 195,86 195,86 195,86 206,36 206,36 206,36 213,03 
·1107 10 99 (9) 146,54 146,54 149,-09 149,09 149,09 149,09 149,09 156,94 156,94 1~6,94 161,93 161,93 











~U/T 22/09 23/09 24/09 25/09 28/09 29/09 '!l:J/09 01/10 02/10 00110 I 06/10 ·<11110 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 I 1993 1993 
NO." RmLDIDIT I 93/2601 93/2615 93/2636 93/2645 93/2651 l I I I I I 
IMPORTAfGIFTER .. KORN ABSCHOEPfUNGEN BEI OER EINfUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVI ES .- CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEYEMENTS A L' IMPORT A TlON - CEREALES PRELIEYI ALL' IHPORTAZIONE - CEREAL! 
INYOERHEff!NGEN .,; GRANEN OIREITOS NIYELAOORES A· IMPORTACAO - CEREAIS 
EIIIIIOPEI KATA T~ EIIArorH IITIPON 
C.E. I 
(1109·90 60 (2,3) 136,27 136,27 136,27 136,27 134,54 135,68 135,68 95,76 94,03 94,03 95,59 95,59 
.. 
<1112 90 19 (2,3) 136,27 136,27 136,27 136,27 134,~ 135,68 135,68 95,76 94,03 94,03 ,95,59' 95,59 
100110 00 (1,5) 68,92 68,92 68,92 67,74 66,59 68,12 68,12 70,47 ?0,47 68,48 68,48 69,63 
,. 1001 90 91 86,99 86,99 86,99 86,99 83,91 85,83 85,83 85,83 . 84,81 84,81 87,38 87,38 
1001 90 99 (9) 86,9~ 86,99 86,99 86,99 83,91 85,83 85,83 85,83 84,81 84,81 87,38 8?,38 
C.E. (11) 
1002 00 00 (6) 1l.3,57 113,57 112,i9 112,19 112,19 112,19 112,19 114,14 114,14 112,~ 112,96 112,96 
1003 00 10 113,57 116,60 116,60 116,60 117,69 117,69 117,69 12Q,43 120,43 120,43 120,43 120,43 
.1003 00 20 (11) 113,57 116,60 116,60 116,60 117,69 117,69 117,69 120,43 120,43 120,43 120,43 120,43 
1003 00 80 (9) 113,57 116,60 116,60 116,60 117,69 117,69 117,69 120,43 120,43 120,43 120,43 120,43 
C.E. (11) 
1004 00 00 85,60 85,60 85,60 87,19 87,19 87,19 87,19 90,SO -90,SO 89,19 89,19 89,19 
1005 10 90 (2,3) 136,27 136,27 136,27 136,27 134,54 135,68 135,68 95,76 94,03 94,03 95,59 95,1:19 
1005 90 00 (·2,3) 13.6,27 136,27 136,27 136,27 134,54 135,68 135,68 95,76 94,03 94,03 95;59 95,59 
1007 00 90, (4) 142,06 142,05 140,74 140,74 139,64 140,72 140,72 102,02 102,02 100,61 100,61 100,61 
1008 10 00 (9) 21,32 22,44 20,29 20,29 18,19 20,24 20,.24 22,91 21,78 20,22 21,48 21,48 
C.E. (11) 
I 
1006 20 00 (4) 28,70 29,85 27,65 27,65 25,49 27,60 27,60 30,30 29,14 27,55 28,84 28,84 
1006 30 00 (5) 28,70 29,85 27,66 27,65 25,.49 25,49 25,49 28,90 27,73 26,12 27,43 27,43 
1008·90 10 (7) i13,67 113,57 112,19 112,19 112,19 112,19 112,19 114,14. 114,14 112,96 112,96 112,96 
1008 90 90 28,70 29,85 27,65 27,66 25,f9 25,49 25,49 28,90 27,73 26,12 27,43 27,43 
1101' 00 00 (8,11) 159,30 160,41 11:19,01 159,01 164, 99- 1~7,68 157,68 157,68 156,25 157,45 1~9,84 159,84 
1102 10 00 (8) 196,12 196,12 194,58 194,58 193,28 194,54 194,54 197,31 197,31 195,66 195,66 195,661 
1103 11' 30 (8,10) 140,67 141,96 139,49 1.39,49 137,06 139,43 139,43 143,02 141,72 139,93 141,37 141,37 
I 
1103 11 50 (8,10) 140,67 141,96 139,49 139,49 1:37,06 139,43 139,43 143,02 141,72 139,93 141,37 141,37 
1~03 11 90 (8) 181,97 183,08 181,68 181,68 177,66 180,35 1S0,35 180,35 179,08 180,28 182,67 182,67 
1107 10 11 165,72 166,72 165,72 165,72 160,24 163,66 163,66 163,66 161,84 161,84 166,42 166,42 
1107 10 19 126,58 126,58 126,58 126,58 122,48 125,03 125,03 125,03 123,68 123,68 127,10 127,10 
11<1110 91 (10) 213,03 218,43 218,43 218,43 220,3? 220,37 220,37 225,21:1 225,25 225,25 221:1,25 225,25 
,,t, 1107 10 99 (9) 161,93 165~96 166,96 165,96 167,41 16?,4i 167,41 171,05 171,05 171,05 171,05 1~.1,05 
11<11 20 00 (10) 186,91 191,61 191,61 191,61 193,30 193,:50 193,:50 19?,55 19?,55 197,55 197,55 197,05 
:0:U/T 08/10 12/10 13/10 
1993 1993 1993 
NO. REGtnaNT I I I 
IMPORTAFGI FTER - KORN 
IMPORT LEVIES • CEREALS 
PRELEVEMENT S A L' IMPORTATION - CEREALES 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN 
. EIIll>OPEI KATA HIN EIIArorH IITIPON 
C.E. 
C!'I09 90 60 (2,3) 95,59 95,59 95,59 
. 0712 90 19 (2,3) 95,59 95,59 95,59 
100110 00 (1,5) 69,63 69~63 70,70 
1001 90 91 86,12 86,12 87,37 
!· 1001 90 99 (9) 86,12 86,12 87,37 
C.E. (11) 
1002 00 00 (6) 112,96 114,05 114,05 
1003 00·10 120,43 120,43 120,43 
1003 00 20 (11) 120,43 120,43 120,43 
100300 80 (9) 120,43 120,43 120,43 
C.E.' (11) 
1004 00 00 89,19 90,76 90,76 
1005 10 90 (2,3) 95,59 95,59 95,59 
'1005 90 00 (2,3) 95,59 95,59 95,59 
10C!'I 00 90 ( 4) 100,61 101,92 101,92 
1008 10 00 (9) 21,48 22,72 .22,72 
C.E. (11) 
1008 20 00 (4) 28,84 30,10 30,10 
1008 30 00 (5) 27,43 28,70 28,70 
1008 90 10 (7) 112,96 114,05 114,05 
1008 90 90 27,43 28,70 28,70 
11010000 (8,11) 158,08 159,37 159,37 
.1102 10 00 .(8) 195,66 197,18 197,18 
1103 11 30 (8,10) 141,37 142,80 142,80 
1103 11. 50 (8,10) 141,37 142,80 142,80 
1103 11 90 (8) 180,91 182,20 182,20 
11C!'I 10 11 164,17 164,17 166,40 
11C!'I 10 19 125,42 125,42 127,08 
1107 10 91 (10) 225,25 225,25 225,25 
11C!'I 10 99 ( 9) 171,00 171,05 171,05 
11C!'I 20 00 (10) 197,55 197,515 197,55 
" 
': Cl1J!GSPRIOOF 
15/10 16/10 19/10 20/10 21/10 22110 I "23/10 26/10 2:1/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
I I I I J I I 93/2941.93/2954 
,., 
: 
A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOij 
EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALESi 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! !! 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS :, 
. 
94,34 94,34 94,34 ·92,03 · 92,03 90,82 89,67 89,66. 89,66 
94,34 94,34 94,34 92,03 92,03 90,$2 89,67 89,66 89,66 
70,70 70,70 69,37 69,37 68,10 68,10 68,10- 66,90 66,90 
86,29 86,29 86,29 85,00 85,00 83,16 81,34 81,33 81,33 
86,29 86,29 86,29 85,00 85,00 83,16 81,34 81,33 81,33 
114,05 114,05 114,05 114,05 112,74 112,74 l12,74 112,73 112,73 
120,43 120,43 120,43 120,43 .120,43 120,43 i120,43 119,25 119,25 
120,43 120,43 1.20,43 120,43 .120,43 120,43 120,43 119,20 119,20, 
.120,43 120,43! 120,43 120,43 120,43 120,43 ll,20,43 119,25 119;25 
1 
' 
89,60 91,02 91,02 91,02 91,02 91,02 ;: 91.,02 91,01 91·,01. 
: 
94,34 94,34 94,34 92,03 92,03 90,82 !:89,67 89,66 89,66 
94,34 94,34 94,34 92,03 92,03 90,82 189,67 89,66 . .89,66 
101,92 101,92 101,92 101,92 .100,35 100,35 too,35 100,34 99,30 
22,72 22,72 21,43 21,43 19,73 19,73 !19,"73 25,33 25,33. 
30,10 30,10 28,78 28,78 27,03 27,03 1 27 ,03 25,38 25,38 
28,70 2e,10 27,36. 27,36 25,60 25,60 ::25,60 · 23,93 23,93 
114,<Xi 114,05 114,05 U4,05 112,74 112,74 ~12,74 112,73 112,73 
28,70 28,70 27,36 27,36 25,60 25,60 I '!25,60 23,93 23,93 
158,32 158,32 157,09 157,09 155,~9 153,94 ~51,39 151,39 150,31 
197,18 197,18 197,18 196,02 196,02 196,02 ~. 83 
' ' 
194,83 194,83 
142,80 142,'80 141,31 141,31 139,34 139,34' ~9,34 137,50 137,50 
142,80 142,80 141,31 141,31 139,34 139,34 i39,34 137,50 137,50 
181,15 181,15 179,92 179,92 178,32 176,77 1:?4,22 174,22 173,14 
154,48 .154,48 164,48 162,18 162,18 158,90 ll55,67 155,67 155,67 
125,65 125,65 125,65 123,93 123,93 121,48 ~9,06 119,06 119,06 
225,25 225,25 225,25 225,25 225,25 225,25 .$5,25 223,18 223,16 
I 
171,05 171,05 171,05 171,05 171,05 171,05 1'11;05· 169,50 169,50 









:&DU/T 28/10 29/10 01/11 04/11 06/11 06/11 09/11 10/11 11/11 12i11 13/11 16/3,1. 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 .. 1993 19~3 
NO. Rmmt»IT 93J29e4 /' 93/2995 93/~0 93/3056 93/3072 93/30?8·93/3086 93/3115 93/3123 I 93/3147 
IMPORT AFG I fTER - KORN , A8SCHOEPF'UNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOE 
( 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PREL!EVI ALL'IHPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IHPORTACAO ,- CEREAIS 
ElIIIIOPEI KATA Tlfl EIIArOfH IITIPON I •' 
qrE, ' I 
07<YJ 90 60 (2,3) 88,63 88,63 89,73 86,67 86,67 86,67 86,67 87,87 87,87 83,63 83,63 82',35 
0712 90 19 (2,3) · 88,63 88,63 89,73 86,67 86,67 86,67 86,67 87,87 87,87 83,63 83,63 82,35 
100110 00 (1,5) · 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 66,90 43,40 43,40 40,94 36,78 36,78 36,78 · 
I 
I 
1001 90 -91 79,96 79,96 79,96 79,96 79,96 78;63 78;63 79,85 79,,86 78,48 78,48 77,04 
1001·90 99 (9) 79,96 . 79,96 79,96 79,96 79,96 78,63 78,63 79,85 79,85 78,48 78,48 77,04 
C.E. (11) 
' 
1002 00 00 (6) 111,48 111,48 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,e6 112,66 112,66 112,66 112,66 
1003·00 10 119,25 J.19,25 119,25 119,25 '119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 
1003 00 20 (11) 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,~ 119,25 119,25 1i9,25 
iooo ooeo (9) 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 U9,25 
C.E. (11) ' 
1004 00 00 89,63 89,63 90,74 90,74 90,74 · 90,74 90,74 90,74 90,74 90,,74 90,74 90,74 
; 
1005 10 90 (2,3) 88,63 88,63 89,73 86,67 86,67 86,67 86,67 87,87 87,87 ~,63 83,63 82,35 
1005 90 00 (2,3) 88,63 88,63 89,73 86,67 86,67 86,67 86,67 87,87 87,87 83,63 83,63 .~,35 
.1rx:t10090 (4) 99,30 99,30 99,30 . 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 99,30 
1008 10 00 (9) 24,14 24,14 24,14 24,14 , 24,14 25,19 25,19 25,19 25~.19 25,19 215,19 25,19 
.· C.E~ (11) 
iooa 20 oo ( 4) 24,10 . 24,10 24,10 24,10 ,·24,10 24,10 24,10 25,45 215,45 25,45 215,4Q 24,43 
1006 30 00 (5) 22,64 22,64 22,64 22,64 22,"4 22,64 22,64 23,99 23,99. 23,99 23,99 22,96 
10089010 (7) 111,48 111,48 112,66 112,66 · 112,66 11~,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 
1008 90 90 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64 22,64. 22,64 23,99 23.99 23,99 23,99 ·22,96 
\ 
11010000 (8,11) 150,31 1:i0J31 150;31 150,31 150,31 147,61 148,64 148,64 148,64 147,40. 147,40 1415,38 
', 
1102 10 00 (8) 193,60 193,60 195,25 1915,25 195,~ 195,25 195,25 195,25 1915,215 1915,25 195,25 1915,215 
1103 11 30 (8,10): 136,06 136,06 137,57 137,57 137,:57 137,57 101;02 101,02 97,20 · 90,76 90,76 90,76 
1103 11 00 (8;10) 1~6,06 136,06 137,57 131,:n 137,rJ? 137,07 101,02 101,02 97,20 90,76 .90,76 90,76 
1103 11 90 (8) 173,14 173;.14 173,14 173,14 173,14 170,60 171,63 171,63 171,63 170,39 170,39 16&,'37 
1107 .10 11 153,23 153,23 153,23 153,23 153~23 i50,S4 150:,84 1:53,01 .153,01 150,57 150,57 148,01 
110710 19 117,24 117,24 117,24 117,24 117,24 115,46 115,46 117,06 117,08 115,26 115,26 113,M 
110710 91 · (10) 223,16 ·223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 223,16 
.. 110710 99 (9) 169,50 169,150 169,50 169,50 169,50 169,150 169,50 169,CIO 169,50 169,50 169,50 169,50 




BJU/T 17/11 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 .e:i/U 26/11 30/11 ·loi/12 02/12 03/12, 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 1993 1993 ~993 1993 1993 
I 
NO.· Rm!J>IENT 93/3153 93/3166 93/3174 93/3188 93/3201 93/3211 93/3218 93/3231 '93/3272 ,/3286 93/331.a 93/3320 
! 
IMPORTAFGI FTER - KORN A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIOEi 
IMPORT tEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
1i 
· PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL!. I 
INVOERHEffINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 1, 





W09 90 eo (2,3) 82,.35 82,35 80,30 80,30 80,30 81,76 81,76 81,76 81,76 181 76 
'[ ' , 82,82 82,82 t 
0712 90 19 (2,31 - 82,35 82,35 ao,-30 80,30 80,30 81,76 81,76 81,76 81;76 is1,1e 82,82 82,82 
100110 00 (1,5) 36,78 36,78 36,78 36,?8 36,78 24,97 24,97 6,.22 Ci,17 6,19 6,19 6,19 
1001 90 91 77,04 75·,71 73,84 73,84 73,84 72,72 72,72 , 72,72 71,02 91,71 91,71 91;71 
1001 90 99 (9) 77,04 75,71 73,84 73,S4 73,84 72,72 72,'12 72,72 71,02 91,71 91,71 91,71 
C.E. (11) 
\ __ 1002 00 00 (6) 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112.~ 112,66 .t12,66 112,66 112,66 
1003 00 10 119;25 119,25 118,05 118,05 118,05 118,05 118,05 118,05 118;05 +19,27 117,98 117,98 
1003 00 20 (11) 119,25 119,25 118,05 118,00 118,05 118,05 118,05 118,05 118,05 +19,27 117,98 11?;98 
1003 00 80 (9) 119,25 119,25 118,05 118,06 118,05 118,05 118,05 118,05 118,05 i19,27 117,98 117,98 
C.E. (11) I I 
1004 00 00 90,-?4 -90,74 90,74. 90,74 90,74. 90,74 90,74 90,74 . 90,74 ! 90,74 90,74 ,j90,74 
j 
82,82 1005-10 90 (2,3) 82,35 ·52,35 80;30 80,30 60,30 81,76 81,76. 81,76 ~1,76 _ )81,76 82,82 
1005 90 00. (2,3) 82,35 82,35 80,30 80,30 e<),30 81,76 81,76, 81,76 81,76 f81,76 82,82 82~82 
10Cfl·OO 90 (4) 99,30 99,30 99,30 99,3() 99,30 99,30 99,30 97,09 97,09 (97,Q9 97,09. 97,09 
1008 10 00 (9) 25,19 25,19 23,95 23,95. ~3,.95 23,95 23,95 23,95 23,95- !23,95 25,31 ,25,31 
C;E. · (11)' 
1008 20 00 (4) 25,45 25,45 23,78 23,78 23,78 23,78 · 23,78 23,78 23,78 123,78 2Ci.,14 25,14 
1008 30 00 (5) ! 23,99 23,99 22,31 22,31 22,-31 22,31 22,31 22,31 22,31 '22,31 23,66 23,66 
I:''. 
1008 90., 10 (7) 
. 
112,66 112,66 -112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 112,66 -,2,66 112,66 112,66 
. 1008 90 90 23,99 23,99 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31' ~2,31 i 23,66 23,66 
110100 00 (8,11) 145,:38 143,52 140,90 141,98 '140,06 · 140,06 138,18 138,18 136,95 ~5,92 165,92 164,60 
~ . 
110210 00 (8) 19Ci,25. 19~,2Ci 195,25 195,25 195,25 195,25 195,aCI 195,25 195,25 ~5,25 196,51 196,51 
1· 
1103 11 30 (8,10) 92,03 92,03 89,69 89,69 89,69 72,45 72,45 43,39 41,76 !13,29 43,29 43,29 
1103 11 50 (8,10) . 92,03 92,03 89;69 89,69 89,69 72,45 72,45 43,39 41,76 !l3,29 43,29 43,29 
1103 11 90 (8) 168,37 166,51 163,89 164,97 163;05 163,05 161,17 161,17 1Ci9,94 U39,07 189,07 1S7,7Ci 
110710 11 148,01 145,64 142,32 142,32 142,32 140,32 140~32 140,32 137,30 t74,12 174,12 174,12 
. 
1107·10 19 113,34 111,5? 109,09_ 109,09 109,09 101;eo. 107,60 107,60 105,34 1B2,85 132,85 132,85 
\ 
1107 10 91 (10). 223,16 223,16 221,01 221,01 221,01 221,01 221,01 221,01 221,01 ·~,l:8 220,88 220~88 
1107 10 99 (9) 169,50 169,:50 167,89 167,89 167,89 167,89 167,89 167,89 167,69 1b9.ro 167,79 167,79 
-1~5, 74 
1, 
1107 20 00 (10) 195,73 195,73 193,86 193,~ 193,86 193,86 · 193,86 193,86 193,86 193,7::i 193,'75 
I 
: CERFGSPRIOOF 
~U/T ·: 04/12 (17/12 06/12 09/12 10/12 11/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 21/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 199~ 199~ 199~ · 1ss~ 
I 
NO. RmLE>tmr 93/3341 93/3350 93/3357 93/3368 I I 93/3416 I I I I I 
·. 
IHPORTAFGIFTER • KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES • CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION. - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELI EVI ALL' IMPORTAZI ONE - CEREALI 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN OIREITOS NIVEL.6DORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII~PEUATA THN EIIN"Ol'"H IITIPON 
C.E. 
0709 90 60 (2,3) 80,51 80,51 80,51 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 
.. 
0712 90 19 (2,3) 80,51 80,51 80,51 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 
100110 00 (1,5) 6,19 
- - - - - - - - - - -
1001 90 91 90,03 87,03 87,03 88,50 88,50 88,50 88,50 88,50 87,19 87,19 85,61 83,06 
1001 90 99 (9) 90,03 8?,03 87,03 88,50 88,50 88,50· 88,00 88,50 87,19 87,19 85,61 83,06 
C.E. (11) 
1002 00 00 (6) 112,66 112,66 113,74 113,?4 113,74 113,?4 113,74 113,?4 113,74 113,?4 113, ?4 113,74 
1003 ocuo 117,98 11?,98 11?,98 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 11?,44 117,44 11?,44 117,44 
1003 00 20 (11) 117,98 117,98 11?,~ 119,25 119,25 119,25, 119,25 119,25 ,117,44· 117,44 117,44 117,44 
1003 00 80 (9) 117,98 11?,98 117 ,98 119,25 119,25 119,25 119,25 119,25 1!'7,44 117,441 117,44 117,44 
C.Ei (11) 
1004 00 00 90,74 90,74 90,74 92,22 92,22 92,22 92,22 . 92,22 92,22 92,22 92,22 · 92,,22 
1005 10 90 (2,3) 80,51 80,51 80,01 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 
1005 90 00 (2,3) 80,51 80,51 80,51 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 82,13 
1007 00 90 (4) 97,09 · 97,09 98,31 98,31 98,31 98,31 98,31 92,23 92,23 92,23 92,23 93,46 
1008 10 00 (9) 25,31 25,31 25,31 26,56 26,'56 26,06 26,56 26,06 26,56 25,'53 25,03 25,53 
C.E. (11) 
10CXJ 20 00 (4) 25,14 25,14 25,14 26,48 26,48 26,48 26;48 26,48 26,48 25,38 25,38 25,38 
1006 30 00 (5) 23,66 23,66 23,66 25,02 25,02 25,02 · 25,02 25,02, 25,02 23,90 23,90 -
1006 90 10 (?) 112,66 112,66 113,74 113,74 113,74 113,74 113,?4 113,74 113,?4 113,74 113,74 113,74 
1006 90 90 23,66 23,66 23,66 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 25,02 23,90 23,90 
-
( 
11010000 (8,11) 163,56 159,36 160,57 160,57 160,57 160,57 161,77 161,77 159,59 159,59 157,38 153,;81 
1102 10 00 (8) 196,51 196,51 196,51 196,51 196,51 196,51 197,54 197.~ 197,54 197,54 197,54 197,54 
, 1103 11 30 · (8,10) 43,29 25,41 2?,"/9 29,46 29,46 2.9,46 29,46 29,46' 22,19 22,19 22,19 .22,19 
1103 11 50 (8,10) 43,29 25,41 27,79 29,46 29,46 29,46 29,46 29,46 22,19 22,19 22,19 22,19 
1103 11 90 (8) 186,71 182,51 183,72 183,72 183,72 183,72 184,92 184,92 182,74 182,74 180,53 176,96 
11071011 171,13 165,79 165,79 '168,41 168,41 168,41 168,41 168,41 166,07 166,07 163,26 158,72 
1101.10 19 130,61 126,62 126,62 128,58 128;58 128,58 128,58 128,58 126,84 126,84 124,74 121,34 
1107 10 91 (10) 220,88 220,88 220,88 223,14 223,14 223,14 223,14 223,14 219,92 219,92 219,92 219,92 
1107 10 99 (9) 167,79, 167,79 167,79 169,48 169,48 169,48 169,48 169,48 167,07 167,07 167,07 167,07 
1107 20 00 (10) 193,75 193,75 193,75 195,71 195,71 195,?1 195,?1 195,71 192,91 192,91 192,91 192,91 
• 
31 , 
!l:U/T 22/12 23/12 24/12 
1993 1993 1993 
NO. RmW1ENT I I I 
IMPORTAFGI FTER - KORN 
IMPORT LEVIES - CEREALS 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION . - CEREALES 
INVOERHEFFI NGEN - GRANEN 
EIIWPEI KATA THN EIIArOfH .IITIPON 
C.E. 
ryr09.90 60 {2,3) 79,84 79,84 79,84 
0712 90 19 (~.:5) 79,84 79,84 79,84 
100110 00 (1,5) 
- - -
10019091 86,70 86,70 88,48 
1001 90 99· (9) 815,70 85,70 88,48 
C.E. (11) 
1002 00 00 (6) 113,74 113,?4 113,74 
1000 00 10 .117,44 11?,44 117,44 
1003 00 20 (11) 117,44 11?,44 117,44 
1003 00 80 (9) 117,44 117,44 117,44 
C.E. (11} 
1004 00 00 92,22 92,22 92,22 
1005 10 90 (2,3) ?9,84 ?9,84 79,84 
1005 90 00 (2,3) 79,84 79,84 79,84 
1CIY1 00 90 (4) 90,98 90,98 90,98 
100810 00 (9) 25,53 25,53 26,55 
C.E. (11) 
1008 20 00 ( 4) 54,99 54,99 64.,99 
. 1008 30 CO (6) 
- - -
1008 90 10 ( 7) 113,74 113,74 113,74 
1008 90 90 
- - -
1101 00 CO (8,11) .157,50 157,50 161,39 
1102 10 00 (8) 197,54 197,54 197,54 
. 1103 11 30 (8,10) 22,19 23,26 23,26 
1103 11 50 (8,10) 22,19 23;26 23,26 
1103 11 90 (8) 180,66 180,65 184,54 
1107 10 11 163,42 163,42 168,37 
1107 10 19 124,86 124,86 128,55 
1107 10 91 {10) 219,92 219,92 219,92 
1107 10 99 (9) 167,r:J'I 167,r:n 167,07 
1107 20 00 (10) 192,91 192,91 192,91 
\ 
28/12. 29/12 30/12 ~ 
1993 1993 1993 
I I I I; 
'I; 
I 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE!; 
EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES !' 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! 
OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
' 
?9,84 ?9,84 ?9,84 
79,84 79,84 79,84 
- - -
88,48 88,48 88,48 
88,48 88,48 88,48 
113,74 113,74 113,74 
117,44 117,44 117,44 
117,44 117,44 11?,44 
117,44 117,44 117,44 
92,22 92,22 92,22 
?9,84 79,84 79,84 
79,84 79,84 79,84 
90,98 90,98 90,98 
26,55 26,55 26,55 
56,29 · 56,29 66,29 
- - -
113,74 113,74 113,?4 
- - -
161,39 161,39 161,39 
197;5. 19?,54 197,54 
25,17 24,16 24,16 
26,1? 24,16 24,16 
184,54 184,54 184,54 
168,37 168,37 168,37 
128,55 128,55 128,65 
219,92 219,92 219,92 
167,r:n 167,07 167,07 

















LES NO'l'FS BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEm.CONME SUIT: 
(1) POUR LE FROMEN'l' (BLE) DUR, ORIGINAIRE DU MAROC ET TRANSPORTE 
DIRECTDIDfr' DE CE PAYS DANS LA CCMtlUNAUTE, LE PRELEVDOM' EST 
DIMINUE DE 0.60 ECU PAR IDNNE •. · . 
(2) CONl'ORMD1ENT AU R!DLDOffl' (CD) NO ?15/90, LES PRELEV!Ja:NTS NE 
SONT PAS APPLIQU!S AUX PROlXJITS ORIGINAIRES DES ETATS. . 
D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE ET IMPORTE.9 DI~ 
DANS LES DEPARm.tENTS FRANCAIS D'OJJTRE-MPR., 
(3) POUR LE MAIS ORIGINAIRE DES ETATS D' AFRIQUE, DiS CARAIBES El' DU r·· 
PACIFIQUE, .LE PRELEVDmrr A L'IMPORTATION DANS.LA COMMUNAUTE EST 
DIMINUE _D! 1,61 !pU !>AR 'roNNE. . 
(4) POUR LE MILL!!' ET LE SORGHO ORIGINAIRES DES El'ATS D'AFRIQ~, 
DES CARAIBES ET lXJ PACIFIQUE, .LE .pRELEVD(ENT A L'IMPORTATION DANS 
LA C()fMUNA~ EST· PERCU CONFORMD4F,NT AU Rm;i:amn' (CD) NO. 715/90. 
. . ' ·, (5) POUR LE.~ (BLE) lXJR El' L'ALPISTEPROlXJITS EN TURQUIE ET 
DI~ TRANSPORTES DE Cl; PAYS DANS LA CCMWNAOTE; .LE 
'· · ~ ET DIMINUE DE 0.60 mu PAR roNNE. 
A PARTIR DU 09/02/93 
(6) LE PRELEVD1ENT PUlCU A L'IMPORTATJ:ON DE SEIGLE PRODUIT EN 'IURQUIE 
ET DIRrl'DCENT TRANSPORTE DE CE PAYS DANS LA COMMUNAl!l'E EST DEFINI 
PAR LES f®Lnmfl'S ( CEE) NO 1180/77 DU CONSEIL ( JO NO L 142 00 
9.6.197?,P.10),MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE Rmmmfr (CD) NO 
1902/92 (JO NOL 192 DU 11.7 1992, P.3), ET (CD) NO 2622/?1 DE'LA 
CONMISSION (J'O NOL 2710010.12.19?1;P.22),KlDIFIE PAR LE RmLE-
f,O:N'r:(CD) NO 560/91 (JO NOL 62 DU 8.3.1991, P.26) 
0001/02/92 AU 08/02/93 · 
(6) LE PRELEV00NT PmCU A.L'IMPORTATION DE.SEIGLE PROOOIT.EN TURQUIE 
El' DI~.TRANSPORTE DE CE PAYS DANS LA COMMUNAOTE EST 
DEFINI PAR LES .RmLDfEN'l'S (CD) .N0.1180/?7 DU CONSEIL !I' (CD) NO. 
2622/71. DE. LA qoMMISSION. . 
(?) !DRS DE L'IMPORTATION DU PROlXJIT RELEVANT 00 CODE NC 10089010 
. (TRITICALE), IL EST PERCU LE PRELEVMNT APPLICABLE AU SEIGLE. 
A PARTIR.DU 01/04/93 
(8) L'IMPORTATION DE PROlXJITS QRIGINAIRES DES Pl'OM E8l' Em.iPTE DE 
1
~, CONroao.tmr A L' ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA DE;-
CISION 91/482/CD 
00 01/01/91 AU 31/00/93 
(8) IDaS DE L'IMPORTATION AU.·PORTUGAL, LE~ EST AUGMENTE · 
00 MONTANT· :UVU A L'ARTICLE··2 PARAGRAPHE 2 00 Rmra.tENT (CEE) 
NO. 3808/90. 
A PARTIR DU 01/04/93 
(9) LES PRODUITS·RELEVANT DE CE CODE ·IMPORTES .DAMS LE CAlllE mJ3 AC-
CQRDS INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POLOONE, LA TCHECOSLOVAQUIE 
. El'· LA HONGRIE- Er LA COfiltUNAUTE ET POUR LESQUELS !ET HtESDITE UN · · 
CERTIFICAT.EUR·:1, DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVtJES DANS LE 
RmLDIDJT ( CEE). NO 585/92 SONT SOUMIS AUX ~ REPRIS A 
L'ANNEXE DUDIT RmLDIENT 
: . · · 00 01/02/92. AU 31/03/93 
(9) L1 IMPORTATION DE PROOOITS ORiyINAIRF..9 DES Pl'OM EST EXDfP!'E DE . 
PRELEVUa:NT, CONJ'ORM!IONT A L ARTICLE 101 PARAORAPHE 1 DE LA 
DmI$I0N 91/482/CEE (SAUF DANS LES OAS OU LE PARAGRAPHE 4 DUDIT 
ARTICLE EST APPLICABLE) • 
•t 
A PARrIR DU 01/10/93 
(10)!N VER'l'U DU RmLEMDrr (CES) NO 1180/?71 00 CONSEIL, CE PRlf&VE-
MEN'l' EST, DIMINOI. DE 51 44 mJS PAR TONNE POUR LES PROOOITS Ctl.IGI-
NAIRES DE 'l'URQUIE. 
00 01/02/92 AU 31/03/93 
(10)UN MONTANT :mAL AU MONTANT FIXE PAA LE RliDLEMENT (CD) NO. 1825/91 , 
( 10 NOL 166 :00 28~'6.1991,P.42) EST A P8ELEVER CONFORM».tENT A 
L'ARTICLE 101 PARAGRAPHS 4 DE LE D:OOISION 91/482/CEE. 
00 0?/03/92 AU 31/03/93 
(11)LES PRODUITS RELEVANT DE·CE CODE IMPORTES DANS.LE CA!m DES 
A00C>R¥ INTERIMAIRES CONCLUS ENTRE LA POUlGNE, .LA TCHECOSLOVAQUI~ 
ET LA HONGRIE ET LA COMMUNAUTE !l'·POUR.LESQUELS EST PRESENTE; UN 
CERTIFICATEUR·1, DELIVRE.DANS LES CONDITIONS mEVUES DANS LE 
RmLD4ENT (CD) NO. 585/92,SONT SOUMIS AUX PRELEVDIENTS REPRIS 
A L' ANNEXE I DUDIT RmLEMENT. 
C~PRIOOI 
'} 
ClJllGSPRIOOH s., f 
128/02 
I 
.. ECU/T 27/12 03/01 10/01 17/01 24/01 · 31/01 C/1/02 14/02 21/02 C/1/03 14/03 · f 
1992 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 1993 1993 11993 1993 1993 
·t ( 
! 
IMPORTAFGI FTER I 




~XACC·ION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES: 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION 
- CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE 
-.CEREAL! 
INVOERHEfFINGEN 
- _GRANEN DiftEITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO 
- . CEREAIS :1 
EII~OPEI KATA THN EIIArOrH IITIPON 
c.·E. 
J'. ' C/109.90 60 132,79 133,06 132,74 134,67 135,28 134',67 133,78 134,86 135,49 i135,45 134,82 134,34 C/112 90 19 132,79 133,06 132,74 134,67 135,28 134,67 133,78 134,88 135,49 l35,45 134,82 134,.34 L 
!· ,f 
100110 00 172,87 172,54 173,15 174,41 l,76,13 175,85 174,06 174.,~ 175,95 :175,34 173,,33 172,66 
1001 90 91 144,50. 142,41 140,38 140,12 2,40,31 139,97 137,59 137;90 138,85 :t.39.,16 138,87 140,98 
.4' 
-.. : 10019099 144,50 142,41 140,38 140,12 140,~1 139,97 137,59 137,90 138,85 :119,16 138,87 140,98 
1902 00 00 156,72 156,99 156,79 157,03 157,72 t58,53 151,06 148,43 148,84 ~50,15 149i85 149,49 
1003 00 10 124,52 124,24 124,10 124,59 125,94 126,00 124,45 124.~ 125,17 µe,97 128,_33 130,51 
1003 00 20 · 124,24 124,24 124,10 124,59 125,94 126,00 124,45 1!4,50 125,17 126,97 128,33 1~,51 
1003 00 80 124,52 124,24 124,10 124,59 125,94 126,00 124,4~ 124,50 125,17 ~26,97 128,33 130,:u 
1004 00 00 113,81 11~,52 113,35 113,84 j,15,23 115,25 113,e~ 113,'76 114,43 i15,75 114,88 113,51 
i 100510 90 132,79 133,06 132,74 134,67 135,28 134,67 133,78 134,86 135,49 f35,45 134,82 134,34 
I 1005 90 00 132,79 133,06 132,74 134,67 135,26 1:,4,67 133,78 134,ee 135,49 f35,45 134,82 134,34 
I 
100'1 00 90 134,91 134,67 134,67 135,00 13f),21 136,42 135,57 135,96 136,45 +37,76 137,35 136,92 
1008 1000 47,69 45,53 45,60 46,93 49,3.2 48,1P 45,41 45,59 46,?0: !!47,60 46,82 45,27 
1008 20 00 69,14 69,30 75,01 79,11 e,Q,79 ao,ai 77,81 77,97 78,92 (81,55 82,83 82,37 
1006.30 00 37,49 35,98 36,06 37,52 :,9,S8 38,64 35,47 35,68 36,94 !37,70 . 38,18 45,87 
1008 90 10 156,72 156,99 156,79 157,03 157,72 Ui8,53 151,06 148,43 148,84 ~0~15 149,85 149,49 
1006 90 90 37,49 35,98 36,06 37,52 39,S8 38,64 35,47 35,68 36,94 . i3?,?0 38,18 45,87 
1101 00 00 215,09 212,13 209,30 208,81 208,96 208,69 205,70 205,95 207,23 t,:n,57 207,24 210,33 
110210 00 232,04 231,.93 232,07 232,86 233,96 234,43 223,98 220,53 221,10 +2,90 222,47 221,97 
1103 11 30 280,73 279,80 280,68 282,42 284,87 284,85 282,41 283,49 
~.19 ~.61 280,54 279,16 
1103 it.50 280,90 279,64 280,68 28.2,42 284.,87 284,85 282,41 283,49 28e,19 i '4,01 280,54 279,~6 
110311-90 231,43 228,11 225,05 224,52 224,69 224,26 221,'oo 221,28 222,66 '2,91 222,50 225,85 
1107 16 11 
1107 10 19 
1107 10 91 ·J t' 





IDU/T .21/03 28/03 04/04 :11104 18/04 125/04 02/05 09/05 15/05 23/05 30/05 06/05 1993 1993 1993 1993 ·1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993. 
IMPORTAFGIFTER - KORN A8SCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - - GETREIDE I 
IMPORT1 LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPOR'TACION • CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION • CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE ~ CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO • CEREAIS 
EII.aPEI KATA Tlf4 EIIArQrH IITIPON 
C.E. 
-
(1709 90 60 137,21 140,32 141,47 140,18 136,82 138,58 140t90 139,25 137,67 137,85 139,94 140,18 
(1712 90 19 137,21 140,32 141,47 140,18 136,82 138,58 140,90 139,25 137,67 137,85 139,94 140,18 
100110 00 174,54 176,89 179,90 180,47 180,54 181,65 183,55 181,58. 180,08 179,21 180,34 180,18 
1001 90 91 142,58 -144,32 146,61 146,0Ci 143,39 145,03 146,59 143,25 1.-1,14 143,/18 151,66 151,34 
·1001 90 99 142,58 144,32 146,61 146,05 .143,39 145,03 146,59 ·143,25 141,14 143,18 151,66 151,34 
1002·00 00 150,18 151,18 153,10 153,48 1Ci3,48 154,4Ci 156,10 155,57 154,87 154,36 154,74 154,74 
1003 00 10 133,16 135,26 137,54 138,01 , 138,22 139,48 141,60 141,Ci3 141,20 140,57 14_1,16 141;04 
1003 00 20 133,16 135,26. 137,54 138,01 '138,22 139,48 141,60 141,53 141,20 140,57 141,16 141,04 
I·'· 
1003 00 80 133,16 135,26 137,54 138,01 138,22 139,48 141,60 141,53 141,20 140,57 141,16 141,04 
1004 00 00 114,22 11~_,98 116,29 115,88 -113, 72 114,54 116,24 115,33 113,93 114,42 '"117,85 117,58 
100Ci 10 90 137,21 140,32 141,47 140,18 136,82 138,58 140,90 139,25 '137,67 137,85 139,94 140,18 
1005 90 00 137,21 140,32 141,47 140,18 ·136,82 138,68 140,90 139,25 137,67 137,85 139,94 140,18 
1007 00 90 -141,58 146,06 148,43 148,84 148,18 147,47 147,20 145,87 144,85 144,01 144,57 144,15 
1008 10 00 47,70 49,59 52,64 53,40 53,71 55,52 57,85 56,51 54,35 53,39 04,94' 54,36 
1008 20 00 86,28 90,58 95,49 97,78 98,76 100,36 102;53 1q2,39 103,31 106,31 110,20 '107,~ 
1008 30 00 48,80 53,79 57,00 57,79 58,12 59,99 62,38 60,97 58,72 57,72 59,52 58,67 
1008·90 10 150,18 151;18 153,10 153,48 153,48 154,.45 156,10 155,!57 154,87 154,36 154,74 154,74 
1008 90 90•, 48,80 53,79 57,00 57,79 58,12 59,99 62,38 ,60,9? 58,72 57,72 59,02 158,6? 
11010000 212,44 .214,59 217,83 ~17,(17 213,38 215,67 217,58 213,15 210,34 213,0Ci 224,81 224,48 
1102 10 00 , 222,93 224,154 227,21 227,68 227,94 229,02 231,14 230,40 229,42 228,70 229,37 229,24 
1103 11 30 282,73 286,47 290,M 291,34 291,68 293,79 296,40 293,48 291,16 290,14 291,99 291,11 
1103 11 ro 282,73 286,47 290,154 291,34 291,68 293,79 296,40 293,48 291,16 290,14 291,99 291,11 
1103.11 90 228,12 230,36 233,77 
·-
232,95 228,9.7 231,42 233,4Ci 228,56 225,52 228,45 241,14 24~_,79 
11(17 10 11 
11(17 10 19 
11(17 10 91 
11m·10 99 




ECU/T 13/06 00/06 27/06 04/07 11/07 18/CY'/ 25/07, 01/08 08/08 115/08 22/08 29/C>S··· 




IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR - GETREIDE' 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - CEREALES: 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - CEREAL! . 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO • CEREAIS 
m~PEI KATA THN EUArOrH IITIPON I 
I 
C,E,, r 
CY'/09 90 60 140,65 138,92 136,55 133,51 132,70 131,16 129,90 130,46 129,24 1128,59 131,07 134,49 
0712 90 19 140,65 138,92 136,55 . 133,51 132,70 131,16 129,90 130,46 129,24 . [128,59 13!',07 134,49 
100110 00 179,14 176,46 166,33 154,91 153,66 153,46 153,15 152,10 152,27 151,90 153,152 103,40 
1001 90 91 152,24 151,48 144,07 131,70 132,17 131,50 127,09 128,02 128,02 127,46 128,66 104,86 
10019099 152,24 151,·48 144,07 131,70 132,17 131,ro 127,09 128,02 128,02 127,46 1~8,66 104,86 
1002 00 00 154,16 152,59 145,54 136,81 136,07 135,?8 13Cl,7S 13Cl,17 135,60 135,60 135,60 121.~ 
1003 00 10 140,29 138,39 132,26 126,05 125,71 126,07 126,07 125,54 126,09 ~26,27 127,36 U2,87 
1003 00 20 140,29 138,39 132,26 126,05 125,71 126,07 126,07 ue,M 126,09 ~26,27 127,36 U2,S7 
1003 00 80 140,29 138,39 132,26 126,05 125,71 126,07 1~.0'7 10,54 126,09 126,27 127,36 112,81 
i 
1004 00 oo. 117,45 117,16 100,67 79~53 76,28 78,Q,l 77,22 76,73 77,57 ,76,76 79,34 8.2,26 
t: 
134,49 100l5 10 90 140,65 138,92 136,55 133,51 132,70 131,16 129,90 130,46 129,24 i28,59 131,07 
1005 90 00 140,65 138,92 136,55 133,51 132,70 131,16 129,90 130,46 129,24 128,59 131,07 134;49 
1007 00 90 143,86 143,71 +42,33 142,33 141,63 141,47 139,34 136,95 137,14 !37,14 137,87 138,42 
1008 10 CO 52,59 48,91 40,62 32,31 30,01 ·30,20 29,76 28,25 28,32 ;28,45 38,80 27,59 
1008 20 CO 105,71 102,90 ,93,44 83,01 81,65 81,43 81,10 79,97 80,02 79,86 58,22 34,86 
1008 30 00 56,88 53,04 44,68 48,52 62,99 46,82 33,72 32,14 32,21 32,19 45,02 34,86 
1008 90 10 154,16 152,59 145,54 136,81 136,07 135,78 135,78 135,17 135,60 135;60 135,SO 121,35 
1008 90 90 ,56,88 53,04 44,68 48,52 62,99 46,82 33,72 32,14 32,21 ;32,19 45,02 34,86 
11010000 225,44 224,67 220,35 211,13 211,79 210,70, 204,36 005,97 ~5,97 .~5;39 207,17 179,38 
1102 10 CO 228,38 226;20 222,81 220,54 219,50 219,09 219,09 218,31 218,49 
. ~8,63 219,50 204,04 
1103 11 30 289,26 285,32 266,93 245,33 242,87 243,07 242,60 240,98 241,06 341,03 243,39 181,91 
· 1103 11 50 289,26 285,32 266,93 245,:53 242,87 243,07 242,60 240,98 241,06 .1,03 243,39 181,91 · 
\ 
1103 11 90 241,83 240,99 241,13 238,10 238,76 237,67 231,33 232,94 232,94 $2,36 234,14 003,89 
1107 10 11 253,87 245,31 246,14 244,96 ~.10 238,75 238,75 ~7,76 239,89 197,52 
1107 10 19 192,44 186,05 186,67 185,78 179~91 181,14 181,14 le(),40 182,00 150,34 
1107 10 91 235,25 235,25 234,65 235,28 235,28 234,34 ~.32 ~.64 237,58 211,79 
1107 10 99 178,53 178,53 178,0S 178,55 178,55 177,85 178,58 1F8,ae 180,27 161,00 
1107.20 00 206,26 206,26 205, 74 206,29 206,29 005,47 206,32 2P5,60 206,29 185,83 
I 
CERJ'($PR!COH 
EX:U/T 05/09 12/09 19/09 25/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10 07/11 14/11 21/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 ·1993 1993 1993 1993,, 
IMPORTAFGI FTER • KORN ABSCHOEPF~GEN BEI DER EINFUHR • GETREIOE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEHENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IHPORTAZl(),lE . - CEREAL! 
INVOERHEF"F INGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS· 
EII~PEI KATA THN EIIArOf"H IITIPON 
" C.E. 
~ 
0709 90 SO 137,29 138,13 135,80 124,03 94,92 ·95,23 92,51 89,41 88,26· 86,14 82,13 81,13 
0712 90 19 137,29 138,13 136,80 124,03 94,92 95,23 92,51 89,4~ 88,26 86,14 82,13 81,13 
100110 00 67,35 69,61 69,21 68,46 69,54 70,24. 69,21 67,SO 66,91 47,87 36,78 24,67 
10019091 86,.88 88,07 87,30 85,74 85,91 86,53 84;77 81,00 79,77 · 78,94 76,35 , 73,20 
1001 90 99 86,ee 88,07 87,30 85, 74 85,91 86,53 84,77 81,00 79,77 . 78,,94 76,35 73,20 
1002 00 00 111,63 112,52 113,18 112,75 113,29. 113,74 113,49 112,43 112,49 112,66 112·,e5 112,66 
I 1003 00 10 103,10 107,83 114,87 118,16 120,43 120,43 120,43 119,94 119,26 119,,26 118,91 118,00 
1003'00 20 103,10 107,83 114.,87 118,16 1.20,43 120,43 120,43 119,94 119,26 119,26 118,91 118,05 
1003 00 80 103,10 107,83 114,87 118,16 120,43 12(),43 120,43 119,94 '119;26 119,26 118,91 118,05 
1004 00 00 86,13 87,56 86,12 88,22 89,80 90,18 91,02 90,67 90,58 90,74 90,74 90,.74 
1005 10 90 137,29 138,13 13!3,-80 124,03 94,92 95,23 92,51 , 89,41 88,26 86,14 82,13 81,13 
1005 90,00 137,29 138,13 135,80 124,03 94,92 95,23 92,51 89,41 88,26 86,14 82,13 81,13 
' 
1007 00 90 140,03 141,57 141,68 129,51 101,01 101,55 101,25 100,00 99,31 99,31 99,31 98,67 
100610 00 19,40 22,25 21,79 20,56 21,38 22,37 21,07 21,77 24,29 · 25,19 24,84 23;95 
1008 20 00 26,?3 29,65 29,19 27,92 28,.74 29,74 28,41 26,02 24,11 24,87 24,83 23,78 
1006 30 00 26,73 29,65 29,19 26,91 27,32 28,34 26,99 24,58 22,65 23,41 23,36 22,31 
1008 90 10 111,63, 112,52 113,18 ,112,75 113,29 113,74 113,49 112,43 112,49 112,66 112,66 112,66 
1008 90 90 26,73 29,65 29,19 26,91 27,32 28,34 26,99 24,58 22;~5 23,41 23,36 . 22,31 
I 
11010000 159,09 160,43 159,80 157,47 157,97. 158,70 155,95 151,.03 149,92 147,99 144,57 139,80 
1102 10 00 193, 79 195,55 195,68 195,16 196,28 196,75 196,35 194,52 195,01 195,25 195,25 195,25 
1103 13;.30 
: 
138,45 141,,SO 141,05 139,95 141,26 142,39 140,89 138,21 137,35 107,99 90,82 71,54 
1103 11 50 138,45 1u,eo 141,05 139,95 141;26 142,39 140,89 138,21 137,35 107;99 90,82 71,54 
1103 11 90 181,76 183,10 182,47 180,16 1~,80 181,53 178,78 173,86 172,78 170,98 167,56 162,79 
1107 10 11 165,52 167,64 166,2:1 163,.50 163,81 164,90 161,77 155,06 152,89 151,38 146,78 141,18 
1107 10 19 126,43 128,01 126,99 124,91 125,15 125,96 123,52 118,61 116,99 115,87 112,42 108,24 
1107 10 91 194,39 202,81 215,34 221,21 225,24 225,25 225,25 224,38 223,16 223,16 222,55 221,01 
1107·10 99 148,00 154,29 163,66, 168,04 171,05 171,05 171,05 170,40 169,50 169,50 169,04 167,89 
C 
1107' 20 oq 170,68 178,01 188,92 194,03 197,54 197,55 197,55 196,79 195~73 195,73 195,20 193,es 
' 
! OF1l!GSPRI(X)H 
!lJU/T 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 I 1993 1993 1993 1993 1993 ' 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
IMPORT LEVIES - CEREALS EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELlEVI ALL' IMPORTAZIONE • CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII4>0PEI KATA THN EIIArorH IITIPON . 
I 
C.E. . 
070990 SO 81,88 81,20 82,13 80,82 79,84 
0712 90 19 81,88. 81,20 82,13 80,82 79,84 
,. 
100110 00 6,05 1,77 - - -
1001 90 91 83,09 88,52 87,71 86,09 88,48 
1001 90 99 83,09 88,52 87,71 86,09 88,48 
· 1002 00 00 112,66 113,28 113,74 113,74 113,95 
1003 00 10 118,19 118,52 118,47 117,44 117,64 
1003 00 20 118,19 118,52 118,47 117,44 117,64 
100:300 80 118,19 118,52 118,47 117,44 117,64 
1004 OO·OO 90,74 . 91,37 92,22 92,22 92,22 I 
1005 10 90 81,88 81,20 82,13 80,82 79,84 
1005 90 00 81,ea 81,20 82,13 80,82 79,84 
1007 00 90 97,09 97,79 94,84 91,69 91,19 
1008 10 00 24,53 25,85 26,27 25,82 26,55 
1008 20 00 24,36 25,71 26,17 42,30 55,92 
1008 30 00 22,89 24,24 24,70 6,83 -
10089010 112,66 113,28 113,74 113,74 113,95 
1008·90 90 22,8~ 24,24 24,70 6,83 -
1101 00 00 153,33 161,25 160,18 158,06 161,39 
1102.10 00 195,79 196,51 197,25 197,54 197,72 
1103 11 30 43,10 32,59 26,34 22,65 24,03 
1103 11 50 43,10 32,59 26,34 22,65 24,03 
1103 11 90 176,41 184,40 183,33 181,20 184,54 
1107 10 11 158,78 168,44 167,01 164,12 168,37 
1107 10 19 121,39 128,60 121:53 125,38 128,55 
1107 10 91 221,26 221,85 221,76 219,92 220,28 
1107 10 99 168,08 168,51 168,45 167,07 167,34 





i J F M A M J J A s 0 N D 
'i 
'. 
IMPORT AFG I nER 
- KORN ABSCHOEPFUNGEN BEi · DER EINFUHR • GETREIOE 
IMPORT LEVIES - , CEREALS EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION .. CEREALES 
PRELEVEMEl'fTS A L' IMPORTATION • CEREALES PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE • CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO .; CEREAIS 
EIItOPEI KATA T~. EIIArOf"H IITIPON . 1993 
·' 
C.E. I 
0709 90 60 133,95 134,71 136,02 139,36 139,01 139,61 135,04 130,18 136,84 92,42 84,01 81~29 . 
07129019 133,95 i34,71 136,02 139,36 139,01 139·,61 135,04 130,18 136,84 . 92,42 84-,01 81,29 
' 
100110 00 17_4,04 175,17 174,09 180,33 181,06 178,49 154,56 152,58 68,13 68,92 39,48 1,18 
1001 90 91 · . 141,05 138,54 140,57 145,26 144,18 151,48 135,21: 128,39 ·ss,~ 83,90 ,76,48 88,10 
, . 
1001 90-99 141,05 138,54 140, 77 145,26 144,18 151,48 135,21 128,~ 88,ao 83,90, 76,~ ;88,10 
1002 00 00 157,16 151,40 150,01 153,40 155,17 153,80 136,59 135,50' 112,16 113,12 112,66 113,48 
-1003 0010 124,75 ,125,01 130,47 138,02 141,16 139,79 126,03 126,42 109,16 120,24 . 118, 77 118,09 
1003 00 20 124,75 125,01 130,47 138,02 141,16 139,79 .125;00 126,42 109,16 120,24 118,77 118,09 
1003 00 80 124,75 125,01 130,47 138,02 141,16 139,79 126,03 126,42 109,16 120,24 118, 77' 118,09 
\ 
1004 00~00 114,02 114,24 114,38 11~,06 115,15 117,29 79,79 77,89 86,31 90,44 90,74 ,:91,SO 
I 
' 1005 10 90 133,95 134,71 136,00 139,36 139,,01 139~61 135,04 130,18 136,84 92,42· 84,01' '81,29 
1~·90 00 133,95 134,71 136,00 139,36 139,01 139,61 135;04 130,18 . 136,84 92,42 84,01 · 81,29 .. 
1007 00 90 135,16 136,10 139,33 148,11 145,48 143,87 14;,98 137,39 140,64 100,82 98,94 94,54 
1008 10 00 46,92 46,38 47,03 53,43 05,48 51186 · 31,77 32,02 20,35 21,72 24,52 25,89 
' 
1008 20 00 75,76 78~65 84,10 97,46 103,96 105,73 82,63 ·72,07 27,71 27,87 24,~ 34~21 
) 
lP,08 30 00 37,48 36,58 44,07 57,82 59,90 .56,15 40,00 36,73 27,57 26,44 . 22,88 16,12 
I 
1ooe 90 10 157,16 151,40 150,01 153,40 155,17 -153,80 136,59 135,50 112,16 113,12 112,66 ,113,48 
1008 90 90 37,48 36,58 44,07 57,62 59,90' 56,15 40,00 36,73 27,57 26_,44 . ?2,88 16,12 
1101 00 00 210,14 206,86 209,86 215,94 214,45 224,57 216,01 .206,58 158,90 155,04 144,63 160,77 
'. 
1102 10 00 232,75 224,56 222,70 227,68 229,84 227,80 220,23 218,81 194,55 .195,_73 195,25 197,04 
110311 30 281,98 284,01 281,85 .291,37 292,79 288,52 244,75 241,83 139,53 140,28 94,88 1 28,79 
1103 1150 280,71 284,01 281,85 291,37 292,79 288,52 244,75 241.,83 139~53 140,28 94,88 · 28,79 
1103 11 90 I 225,97 .,222,25 ~5,34 231,74 229,96 240,89 242,98 1!33,55 181,57 177,86 167,60 183,92 
' 
11071011 251,56 239,42 165,39 160,23 147,01 167,69 
1107 10 19 190,72 · 181,64 126,~ _122,47 112,60 128,05 
I 
1107 10 91 235,21 235,90 200,19 224,91 222,30 ,~1,07 
1107 10 99 _118;50 179,01 156,06 170,80 168,86 167,93 





PRELEVEMENTS A. L' IMPORTATION 
INVOERHEFFINGEN 
CER1GSPRICXJC 





ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR • GETREID[ 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION • CEREALES 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - • CEREAL! . 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS ' 
EIItOPEI KATA THN EIIAf"Of'H IITIPON 
C;E. 
cr,oo go so 
07129019 
100110 00 
1001 90 91 
1001 90 99 
1002 00 00 
1003 00 10 
1003 00 20 
1003 00 80 
1004 00 00 
1005 10 90 
1005 90 00 
1007 00 90 
1008 10 00 
1008 20 00 
1008 30 00 
1008 90 10 
1008 90 90 
1101 00 00 
1102 10 00 
1103 11 30 
1103 11 50 
1103 11 90 
169,55 128,54 130,96 
169,55 128,54 130,96 





111,13 93,24 79,03 139,e1 185,22 1a1,oe 123,18 125,60 1es,38 .103,92 141,95 
188,98 "123,18 125,60 168,38 11:13,92 141,97 
106,76 84,47 83,70 127,19 165,71 160,42 111,69 123,64 149,03 :160,35 154,26 
174,16 U6,66 '116,?1 146,28 :142,48 129,31 
133,27 
111,14 ·70,38 ao,02 135,12 181~22 176,77 116,66 1U,71 146,28 :142,48 129,31 
91,30 6~,69 60,25 116,97 151,26 137,78 69,89 112,90, 135,88 ~,92 113,99 
97,94 54,89 67,21 118,60 174,97 171,90 128,54 130,96 138,98 ~31,84 139,39 
'i 
169,55 128,54 130,96 138,98 !J.31,84 139,39 
97,43 77,98 87,72 1:30,59 178,95 178,56 138,19 138,23 146,05 ~40,79 143,41 
10,01 0,16 86,96 106,25 26,66 19,22 53,53 i 5Cl,23 50,43 
40,80 12,07 36,50 67,28 123,42 124,84 60,37 · 73,64 122,44 ~22,66 9.7,73 
Cl8,38 · 2,93 49,92 
69,58 127,19 165,71 160~42 111,69- 123,64 .149,03 




170,03 141,22 125,17 20?,70 273,79 275,95 186,45 189,63 249,6? ,828,56 211,53 
163,91 132,78 ,131,74 192,28 246,43 238,74 170,34 186,95 222,60 .837.,53 ?28,77 
l 
244,33 211~16 196,98 306,99 399,38 397,76 289,98 280,69 310,4& '81,03 279,28 
286,55 








1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
IMPORTAFGI FTER - KORN ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR - GETREIDE 
. IMPORT LEVI ES 
- CEREALS EXACCION · REGULAOORA A LA IMPORTACION - CEREALES 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - CEREALES PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE - CEREAL! 
INVOERHEFFINGEN - GRANEN DIREITOS N~VELAOORES A IMPORTACAO - CEREAIS 
EII$0PEI KATA T~ EIIN'Of'"H IITIPON 
C.E. 
\ 
<11~ 90 60 ·150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 
<1112 90 19 150,30 127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 
100110 00 116,82 134,26 144,61 226,29 251,67 212,08 171,03 185,78 , 185,23 169,18 128, 76 
10019091 90,50 85,27 100,97 167,57 191,65 158,80 114,72 150, 76 165,61 146,43 121,60 
1001 90 99 158,73 114,72 150,76 16~,61 146,43 121,61 
1002 00 00 74,46 91,14 . ·98,27 150,14 168,05 135,31 1115,05 137,64 155,01 160,51 136,96 
1· 
1003 00 10 144,26 114,36 132,32 145,64 135,24 126,,51 
1003 00 20 126,51 
.· 1000 00 80 59,60 77,96 100,42 162,80 185,58 144,26 114,36 132,32 145,64 135,24 126,51 
1004 00 00 !53,64 70,92 79,88 145,<11 144,00 99,Cf'I 92,06 126,93 131,77 119,46 100,46 
1005 10 90 46,83 58,97 85,45 154,53 17,7,83 150,30 ,127,94 137,13 132,04 138,73 123,43 
100f5 90 00 150,30 127,94 137,13 132,04i 138, ?3 123,43 
1007 00 90 66,29 84,65 102,02 160,08 182,37 109,02 135,90 144,39 141,15 144,42 130,12 
1008 10 00 
- - -
0,63 115,38 65,44 13,95 42,91 51,92 55,U 38,05 
1006 20 00 15,59 5,57 63,83 81,93 132,52 110,80 46,70 103,15 127,46 113,94 67,83 
: 
1008.30 00 58,38 - 30,16 56,82 57,27 38,47 
' 
1008 90 10 74,M .98,27 150,14 168,05 135,31 115,05 137,64 155,01 160,51 136,96 
1008 90 90 - - - 11,34 50,29 58,38 - 30,16 56,82 57,27 38,47 
1101 00 00 · 130,99 130,66 155,88 248,98 282,73 236,34 174,51 224,91 245,09, 217,97 193,62 
1102 10 00 117,80 133,00 152,12 224,58 249,62 203,59 174,98 206,59 230,77 237,69 215,55 
1103(11 30 194,28 200,59 237,65 364,28 403,53 342,13 279,01 301,92 3C)Q.48 275,42 217,16 
1103 11 50 217,06 
1103 11 90 140,84 139,73 166,67 267,34 303,81 204,00 187,51 242,01 264,28 234,51 . 213,65 
11071011 188,90 
11<11 10 19 143,90 
11<11 i.O 91 224,21 . 
11<11.10 99 170,28 














EX:U/T 01/01. 01/02 05/02 01/03 12/03 23/03 24/03 26/0~ 01/04 114/04 23/04 28/04 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. . ro:ci-Ln.1Em . 92/3855 93/0203 93/0258 93/0423 93/057!5 93/0659 93/0667 93/0694 93/0756 93/0860 93/0957 93/0989 
'· 
. 
AFGIFTER • FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES • PROCESSED PRODUCTS EXACCION • PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS • PROOUI TS TRANSFORMES · PRELIEYI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN • VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIYELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII$0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. • 
0714 10 10 ' 
ACP 123,13 122,24 122,78 125,80 128,82 133,44 136,46 
PAYS TlllRS. 129,78 128,89 129,43 132,45 135,47 140,09 143,U 
0714 10 91 
ACP 126,76 125,87 126,41 129,43 132,45 137,(11 140,09 
PAYS Tnm 126,76 125,87 126,41 129,43 132,45 137,(11 140,09 
0714 10 99 
ACP 124,95 124.,06 124,60 1?7,62 130,64 135,26 138.28 
PAYS TIERS 129,78 128,89 129,43 132,45 135,47 140,09 143,11 
0714 90 11 
ACP 126,76 125,87 126,41 129,43 132,415 137,07 140,09 
PAYS TIERS 126,76 125,87 126,41 129,43 132,45 137,07 140,09 
07149019 
ACP 124,95 124,06 124,eo 127;62 130,64 135,26 138,28 
PAYS TIERS 129,?8 128,89 129,4~ l,32,45 135,47 140,09 143,11 
1102 20 10 
ACP 243,90 243,11 244,93 250,36 251;28 245,84 
. PAYS TIERS 249,94 249,15 250,97 256,40 257,32 251,88 
1102 20 90 
ACP 138,21 137,76 138,?9 141,87 142,39 139,31 
PAYS TIH 141,23 140,78 141,81 144,89 145,41 142,33 
. 1102 30 00 
. ACP 158,28 157,33 154,12 152,41 158,81 107,93 ~61,13 
PAYS TIERS. 161,30 160,36 157,14 155,43 161,83 160,95 164,15 
- 1102 .90 10 
ACP 228,17 226,57 227,54 232,97 236,41 246,73 252,16 
PAYS TIERS 234,21 232,61 233,58 239,01 244,45 252,7? 258,20 
110290 :30 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 
PAYS TIERS 216,66 213,27 214,23 ~5,20 
1102 90 90 
ACP 141,80 139,06 140,26 149,00 151,55 
PAYS TIERS 144,82 142,08 143;28 152,C,2 154,57 
1103 12 00 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 
PAYS TIERS 216,66 213,27 214,23 215,20 
1103 13 10 
ACP 243,90 243,11 244,93 250,36 251,28 245,84 
PAYS TIERS 249,94 249,15 250,97 256,40 25'7,32 251,88 
' 1103·13 90 
ACP 136,21 137,76 138,79 141,87 142,39 139,31 
PAYS TIERS -141,23 140,78 141,81 144,89 145,41 f, 142,33 
1103 14 00 
ACP 158,28 157,33 154,12 152,41 158,81 157,93 161.13 
PAYS TIERS 161,:30 160,35 1!57,14 155,43 161,S3 160,95 1~4,15 
1103 19 10 
ACP 28:i,43 285,21 275,69 272,52 . 2:17,96 
PAYS TIERS 291,4? 291,25 281,73 2:18,56 J 284,00 
110319 :30 
ACP 228,17 226,57 227,54 232',97 236,4f 246,73 252,16 
PAYS TIERS 234,21 232,61 233,58 239,01 244,45 252,77 208,20 
'· 
OERTRAPRIOOF 
:&X;U/T 29/04 01/06 08/05 ·2a1®·1 01/06 02/06 03/06 05/06 25/06 26/06 01/07 01/08 
1993 1993 1993 1993 1993 . 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993. 
.. , 
NO. RmL»Cmr 93/1011 93/0987 93/1131 93/1287 93/1298 93/1351 93/1364 93/1390 93/1601 93/1634·93/1587 93/2111,, 
AF'GIFTER - FORARSEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPF'~GEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PROO.UCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSrORMADOS 
PRELEVEMENTS • PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI··. 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN · OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORHADOS 
EII410PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714.10 10 
ACP 135,63 137,78 121,73 122,39 
PAYS TI& 142,28 144,43 128,38 129,0l 
0'714 10 91 
ACP 139,26 141,41 125,36 126,02 
'PAYS TIERS 139,26 141,41 125,.36 126,02 
0714 10 99 
ACP' 137,45 139,60 123,55 124,21 
PAYS TI& 142~28 144,43 128,38 129,04 
0714 90 11 
ACP 139,26 141,41 125,36 126,02 
PAYS TIERS 139,26 141,41 125,36 126,02 
0714 90 19 
ACP 137,45 139,60 
" 
123,55 124,21 
PAYS TIERS 142,28 144,43 128,38 129,04 
1102 20 10 
ACP .251,28 253;85 250,45 25~,16 243,41 
PAYS TIEllS 257,32 259,89 256,49 258,20 249,45 
1102 20 90 
ACP 142,39 143,8:5 141,92 142,89 137,93 
PAYS TI& 145,41 146,87 144,94 140,91 140,95 
/" 
1102 30 00 1 
ACP 167,29 183,30 178,59 181,79 178,59 180,59 174,16 
PAYS TIERS 170,31 186,32 181,61 184,81 181,61 183,61 177,18 
1102 90 10 
ACP 250,6~ 254,54 225,65 226,84 
PAYS TIERS 256,71 260,M 231,69 232,88 
1102 90 30 
ACP 210,10 206,98 212,42 147,67 146,34 
PAYS TIERS 216,14 213,02 218,46 . 153,71 152,38 ' 
1102 90 90 
ACP 152,78 148,86 147,06 145,02 
PAYS TIERS 155,BO 151,88 150,08 148,04 
1103 12 00 
ACP 210,10 206,98 212,42 147,67 146,34 
PAYS TIERS . 216,14 213,02 218,46 153,71 152,38 
· 1103 1310 
ACP 251,28 253,85 250,40 252,16 243,41 
PAYS TI& 257,32 259,89 256,49 258,20 ~49,4tl 
1103 13 90 
-"ACP 142,39 143,85 141,92 142~89 137,93 
PAYS TIERS 14Cl,41 146,87 144,94 145,91 140,95 
1103 1400 
· ACP 167,29 183,30 178,59 181, 79 , 178,59 180,59 174,16 
PAYS TI& 170,31 1S6,32 181,61 184,81 · 181,61 183,61 177,18 
1103 19 10 
NJP 278,48 279,83 250,47 245,92 
PAYS TIERS 284,52 285,87 256,51 251,96 
1103 19 30 
NJP 250,67 254,54 225,65 226,84 




NO. RmLn©rr I 
AFGifTER - f ORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS, TRANSFORMES . 
HEFFINGEN - VERWERKTE. PROPUKTEN 
e:moPEI rtA TA METOl10IHMENA,f1P0IONTA 
C.E.· 
0714 10 10 
ACP 122,33 
PAYS TIERS 128,98 
0714 10 91 
ACP 125,96 
PAYS TIERS 125,96 
0714 10 99 
ACP 124,15 
'PAYS TIERS 128,98 
0714 90 11 
ACP 125,96 
PAYS TIERS 125,96 
0714 90 19 
ACP 124,15 
PAYS TIERS 128,98 
1102 20 10 
ACP 239,00 
PAYS TIERS 245,04 
1102 20 90 
ACP 135,44 
PAYS TIERS 138,46 
1102 30 00 
ACP 174,16 
PAYS.TIERS 177,18 
1102 90 10 
ACP 226,73 
PAYS TIERS 232, 77. 
1102 90 :SO 
ACP 143,51 
PAYS TIERS 149,55 
1102 90 90 
ACP 144,73 
PAYS TIERS . 147, 75 
1103 12 00 
ACP 143,51 
PAYS TIERS 149,55 
1103 13 10 
AfJP 239,00 
PAYS TIERS 245,04 
1103 13 90 
ACP 135,44 
PAY$ TIERS I 138,46 
1103 14 00 
ACP 174,16 
PAYS TIERS 177,18 
1103 19 10 
AfJP 245,29 
PAYS. TIERS 251,33 
1103 19 :SO 
ACP ~6,73 
PAYS TIERS .232,77 
\. 
01/09 <Y't/09 08/09 11/09 15/09 18/09 23/09 28/09 01/10 
1993 ·1993 1993' 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
93/2391 93/2469 93/2473.93/2504 93/2538 93/2573 93/2603 93/2647 ~3/2716 
' 
ABSCHOEPflJIIGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORHAOOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
' :,. 
96,78 99,80 105,84 108,86 111.88 .117,42 
103,43 106,45 '112,49 115,51 118,53 124,07 
100,41 103,43 109,47 112,49 115,51 121,05 
100,41 103,43 109,47 112,49 115,51 121,05 
98,eo 101,62 107~66 110,ea 113,70 .119,24 
103,43 106,45 112,49 115,51 118,53 , 124,07 
100,41 103,43 109,47 112,49 115,51 121,05 
. 100~41, 103,43 109,47 112,49 115,51 121,05 
98,60 101,62 107,66 110,68 113,70 119,24 
103,43 106,45 112,49 l15,51 118,53 124,07 
-




172,95 179,35 ·134,92 
175,97 182,37 :137,94 
180,74 186,17 . 197,00 202,48 207,92 ;217,89 
186,78 192,21 203,09 208,52 213,96 1223,93 
r 
147,13 158,00 !163,06 
153,17 164,04 1169,10 
r 
139,88 142,96 [103,315 
142,90 145,98 1106,37 
147,13 158;00 ,163,06 





172,95 179,35 l:.54,92 
175,97 182,37 137,94 
~ 
197,46 202,90 B04,46 
203,50 208,94 210,50 
~7,89 160,74 186,17 197,05 ·202,48 207,92 



































' I . 
CERTRAPRICXJF 
I 
D:U/T 28/10 01/11 18/11 19/11 20/11 ,'I .23/11 24/11 215/11 26/11 ~/11 01/12 02/12 
199~ 199~ 19$5 1993 · 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1·993 1993 
NO. RmLDOm' I 93/2992 I I I I I I I I 93/3263 I ; 
I .. 
AfGIFTER - fORARSEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE ~ 
LEVIES - P~CESSEO PRODUCTS EXACCION "'. PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
·HEF'FINGEN - YERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORfi1AOOS 
EII410PEI rIA TA HETDnOIHMENA nPOIONTA 
C.E •. 
0714 10 10 
ACP 118,23 116,72 
PAYS TIEEIS 124,88 123,37 
a71~ 10 91 .~ 
ACP 121,86 120,36 
PAYS TIEEIS 121,86 120,36 
0?14 10 99 
ACP 120,0Ci 118,54 
PAYS TIERS 124,88 123,37 
0?14 90 11 
ACP 121,86 120,35 
PAYS TIERS · 121,86 120,35 
0714 90 19 
ACP· 120,05 118,54 
PAYS TI& 124,88 
. 
123,37 
, 1102 20 10 
ACP I 175,90 171,61 154,60 
PAYS TIERS 181,94 177,65 160,64 
l 
1102 20 90 . 
ACP 99,67 97,25 87,61 
PAYS·TIERS 102,69 100,27 90,63 
1102. 30 00 
ACP 13:i,36 131,27 
PAYS TIERS 138,38 134,29 
1102 90 10 
ACP 219,~ ' 216,63 
PAYS TIERS 225;39 222,67 
1102 90 30 
. ACP 165,26 165,91 
PAYS TIERS 171,30 171,95 




PAYS TIR 107,76 105,77 
110312 00 
ACP 165,26 165,91 
PAYS TIERS 171,30 171,95 
1103 13 1Q 
ACP 175,90 171,61 154,60 
PAYS TIR 181,94 177,65 16Q,64 
1103 13 90 
ACP 99,67 97,ati 87,61 
PAYS TIERS 102,69 100,27 90,63 
1103 14 00 
ACP 135,36 · 131,27 
PAYS TIERS 138,38 134,29 
1103 19 10 
ACP 206;87 I 205,36 
PAYS TIEBS 212,91 211,40 
1103 19,30 
ACP 219,35 216,63 
PAYS.TIERS 225,39 222,67 
03/12 04/12. 07/12 
1993 1993 1993 
NO. Rm!.DiENT I 
AfGlfTER - FORARBEJDEDE PRDDUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE. PRODUKTEN 
EII$0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
0714 10 10 
ACP 
PAYS TIERS 
0714 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 






0714 90 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 






1102 90 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1102 90 30 





1103 12 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 13 10 
ACP 
PAYS TIERS 
. 1103 13 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1103 14 00 
ACP 
PAYS TIERS 






I 93/3362 / 
21/12 22/12 
1993' 1993 
I I I 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 













,, / 'I, ,, '" 
S::U/T 01/01 01/02 OCi/02 01/03 12/03. 23/03' 24/03 26/03 01/04 . 14/04 23/04 ·28/04 ·. 
1993 . 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993, 
NO. RmLDQm · ' 92/3855 93/0203 93/0258 9,3/0423 93/0575 93/a559 93/()567 93/0694 · 93/0756 93/0860 93/-0957 93/0989 
AfCiIFTER - FORARSEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNCiEN - VERARBEITUNGSERZEU~ISSE l 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS . EXACCION . - PROOUCTOS TRANSfORHAOOS ,. 
PRmVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS :fRANSFORMADOS 
EIItOPEHiA TA M£TOOOI1t1ENA OPOIONTA 
: 
-C.E. 
1103 19 90 
ACP 141,80 139,06 140,26 149.,00 1:51,55 ', \ / 
PAYS TIEBS 144,82 142,06 143,28 152,52 154,57 
1103 21·00 ·. 
ACP 265,55 256,95 251,89 257,33 260,69 
PAYS TIERS 271,59 262;99 257,93 263,37 266,73 
1103 29 10 
ACP 28:5,43 ~.21 275,69 272,52 277~96 
PAYS TIERS 291,47 291,25 281,73 278;56 284,00 
1103 29 20 
252,16 ACP 228,17 226,57 227,54 232,97 238,41 246,73 
PAYS TI& 234,21 232,61 233,58 239,01 244,45 252,77 ~8,20, 
•, 
1103 29 30 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 
PAYS .TIR 216,66 213,27 214,23 215,20 
1103 29 40 
ACP 243,90 243,11 244,93 250,36 ·251,28 24:5,84 
PAYS TIERS 249,94 249,15 250,97 256,40 257,32 251,88 
1103 29, 50 ,, 
ACP 158,28 '157,'33 154,12 152,'41 158,81 157,93 161,13 
PAYS TIERS 161~:30 160,35 157,14 155,43 161,83 160,95 164,15 
1103 29 90 
ACP 141,80 139,06 140,26 149,l50 151,55 
PAYS TIERS 144,82 142,06 143,28 152,52 154,57 
11,04 1110. 
ACP 129,:30 128,39 128,94 132,02 135,10 139,81 142,89 
PAYS TI& 132,32 131,41 13,.,96 135,04 138,12 · 14~ •. $3 I 145,91 
1104 11·90 
ACP 253,52 251, 74 252,82 258,86 264,90 274,14 280,18 
PAYS TIERS 259,56 257,78 258,,S6 264,90 2'70,94 280,18 286,.22 
1104 12 10 
ACP 119,35 117,43 117,97 118;52 
PAYS TIERS 12·2,37 120,40 120,99 121,04 
1104 12 90 
ACP 234,02 230,26 231,32 232,40 
PAYS TIERS 240,06 236,3(). 237;36 , 238,44 
1104 19 10 
ACP 260,05 256,95 251,89 257,33 260,69 
PAYS TIERS 271,59 262,99 257,93 263,37 266,73 
1104 19 :30 
ACP 285,43 285,21 275,69 272,52 277,96 
PAYS TIERS - 291,47 291,25 281,73 278,56 284,00 
I 
,1104 19 50 , .. 
ACP 243,90. 243,11 ~4,93 250,36 251,28 245,84 
PAYS.TIERS 249,94 249.,16 210,97, . 256,40 257~32 251,88, 
1104 19·91 
ACP 268,78 267,16 261,72 258,80 269,68 268,18 273,62 
PAYs TIR 274,82 273,20 267,76 264,84 27!5,72 274,22 279,66 
. 
1104 19 99 
ACP 250,.24 245,39 247,52 I 263,83 267,44 
PAYS TIDS 256,28 251,43 253,56 269,87 273,48 
C1IITRAPRI(X)F 
~U/T 29/04 · 08/otS · 28/05 01/06 . 02/06 'Q3/06 '~/06 25/06 28/06 01/0'1 01/08 1993 1993 1993. 1993. · 1993-. 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
· NO. RmLDmm 93/1011 93/0987 93/1131 93/1287 93/1298 93/1351 93/136.4 · 93/1390 93/1801 3/1634 93/1587 93/211,1 
AFGIF'TER :. fORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN 
- VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE LEVIES 
- PROCESSED PROOUCTS EXACCION 
- PRODUCTOS TRANSFORMAOOS PRELEVEMENTS 
- PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI .. PROOOTTI TRASFORMATI :·1) HEfflNGEN 
- VERWERKTE PRODUKTEN DIR.N.IVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS r Em,om: rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA C.E. 
• I 1100 19 90 
ACP 152,78 148,86 147~06 145,02 PAYS.- TIERS 155,80 ·151,88 150,08 148,04 
1103 21 00 
ACP 264,29 269,73 269,15 214,59 269,15 246,35 244,04 ). PAYS TIERS 270,33· · 275,?7 215,19 280,63 215,19 252,39 250,08 
1103.29 10 
ACP 278,48 279,83 230,47 245,92 PAYS TIERS 284,52 285,87 256,51 251,96 
1100 29 20 
.ACP 250,6?. 254,54 225,65 226,84 PAYS TIERS 256, 71 260,5& 231,69 232,~ 
1100 29 30 
ACP 210,10 
- 206,98 212,42 147,67 146,~ PAYS TIERS 216,14 213,02 218,46 153,71 152,3& 
1103 29 40 
ACP 251,28 253,85 250,45 252,16 243,41 PAYS TIERS 257,32 259,,;39 256,49 258,20 249,~ 
1103 29 50 
ACP 167,29 183;30 178,59 181,79 180,59 174,16 PAYS TIERS 170,31 186,32 181,61 184,81 183,61 177,18 
1103 29 90 
ACP 152,78 148,86 147,06 145,02 
.-. PA~ TIERS 155,80 151,88 150,08 148,04 
1104 n 10 
ACP 142,05 144,.24 127,87 128,54 PAYS TIERS 145,07 147,28 130,89 131,56 
1104 11 90 
ACP 278,52 282,82 250,72 ~2;04 PAYS TIERS 284,56 288,ae 256,76 258,08 
\ ! 1104 12 10 \ ACP 119,05 117,29 120,37 83,68 82,93 PAYS TIERS 122,07 120,31 123,39 86,70 85,~ ; 
1104 12 90 
ACP 233,44 229,98 236,02 164,08 162,60 PAYS TIERS 239,48 236,02 242;06 170,12 168,64 
1104 19 10 
ACP 264~29 269,73 269,15 274,59 269,15 246,3:5 244,04 PAYS TIERS 210,33 275,77 275,19 280,63. 2715,19 252,39 2®,08 
110419 30 
ACP 278,48 279,83 
.250,47 2415,92 PAYS TIERS 284,52 285,87 256,51 li!C1~96 
~ 
1104 19 50 
ACP 251,28 253,85 250,45 252,16 243,41 PAYS.TIERS 257,32 259,89 256,49 258,20 249,45 
1104 19 91 ,. 
ACP 284,08 311,26 303,28 306, "/0 =:,26 306,67 2915,74 PAYS TI:ms 290,12 317,30 309,30 314,74 ,30 312,71 301,78 ! 1' 
. I ~ f 1104 19·99 I 
·ACP; 289,60 262,69 I 259,52 255,92 PAYS TIERS 275,64 268,73 I 285,56 261,96 
CFiiTRAPRI(X)F 
Dm/T ';!'1/08 01/09 <1'1109 08/09 11/09 15/09 18/09 23/09 28/09 01/10 26/10 Zl/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993, 
NO. Rmmmn' I 93/2391 93/2469 93/2473 93/2504 93/2538 93/2573 93/2603 93/2647 93/2716 I I 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION • PROOUCTOS TRANSFORHAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELM:>ORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII!IIOPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
U03 19 90 
ACP 144,73 139,88 142,96 103,35 
PAYS TIR 147,75 142,90 145,98 ,106,37 
1103 21 00 
ACP 238,10 147,06 157,93 152,50 159,14 159,14 159,14 
PAYS TIEEIS 244,14 153,10 163,97 158,54 165,18 165,18 165,18 
U03 29 10 
ACP 245,29 197,46 202,90 204,46 
PAYS TIEaS 251,33 203,50 208,94 .210,50 
1103 29 20 ' 
ACP 226,73 180,74 186,17 197,05 202,48 .207,92 217,89 
iAYS TIERS 232,77 186,78 19.2,21 203,09 208,52 213,96 223,93, 
1103 29 30 
ACP 143,51 14-7,13 158,00 163,06 
PAYS TIERS 149,55 153,17 164,04 169,10 
1103 29 40 
ACP 239,00 244,08 175,90 175,90 175,90 
PAYS TIEllS· 245,04 250,12 181,94 181,94 181,94 
1103 29 50 
ACP 174,16 172,95 179,35 134,92 
PAYS TI& 177,18 175,97 182,37 137,94 
1103 29 90 
ACP 144,73 139,88 142,96 103,~ 
PAYS TIERS 147,75 142,90 145,98 106,37 
U04 1110 
ACP 128,48 102,42 105,50 111,66 U4,74 U7,82 123,47 
PAYS TIERS 131.50 105,44 108,52 114~58 117,76 120,84 126,49 
1104 11 90 
ACP 251,92 200,82 206,86 218,94 224,98 231,02 242,10 
PAYS TIEIIS 257,96 206,86 ~12,90 224,98 231,02 237,06 248,14 
1104 12 to 
ACP ,81,32 83,37 89,54 92,40 
·PAYS TIEEIS 84,34 86,39 92,56 95,42 
110412 90 
ACP 159,46 163,48 170,56 181,18 
PAYS TIERS 165,50 · 169,52 181,60 187,22 
1104 19 10 
ACP 238,10 147,06 157,93 152,50 159,14 159,14 159,14 
PAYS TIERS I 
' 
244,14 153,10 163,97 15~,54 165,18 165,18 165;18 
1104 19 30 
ACP 245,29 197,46 202,90 204,46 
PAYS TIERS 251,33 203,50 208,94 210,50 
1104.19 50 
ACP 239,00 244,08 175,90 17::i,90 175,90 
PAYS TIEBS 245,04 250,12 181,94 181,94 181,94 
1104 19 91 
ACP 295,74 2~3.69 304,56 229,10 
PAYS TIERS 301,78 299,73 310,60 235,14 . 
1104 19 99 
ACP 255,40 246,85 252,29 182,38 




.28/10 01/11 I 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 ari/11 26/11 I 30/11 01/12 02/12 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
; 
NO. RmLEMENT I 93/2992 I I I I I I I I 93/3263 I 
'; 
" AFGIFTER 
- fORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN 
- VERARSEITUNGSERZEUGNISSE ! LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS EXACCION 
- PROOUCTOS TRPJllSFORMAOOS PRELEVEMENTS 
- PRODUITS TRANSFORMES PRELIEVI 
- PRODOTTI TRASFORMATI HEffINGEN 
- VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII410PEI rIA TA MET0fl0IHMENA flPOIONTA 
C.E • 
. 1100 19 90 
ACP· 104,74 102,75 PAYS TIERS 107,76 - 105,77 
1103 21 00 
ACP 159,14 156,20 163,46 PAYS TIERS 165,18 162,24 169,50 
1103 29 10 
ACP 206,87 205,36 PAYS TIERS 212,91 211,40 
1103 29 20 --
ACP 219,35 216,63 PAYS-TIERS 225,39 222,67 
1103 29 30 
ACP 165,26 165,91 PAYS TIERS 171,30 171,95 
1103 29 40 
ACP 175,90 171,61 154,60 PAYS TIERS 181,94 177,65 160,64 
1103 29 50 




1103 29 90 




122,76 PAYS TIERS .' 127,32 125,78 
1104 11 90 
ACP 243,72 240,70 PAYS TIERS 249,76 246,74 
1104 12 10 
ACP 93,65 94,01 PAYS TIERS 96,67 97,03 
1104 12 90 
ACP 183,62 184,34 PAYS TIERS 189,66 190,38 
1104 19 10 
ACP 159,14 156,20 163,46 PAYS TIERS 165,18 162,24 169,50 
1104 19 30 ': 
ACP 206,87 205,36 PAYS TIERS 212,91 211,40 
1104 19 50 
ACP 175,90 171,61 154,60 PAYS TIERS 181,94 177,65 160,64 
1104 19 91 
; ACP 229,86 222,91 PAYS TIEP.S 235,90 228,95 
1104 19 99 
ACP 184,84 181,33 PAYS.TIERS 190,88 187,37 
CERTRAPRICOF 
-
ml/T 03/12 04/12 (JJ/12 ~/12 · 21/12 22/12 24/12 
1993 1993 1993 1993. 1993 1993 1993 
NO. RmLDT I I 93/0052 I I I I 
' 
AfGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEHUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHADOS 
PRELEVEME~TS - PROOUITS, T~SFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
H£ffINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR .NIVELAOORES - PROOUTOS JRANSFORMAOOS 
EII410PEI rIA TA METOnOIHHENA nPOIONTA 
C.E. 
1103 19 90 
ACP 
PAYS TIH 
1103 21 00 
ACP 158,02 147,15 1152,59 158,02 
PAYS TIERS- 164,06 153,19 158,63 164,06 
1103 29 10 
ACP 
PAYS TIH 
·1100 29 20 \• 
ACP 
PAYS.TIERS 
1103 29 30 
ACP 
PAYS TIERS 




1103 29 50 
ACP 
PAYS TIERS 









1104 12 10 , 
. ACP 
PAYS TI& 
1104 12 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 10 
ACP 1158,02 147~15 15'2,59 158,02 
PAYS TIERS 164,06 153,19 158,63 164,06 








1104 19 91 
' ACP 
PAYS TIERS 
1104 19 99 
ACP 





Eml/T 01/01 01/02 05/02 01/03 12/03 23/03 24/03 I 26/03 I 01/04 I ~4/04 I 23/oi I 28/°' 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 ~993 1993 1993 
NO. Rmtl1mm' 92/3855 93/0203 93/0258 93/0423 93/0575 93/0659 93/0667 93/0694 93/0756 ~/0860 93/0957 93/0989 
AFGIFTER - FORARSEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN. - VERARBEITUNGSERZEUGNJSSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHAOOS . 
PRELEVEMENTS • PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII410PEI rtA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
~ ;ACP 202,82 201,39 202,26 207;09 211,92 219,31 224,14 
PAYS TIERS 205,84 204,41 205,28 210,11 214,94 222,33 22'7,16 
1104 21 30 
ACP 202,82 201,39 202,26 207,09 211,92 219,31 224,14 
PAYS TIERS 205,84 204,41 205,28 210,11 214,94 222,33 227,16 
1104 21 50 
ACP 316,90 314,68 316,03 323,08 331,13 342,68 3:10,23 
PAYS TIERS 322,94 320,72 322,07 329,62 337,17 348,72 356,27 
1104 21 90 
ACP 129,30 128,39 128,94 132,02 130,10 139,81 142,89 
PAYS TIERS 132,32 131,41 131,96 135,04 1~12 142,83 145,91 
1104 22 10 10 
ACP 119,35 117,43 U7,97 118,52 
PAYS TIERS 122,37 120,45 120,99 121,M 
1104 22 10 90 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 
PAYS TIERS 213,64 210,25 211,21 . 212,18 
1104 22 30 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 
PAYS TIERS 213,64 210,25 211,21 212,18 
' 
1104 22 50 
ACP 187,22 184,21 185,06 . 185,92 
PAYS TIERS 190,24 187,23 188,08 188,94 
,_ 
1104 22 90 
ACP 119,35 117,43 117,97 118,52 
PAYS TIERS 122,37 120,45 120,99 121,54 
1104 23 10 
ACP 216,80 216,10 217,71 222,54 223,36 218,53 
PAYS TIERS 219,82 219,·12 220,73 225,56 226,38 221,55 
1104 23 30 
ACP 216,80 216,10 217,71 222,54 . 223,36 218,53 
PAYS TIERS 219,82 219,12 220,73 225,56 226,38 221,55 
1104 23 90 
ACP 138,21 137,76 138,79 141,87 142,39 139,31 
PAYS TIERS 141,23 140,78 . 141,81 144,89 145,41 142,33 
1104 29 11 
ACP 196,21 189,86 186,12 190,14 192,62 
PAYS TIERS 199,23 192,88 189,14 193,16 195,64 
I 
11Q4 29 15 
ACP 210,90 210,74 203,70 201,36 205,38 
PAYS TIERS 2~3,92 213,76 206,72 204,38 208,40 
1104 29 19 
ACP 222,43 218,13 220,02 234,51 237,73 
PAYS TIERS 225,45 221,15 223,04 237,53 240,7,5 
I 
1104 29 31, 
ACP 236,05 228,40 223,90 228,74 231,73 
PAYS TIERS 239,07 231,42 226,92 231,76 234,75 
1104 29 35 •' 
ACP 253,71 253,52 245,06 242,24 247,07 





~U/T 29/04 01/05 06/05 28/00 01/06 , 02/06 03/06 05/06 .25/06 26/06 01/07 . 01/06. 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. ammmrr. 93/1011 93/0987 93/1131 93/1287 93/1298 93/1351 93/1364 93/1390 93/1601 93/1634 93/1887 93/2111' 
.. 
AfGif"TER - f"ORARBEJOEDE. PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARSEIT-UNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS , EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORHAOOS 
PRELEVEMENTS • PROOUITS TRANSfORMES PRELIEVi - PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFflNGEN - VERWERKTE PRODUKTEN \ DIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSfORMADOS 




ACP 222,82 226,26 200,58 201,63 
PAYS TIERS 225,84 229i28 203,60 204,65 
1104 21 30 
ACP 222,82 226,26 200,58 201,63 
PAYS·TIEBS 225,84 229,28 203,60 204,65 
1104 21 50 
ACP 348,15 353,53 313,40 -315,05 
'PAYS TIERS 354,19 359,57 319;44 321,09 
1104 21 90 
ACP 142,05 144,24 ,, 127,87 12$,.54 
PAYS--TIERS 145,0? 147,~ 130,89 1~1,56 
I 
1104 2210 10 I 
ACP 119,05 117,29 120,37 83,68 82,93 
PAYS TIES 122,07 120,31 123,39 86,70 85,95 
1104 22 10 90 
ACP 210,10 206,98 212,42 147,67 146,34 
PAYS TIERS 213,12 210,00 .215,44 150,69 149,36 
1104 22 30 
ACP 210,10 206,98 212,42 147,67 146,34 
PAYS TIERS 213,12 210,00 215,44 150,69 149,36 
1104 22 50 
ACP 186,75 183,98 1S8,82 131,26 130,06 
PAYS TIERS 189,77 187~00 191,84 134,28 133,10 
1104 22 90 ,, 
ACP 119,0Ci 117,29 120,37 83,68 82,93 
PAYS TI~ 122,07 120,31 123,39 86,70 85,95 
1104 23 10 
ACP 223,36 225,65 222,62 224,14 216,37 
PAYS.TIERS· 226,38 228,67 ~.64 227,16 219,39 
.-
1104 23 30 
ACP 223,36 225,65 222,62 224,14 216,37 
PAYS-TIH 226,38 228,67 225,64 227,16 219,39 
I 
1104 23 90 
ACP 142,39 143,85 141,92 142,89 137,93 
PAYS TIEflS 145,41 146,87 144,94 145,91 140,95 
1104 29 11 
ACP 195,28 199,30 198,87 202,89 198,87 182,02 180,32 
PAYS TIERS 198,30 202,32 201,89 205,91 201,89, 185,04 183,34 
1104 29 15 
ACP : 20!5, 76 206,76 185,07 181,70 
PAYS TIERS . 208,78 209,78 188,09 184,72 
' 
1104 29.19 
ACP 239,65 233,50 230,69 .227,49 I 
PAYS TIBBS 242,67 236,52 233,71 230,51 I 
· 1104 29 31 
ACP 234,93 239,76 239.25 244,'06 239,25 218,98 216,93 
PAYS TIH 237,95 242,78 242,27 247,10 242,27 222,CXY 219,90 
1104 29 35 
ACP 247,54 248,74 222,64 218,59 





~U/T 27/08 01/09 07/09 06/09 11/09 15/09 18/09 23/09 28/09 101110 26/10 27/10 
1993 1993 19.93 1993 1993 1993 1993 1993 1993 t1993 ) 1993 1993 
NO. RIDLEJ.100 I 93/2391 93/2469 93/2473 93/2504 93/2538 93/2573 93/2603 93/2647.13/2716 I I 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION "'. PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EW>OPEI nA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 ( ACP 201,54 160,66 165,49 175,15 179,98 184,82 193,68 
PAYS TIR 204,56 163,68 168,fil 17f,17 i83,00 187,84 196,70 
1104 21 30 
ACP 201,54 160,66 165,49 175,15 1,79,98 184,82 193,68 
PAYS TIERS 204,56 163,68 ' 168,51 178,17 183,00 187,84 196,70 
1104 21 50 
ACP 314,90 251,03 258,58 273,68 281,23 288,78 002,U 
PAYS TIERS 320,94 257,07 264,62 279,72 287,27 294,82 508,67 
1104 21 90 
ACP 128,48 102,42 106,50 111,66 1"4,74 117,82 123,47 
PAYS TIERS 131,50 105,44 108,52 114,68 1l7,76 120,84 ~6,49 
1104 22 10 10 
ACP 81,32 83,37 89,54 92,40 
PAYS TIERS 84,34 86,39 92,56 95,42 
1104 22 10 90 
ACP 143,51 147,13 158,00 163,06 
PAYS TIERS 146,53 150,15 161,02 166,06 
1104 22 30 
ACP, 143,51 147,13 158,00 163,06 
PAYS TIERS 146,53 150,15 161,02 166,08 
- 1104 22 50 
ACP 127,57 130,78 140,45 144,94 
PAYS TIERS 130,59 133,80 143,47 i,1,96 
1104 22 90 
ACP 81,32 83,37 89,54 ,92,40 
PAYS TIERS 64,34 86,39 92,56 195,42 
1104 23 10 
ACP 212,45 216,96 156,35 156,35 156,35 
PAYS TIERS 215,47 219,98 ~59,37 159,37 159,37 
1104 23 30 
ACP 212,45 216,96 i5e,,35 156,35 Ui8,3e 
PAYS TIERS 215,47 219,98 ·' 159,37 159,37 . 159,37 
1104 23 90 
ACP 135,44 138,31 99,($7 99,67 99,67 
PAYS TIERS 138,46 141,33 102,69 102,69 102,69 I 
1 
1104 29 11 :1 
ACP 175,93 108,66 116,69 112,68 117,59 117,59 117,59 





1104 29 15 
ACP 181,24 145,90 149,92 151,07 t 




1104 29 19 
ACP 227,02 219,42 224,26 t62,11 





1104 29 31 
ACP 211,65 130,72 140,38 135,55 141,46 141,46 141,46 
PAYS TIERS 214,67 133,74 143,40 .- 138,57 ~44,48 144,48 144,48 
I' 
1104 29 35 . I 
ACP 218,03 175,52 180,35 SS±,74 




~U/T 28/10 01/11 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 ~/11 26/11 :50/11 01/12 02/12 
1993 1993 1993 .1993. 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993·· 
. 
NO. R!DIJ:MEm / 93/2992 I I I I I I I I 93/3263 I 
AFGIFTER · - f'ORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBE I T~GSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSf'ORMES PRELIEVI · - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSfORMADOS 
EII$0PEI. rIA TA METOOOllfolENA OPOIONTA 
C.E. 
1104 2110 
ACP 194,98 192,56 
PAYS TIH 198,00 195,58 
1104 21 :30 
' 
ACP 194,98 192,56 
PAYS TIERS 198,00 195,08 
.1104 21 ~ 
ACP 304,65 300,88 
PAYS TIERS 310,69 306,92 
1104 21 90 
ACP 124,:30 122,76 
PAYS TIH 127,32 125,78 
1104 22 10 ·10 
ACP 93,65 94,01 
PAYS TIERS 96,67 97,03 
11042210 90 
ACP 165,26 16.5,91 
PAYS TIE8S 168,28 168,93 
1104 22 30 
ACP 165,26 . 165,91 
PAYS TIEBS 168,28 168.93 
1104 22 50 
ACP 146,90 147,47 
PAYS TI& 149,92 150,49 
1104·22 90 
ACP 93,65 94,01 
PAYS TIDS 96,67 97,03 
1104 23 10 
ACP 156,35 152,54 137,42 
PAYS TIERS 159,37 155,56 140,44 
1104 23 30 
ACP 156,35 152,54 137,42 
PAYS TIERS 159,37 155,56 140,44 
1104 23 90 
ACP 99,67 97,25 87,61 
PAYS TIERS 102,69 100,27 90,63 
1104 29 11 
ACP 117,59 115,42 120,78 
PAYS TIERS 120,61 118,44 123,80 
1104 29 15 
ACP 152,86 151,74 
PAYS TIERS 155,88 154,76 
1104 29 19 
ACP 164,30 161,18 
PAYS TIERS 167,32 164,20 
1104 29 31 
ACP 141,46 138,85 145,30 
PAYS TIERS 144,48 141,87 148,32 
. 1104 29 3tl 
ACP 183,89 182,54 
PAYS TIERS 186,91 185,56 
57 
EI:U/T 00/12 04/12 t/7/12 
1993 1993 1993 
NO. RmLDiENT I I 93/:5352 
· AFGIFTER - FORARijEJOEOE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED. PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSfORMES 
HEfrINGEN .. VERWERKTE PRODUKTEN 





1104 21 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 50. 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 21 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 10 
.ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 ·22 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 22 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 10 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 30 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 23 90 
ACP 
PAYS TIEP.s 
1104 29 11 
AcP 116,76 
PAYS TIERS 119,76 






1104 29 31 
ACP 140,46 
PAYS TIERS 143,48 
.1104 29 3ti 
ACP 
PAYS T!FltS 
08/12 21/12 22/12 24/12 
1993 1993 1993 1993 
I I I I 
A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVl - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
108,73 112,74 116,76 
111,75 1115,76 119,78 
130,80 135,63 140,46 












IJU/T I 01/01 01/02 OCi/02 01/Q3 12/03 23/03 24/03 26/03 01/04 14/04 23/04 28/04 19~3 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 I 1993 1993 1993··· 
NO. RIDLDOm 92/3855 93/0203 93/0258 93/0423 93/0575 93/0659 93/(!66? 93/0694 93/0756,93/0860 93/09,0? 93/0989: 
: 
AfGIHER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PREL!EVI· - PRODOTTI-TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - . PROOUTOS TRANSfORMAOOS 
EII.OPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
' 
C.E. ·' ,. 
I 
1104 29 39 
ACP 222,43 218,13. 220,02 234,5i 237,73 
PAYS TIERS 225,45 221,15, ·223,04 .237;53 240,?5 
1104 29 91 
ACP 150,48 145,61 142,74 145,82 147,73 
PAYS TIEBS 153,ro 148,63 145,76 148,84 150,75 
1104 29 95 
ACP. 161,74 161,62 156,22 154,43 157,51 
PAYS TIF.RS ' 164,76 1134,64 159,24 157,45 16Q,53 
1104 29 99 
ACP 141;eo 139,06 140,26 149,50 151,55 
PAYS TIF.RS 144,82 142,08 143,28 152,52 154,57 
1104 30 10 
ACP 110,65 107,06 104,96 107,22 106,62 
PAY$·TIEBS 116,69 113,10 111,00 113,26 114,66 
1104 30 90 
ACP 101,63 101,30 102,06 104,32 104,70 102,44 
PAYS TIR 107,67 107,34 108,09 110,36. c 110,74 108,48 
11062010 
· ACP 123,13 122,24 122,78 125,80 128,82 133,44 136,46 
PAYS TIH 1!9,78 128~89 129,43 132,45 13'i,47 140,09 143,11 
1106 20 90 
ACP 214,53 213,82. 215,44 220,30 221,13 216,26 
RAYS TI& 238;71 238,00 .239,62 244;48 , 245,31 240,44 
I 
1107 10 11 
ACP 262,60 254,10' 249,09 , 254,47 257,80. 
PAYS TI& 273,48 264,98 259,97 265,35 268,68 
,, 
·~ 
1107 10 19 '\ 
ACP 196,21 189,86 186,12 190,14 192,62 
PAYS TIEBS 207,09 200, 74 197,00 201,02 203,50 
1107 10 91 
.NJP 225,63 224,05 225,01 23(),39 235,76 243,98 249,36 
PAYS TI& '236,51 234,93 235,89 241,27 246~64 254,88 260,24 
1107 10 99 
l£P 168,59 167,41 168,13 172,14 176,16 182,30 186,,32 
PAYS TIERS 179,47 178;29 179,01 183,02 187,04 193,18 197,20 
1107 20 00 
NJP 196,48 195,10 195,94 200,62 205,30 212,46 217,14, 
· PAYS TIERS 207,36 . 205,98 206,82 ,211,50 216~18 223;34 228,02 
1108 11 00 
ACP . 324,57 314,0CI 'YY'l,87 314,51 318,63 I PAYS TI& 345,12 334,60 ~,42 3-35,06 339,18 
1108 12 00 
ACP 218,16 217·,40 219,07 223,93 224,76 219,89 
PAYS TIERS · , 238,71 238,00 239,62 244,48 245,31 240,44 
I " 
11081300 
ACP 218,16 217,45 · 219,07 223,93 ! 224,76 219,89 
PAYS TIERS 238, 71 238,00 239,62 244,48 245,31 240.44 
1108 14 00 
' ACP 109,08 106,72 109,53 111,96 112,38 109,94 





ECU/T 39/04 01/05 08/05 28/05 01/06 02/06 03/06 05/06 25/06 t/06 01/(Y'I 01/08. I 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 1993 993 1993 1993 i 
NO. RmLEMENT · 93/1011 93/0987 93/1131 93/1287 93/1298 93/1351 93/1364 93/1390 93/1501 9 V1634 93/1687 93/2111 · 
. -
AfGIFTER - 1fORARBEJOEOE PROOUKTER A8SCHOEPftJNGEN • VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LMES - · PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TR.ANS°FORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI • PROOOTTI TRASFORMATI 
Ht:FFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
Er!410PEI rIA TA M~TOOOIHMENA ITPOIONTA 
C.E. 
1104 29 39 • i 
ACP 239,65 233,50 230,69 227,49 
- PAYS TIERS 242,67 236,52 233,71 230,51 
1104 29 91 
ACP 149,77 152,85 152,52 155,60 152,~ 139,80 138,29 
PAYS TIERS 152,79 155,S? 155,54 1158,62 155,M 142,62 . 141,31 
1104 29 95 
ACP 157,80 . 158,57 141,93 139,3G 
PAYS TIERS 160,82 161,59 144,95 142.,'SI 
1104 29 99 ' 
ACP 152,78 .148,86 . 147,06 145,02' 
PAYS TIERS 155,80 151,88 150,08 148,04 t - 1 
1104 30 10 -
ACP 110,12 11~,39 112,15 114,41 112,15 102,65 101,69 
PAYS TIERS 116,16 118,43 118,19 120,45 118,19 108·,69 ,107,73 
1104 30 90 
ACP 104,70 105,77 104,36 105,07 101,42 
PAYSTIEBS 110,74 111,81 110,40 111,11 1(1'1 i,46 I. 
I 
1106 20 10 · 
ACP 135,63 137,78 121,73 122,39 
PAYS TIERS 142,28 144,43 
.· 
'128,38 129,04 
1106 20 90 
ACP 221,13 223,43 220,~ . 221,91 214,09 
PAYS TIERS 245,31 247,61 244,D? a46,09 238.,27 
1107 10 11 
ACP 261,36 266,73 266,16 271,154 266,16 243,61 
PAYS TIERS 272,24 277,61 277,04 282,42 277,04 254,49 
1107 10 19 
ACP 195,28 199,30 198,8? 202,89 198,87 182,02 
PAYS TIERS 206,16 210,18 209,715 213,77 209,715 192,90 
1107 10 91 
ACP 247,88 251,71 223,14 
PAYS TIERS 268, 76 262,:19 234,02 
1107 10 99 . i" 
ACP ~.22 188,08 166,73 
PAYS TIERS 196,10 198,96 177,61 
! 
1107 ?O 00 
ACP 2115,.8t5 219,19 194,31 
. PAYS TIERS 226,73 230,07 205,19 
110811 00 
ACP 323,03 ~9,67 328,97 330,61 328,'17: 301,09 298,28 
PAYS TIERS 343,58 350,22 349,152 356,16 349,52 :521,64 318',83 
1108 12 00 
ACP 224,~6 227,06 224,02 225,54 217,72 
PAYS TIERS 245,31 247,61 244,157 246,09 238,27 
110813 00 
ACP 224,76 227,06 224,02 ,, 225,Cl4 217,72 
PAYS TIERS 240,31 247,61 244,157 ,246,09 238,27 
1108 14 00 I 
ACP 112,38 113,153 112,01 112,717 108,86' 
PAYS TIERS 245,31 247,61 244,57 246,09 238,27 
·. 
CERTRAPRIOOF 
IDU/T 27/08 01/09 <17/09 08/09 11/09 15/09 18/09 23/09 28/09 01/10 26/10 27/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
-
NO. Rm~ I 93/2391 93/2469 93/2473 93/2504 93/253' 93/2573 93/2603 93/2647 93/2716 I I 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPfl.t-lGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PROOUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASfORMATI 
HEFfINGEN ~ VERWERKTE PRODUKTEN OIR.NIVELADORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EII$0PEI rIA TA HETOnOIHHENA flPOIONTA 
C.E. 
1104 29 39 
ACP 227,02 219,42 224,26 162,11 
PAYS TIERS 230,04 222,44 227,28 165.,13 
-1104 29 91 
ACP 134,93 83,33 . 89,49 86,41 90,18 . 90,18 90,18 
. PAYS TIERS · 137,95 86,35 92,51 89,43 93,20 93,20 93,20 
1104 29 95 
ACP 139,00 111,.89 114,97 115,86 
PAYS TIR 142,02 114,91 117,99 118,88 
1104 29 99 . 
ACP 144,73 139,88 142,96 103,35 
PAYS TIERS 147,75 142,90 145,98 106,37 
1104 30 10 
ACP 99,21 61,28 65,81 63,54 66,31 66,31 66,31 
PAYS, TIEJ.ts 105,25 67,32 71,85 69,58 72,35 1 72,35 72,35 
1104 30 90 
ACP 99,59 101,70 103,97 73,29 73,29 73,29 
PAYS TIERS 105,63 107. 74 110,01 79,33 79,33 79,33 
1106 20 10 
ACP 122,33 96,78 105,84 108,86 111,88 117,42 
PAYS TIERS 128,98 103,43 112,49 115,51 118,53 1~4,<17 
1106 20 90 
ACP 210,15 214,69 153,70 153, 70 153,70 
PAYS TIERS 234,33 238,87 177,88 . 177,88 177,88 
i107 10 11 ,' 
~CP 
PAYS TIERS .. 
1107 10 19 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 91 
ACP 
PAYS TIEHS 
11<17 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 




ACP 291,02 179,74 193,03 \ 186,38 194,50 194,50 194,50 
PAYS TIERS 311,57 200,29 213,58 206,93 215,05 215,05. 215,05 
1108 12 00 
ACP 213,78 218,32 157,33 157,33 157,33 
PAYS TIERS 234,33 238,87 177,88 177,88 177,88 
1108 13 00 
ACP 213,78 218,32 157·,33 157,33 157,33 
PAYS TIERS 234,33 238,87 177,88 177,88 177,88 
1108 14 00 
ACP 106,89 109,15 78,66 78,66 78,66 
PAYS TIERS 234,33 238,87 177,88 177,88 17'7 ,88, 
61 
:&r:U/T .28/10 01/11 18/11 
1993 1993 1993 
NO. REGLEJ(ENT I 93/2992 I 
AFGIFTER "' FORARBEJDEDE PRODUKTER 
LEVIES - PROCESSED PROOUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 
EII4>0PEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 29 39 
· ACP 164,:30 ' 
PAYS TIERS 167,32 
1104 29 91 
ACP 90,18 88,52 
PAYS TIERS 93,20 91,54 
1104 29 95 
ACP 117,23 
PAYS TIERS 120,25 
1104.29 99 
ACP 104,74 
PAYS TIERS 107,76 
1104 :50 10 
ACP 66,31 65,09 
PAYS TIERS 72,35 71,13 
1104 :50 90 
ACP 73,29 71,51 
PAYS TIERS 79,33 77,55 
1106 20 10 
ACP 118,23 
PAYS TIERS 124,88 
1106 20 90 
ACP 153,70 149,87 
PAYS 'J;IERS 177,88 174,05 
1107 10 11 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 19 
ACP 
PAYS,TIERS 
1107 10 91 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
, 1107 20 00 
ACP 
PAYS TIERS 
1108 11 00 
ACP 194,50 190,92 
PAYS TIERS 215,05 211,47 
110812 00 
ACP 157,33 153,50 
PAYS TIERS 177,88 174,06 
1108 13 00 
ACP 157,33 153,!50 
PAYS TIERS 177,88 174,0!5 
1108 14 00 
ACP 78,66 76,75 76,74 
PAYS TIERS 177,88 174,05 174,05 
19/11 20111, 23/11 24/11 25/11 26/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 
I . I I I I I 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVE~~ORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
! 
76,74 76,74 76,74 76;74 76,74 76;74 























































:OOU/T 03/12 04/12 00/12 08/12. 21/12 22/12 24/12 
1993 1~93 1993 1993 1993. 1993 , 1993 
NO. Rmr.Dfmr I I 93/3352 I I I I 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN ... VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHADOS 
PRELEVEHENTS • PRODUITS TRANSFORHES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS · 





1104 29 91 
ACP ( 89,55 83,39 86,47 89,55 PAYS TIERS 92,57 86,41 89,49 92,57 




1104 29 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1104 30 10 
ACP 65,84 _61,31 63,58 65,84 
... PAYS .TIERS. 71,88 67,~ 69,62 71,88 





PAYS TIERS •' 
1106 20 9b 
ACP 
PAYS TI.EIIS 
1107 10 11 
ACP 




1107 10 91 
ACP 
PAYS TIE8S 
1107 10 99 
ACP 
PAYS TIERS 
1107 20 .00 
ACP 
PAYS TIB 
·1100 11 00 
ACP 193,14 179,85 186,49 193,14 
PAYS TIEBS 213,69 200,40 207,04 213,69 







' ACP 69,13 69,13 69,13 




ECU/T 01/01 01/02 05/02 01/03 12/03 23/03 24/03 26/03 01/04 ~4/04 23/04 . 28/04 
1993 1993 1993 1993. , 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
I, 
NO. REGLEmNT 92/3855 93/0203 93/0258 93/0423 93/0575 93/0659 93/0657 93/0694 93/0756 9~/0860 93/0957 93/0989 
AFGIFTER - FORAR8EJDEDE PRODUKTER ASSCHOEPFUNGEN - VERARSEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS tRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORME.S PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFfINGEN I - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 




ACP 226,97 225,60 221,01 218,55 227, 73. 226,46 231,06 
PAYS TIERS 257,80 256,43 251,84 249,38 258,56 257,29 261,89 
1108 19 90 
ACP 109,08 108,72 109,53 111,96 112,38 109,94 1 
PAYS TIERS 238,71 238,00 239,52 244,48 245,31 240,44 
1109 00 00 
ACP 590,12 571,00 559,75 571,84 579,32 
PAYS TIERS 771,45 752,34 741;10 753,18 760,66 
1702 30 51 
ACP 284,55 283,63 285,75 292,09 293,15 286,S2 
PAYS TIERS 381,27 380,35 382,47 388,81 389,88 383,54 
1702 30 59 
ACP 218,16 217,45 . 219,07 223,93 224,75 219,89 
PAYS TIERS 284,65 283,94 285,56 290,42 291,25 286,38 
1702 30 91 
ACP 284,55 283,63 285,75 292,09 293,16 286,82 
PAYS TIERS 381,27 380,35 382,47 388,81 389,88 383,54 
1702 30 99 
ACP 218,16 217,45 219,07 223,93 224,76 219,89 
PAYS TIERS 284,65 283,94 28!5.56 290,42 291,25 286,38 
_1702 40 90 
ACP 218,16 217,45 219,07 223,93 224,76 219,89 
PAYS TIERS 284,65 283,94 285,56 290,42 291,25 288,38 
1702 90 50 
ACP 218,16 217,45 219,07 223,93 224,76 219,89 
PAYS TIERS 284,65 283,94 285,56 290,42 291,25 286,38 
1702 90 75 
ACP 298,10 297,13 299,35 306,00 307,12 300,48 
PAYS TIERS 394,82 393,85 396,07 402,72 403,84 ' 397,20 
1702 90 79 
,213,591 ACP 207,32 206,54 208,19 212,81 .208,97 
PAYS TIERS 273,81 273,13 274,68 279,30 280,08 275,46 
21ce 90 55 ~{ 
ACP '218,16 217,4,5 219,07 223,93 224,76 219,89 1' 
PAYS TIERS 284,65 283,94 285,56 290,42 291,25' 286,38 
2302 10 10 
ACP 57,37 56,52 56,34 58,88 56,59 
PAYS TIERS 6~,37 62,52 62,34 54,88 . 64,59 
230~ 10 90 
ACP 122,94 121,10 120,73 126,17 120,155 
PAYS TIERS 128,94 127,10 126,73 132,17 131_,05 
2302 20 10 
ACP 57,37 56,52 56,34 58,88 58~59 
PAYS TIERS 63,37 62,52 62,34 64,88 64,59 
2302 20 90 
ACP 122,94 121,10 120,73 126,17 125,55 
PAYS TIERS 128,94 127,10 126,73 132,17 131,55 
2302 30 10 1·. 
ArlP 57,37 56,52 56,34 58,88 58,59 




S::U/T 29/04 01/05 06/05 . 28/05 01/06 02/06 03/06 05/06 25/06 26/06 01/07 01/08 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19.93 1993·· 1993 1993 1993 
NO. Rm!Jmm 93/1011 93/098793/1131 93/1287 93/1298 93/1351 93/1364 93/1390 93/1601 93/1634 93/1687 93/2111 
I . 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES :- PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PR~LEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 




1108 19 10 
ACP 239,89 262,84 256,09 260,68 256,09 258,96 249,74 
PAYS TIERS 270,72 . 293,67 286,92 291,51 286,92 289,79 280,5? 
' 
110819 90 
ACP 112,38 113,53 112,01 112., 77 108,86 
PAYS TIH 245,31 247,6,1 244,5? 246,09 238,2? 
1109 00 00 
ACP 58?,32 599,40 598,12 610,20 598,12 54?,44 542,32 
PAYS TIERS ?68,66 ?80,?4 779,46 791,54 ?79,46 ?28,?8 723~66 
1702 30 51 
283,'98 ACP 293;16· 296,16" ,· 292,19 294,19 
PAYS TIERS 389,88 392,88. '388,91 ,-· 390,91 380,70 
1702 30 59 
ACP 224,?6 227,06 224,02 225,54 21?,?2 
PAYS TIERS 291,25 293,55 290~51 292,03 284,21 
1702 30 91 
ACP 293,16 296,16 292,19 294,19 ~.98 
.PAYS TIEEIS 389,88 392,88 388,9i 390,91 360,?0 
1702 30 99 I 
ACP 224,?6 227,06 224,02 225,54 217,?2 
PAYS TIE8S 291,2!5 293,55 290,51 292,03 284,21 
1702 40 90 
ACP 224,76 22?,06 224,02 225,54 217,72' 
PAYS TIERS 291,25 293,55 290,51 292;03 284,21 
1702 90 50 
ACP ,' 224,76 227,06 224,02 225,54 217,72 
PAYS.TIERS 291,25 293,55 290,51 292,03 284,21 
\ 
1702 90 75 i 
ACP 307,12 310,27 306~11 308,20 297,51 
PAYS TIH 403,84 406,99 402,83 404.,92 394,23 
' 1702,90 79 
ACP 213,59 215,78 212,88 214,34 206,90 
PAYS TIERS 280,08 282,27 279,37 280,83 273,39 
I 
210690 55 
"ACP 224,76 227,06 · 224,02 225,54 217,72 
PAYS TIF.RS 291,25 293,55 290,51 292,03 284,21 
23021010 
ACP 59,80 59,37 60,64 59,37 56,32 55,56 
PAYS TIERS 65,80 65,37 66,64 65,37 ~2,32 61,56 
2302 10 90 
ACP 128,14 127,21 129,93 127,21 120,69 119,95 
PAYS TIERS 134,14 133,21 135,93 133,21 126,69 125,05 
2302 20 10 
ACP I 59,80 59,:5? 60,64 59,37 55,32 55;56 
PAYS TIEEIS 65,80 65,37 66,64 65,37 62,32 61,56 
2302 20 90 . 
ACP 128,14 127,21 129,93 127,21 120;59 119,05 
PAYS TIR 134,14 133,21 135,93 1~3;21 126,69 125,05 
23023010 
ACP 59,80 59,37 60,64 59,37 56,32 55,56 




U::U/T 27/08 01/09 (1'//09 08/09 11/09 15/09 18/09 23/09'. ~1/10 2S/10 27/10 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 l993 1993 :1993 
! 
NO. RmL!mNT I 93/2391 93/2469 93/2473 93/2504 93/2538 93/2573 93/2603 93/2647 9 /2716 I I I 
AFGlfTER - FORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE i 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTDS TRANSfORMAOOS· .f 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES .PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI f 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
'EII4JOPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 19 10 
ACP 249·, 74 248,00 257,18 193,47 • 
PAYS TIERS 280,57 278,83 288,01 124,30 
1108 19 90 
ACP 106,89 109,15 ,;78,66 78,66 78,66 
.. 
PAYS TIERS 234,33 238,87 177,88 177,88 177,88 
1109 00 00 
ACP 529,12 326,.80 350,96 338,88 $53,64 353,64 353,64 
PAYS TIERS 710;46 508,14 532,30 520,22· ~34,98 534,98 534,98 
1702 30 51 
ACP 278,84 284,76 $05,21 205,21 205,21 
PAYS TIERS 375·,55 381,48 ~?93 301,93 301,93 
1702 30 59 
.. f 
ACP 213,78 218,32 i57,33 157,33 157,33 
PAYS TIERS 280,27 284,81 223,82 223,82 223,~ 
.• I 
1702 30 91 
ACP · 278,84 284,76 f05,21 206,21 205,21 
PAYS TIERS · 375,56 381,48 :J01, 93 301,93 301,93 
1702 30 99 
ACP 213,78 218,32 i57,33 157,~ 157,33 
:PAYS TIERS 280,27 284,81 *23,82 223,82 223,.82 
1702 40 90 
ACP 213,78 208,59 , +57,33 157,33 157,33 
PAYS TIERS 280,.27 275,08 '223,82 223,82 223,82 
:l 
1702 90 50 
ACP 213,78 218,32 218,32 l57.33 157,33 157,33 
PAYS TIERS 280,27 284~81 284-81 123,82 223,82 223,82 
1702 90 75 I 
ACP 292,12 298,32 t4,98 214,98 214,98 , 
PAYS·TIERS 388,84 395,04 . 1,70 311,70 311,70 
! 
. 1702 90 79 
149,51 
i: 
ACP 203,15 207,47 149,51 149,51 
PAYS TIERS 269,64 273,96 . f16,00 216,00 216,00 
i 
2106 90 55 
ACP 213,78 218,32 t7,,3i5 15?,33 157.,33 
:rAYS·TIERS 280,2? ~,81 3,82 223,82 ?23,82· 
f, 
2302 10 10 e i 
ACP 54,74 44,90 46,17 47,44 141,31 
PAYS.TIERS 60,74 50,93 52,17 53,44 ::47,31 
2302 10 90 ', 
ACP 117,31 96,22 98,94 101,66. ies,53 
PAYS TIERS 123,31 102,22 104,94 . 107,56 !94,53 
'~ 
23022010 
ACP 54;74 44,90 46,17 47,44 141,31 
PAYS TIERS '60,74 50,90 52,17 53,44 '.47,31 
2302 20 90 "' 
ACP 117,31 96,22 98,94 101,66 88,53 
PAYS TIERS . 123,31 102,22 104,94 107,66 94,53 
2302·30 10 
ACP 54,74 44,90 46,17 ·47,44 41,31 
PAYS TIERS. 60,74 50,90 52,17 53,44 47,31 
·, 
• CERTBAPRICKJF 
EX:U/T 28/10 01/11 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 25/11 26/11 30/11 01/12 02/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993, I 1993 1993 1993 1993 1993 I 1993 
-- I 
NO •. Rmmmrt I 93/2992 I l I I I I I I 93/3263 I 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER. ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSEO PROOUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHAOOS 
PRELEVEMENTS - . PROOUITS _ TRANSFORHES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN _, VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
Em>OPEI rIA TA METOflOIHHENA nPOIONTA 
C.E. 
\ 
1106 19 10 
ACP 194,10 188,24 I PAYS TIERS 224,93 219,07 
1106 19 90 
;, ACP 78,66 76,75 76,74 76,74 76,74 ' 76,74 76,74 76,74 76,74 76,74 69,14 69,13 
PAYS TIERS 177,88 174,05 174,05 174,05 174,05 174,06 174,06 174,05 174,05 174,06 158,83 158,83 
1109 00 00 
ACP 353,64 347,12 363,24 
PAYS TIERS' 534,98 528,46 . / 544,58 
1702 30 51 
ACP 205,21 200,21 180,37 
PAYS TIERS 301,93 296,93 ! 277,09 
I 
1'?02 30 59 
ACP 157,33 153,50 138,28 
PAYS TIERS 223,82 219,99 204,77 
1702 30 91 
ACP 206,21 200,21 180,37 
PAYS TIERS 301,93 296,93 277,09 
1702 30 99 
ACP 157,33 153,50 138,2$ 
PAYS TIERS ·223',82 219,99 204,77 
1702 40 90 
ACP 157,33 153,50 138,28 
PAYS TIERS 223,82 219,99 204,77 
1702 90 50 
ACP 15'7,33 153,50 138,28 
PAYS TIERS 223,82 219,99 204,77 
1702 90 75 
ACP 214,98 209, 75' 188,96 
PAYS TIERS 311,70 306,47 285,68' 
1702 90 79 
· ACP 149,51 145,87 131,41 
PAYS TIERS 216,00 212,36 197,90 
2,106 90 55 
ACP 157,33 153,50 138,28 
PAYS TIERS 223,82 219,99 204,77 
2302 10 10 
ACP 42,56 39,90 





ACP 91,19 85,49 
· PAYS TIERS 97,19 91,49 
2302 20 10 
' ACP 42,56 39,90 
PAYS TIERS 48,56 45,90 
2302 20 90 
ACP 91,19 85,49 
PAYS TIERS 97;19 -- 91,49 
2302 30 10 
ACP 42.,56 39,90 
PAYS TIERS 48,56 45,90 
:X;U/T 03/12 04/12 ('f//12 06/12 21/12 22/12 24/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. P.mLfflENT I I 93/3352 / / / / 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEHENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEfFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN 
EII410PEI rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
1108 19 10 
ACP 
PAYS.TIERS 
1108 19 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1109 00 CO 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 51 
ACP 
PAY$ TIERS 
1702 30 59 
ACP 
PAYS·TIERS 
1702 30 91 -
ACP 
PAYS TIERS 
1702 30 99 
ACP 
PAYS TI~ 
1702 40 90 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 50 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 75 
ACP 
PAYS TIERS 
1702 90 79 
ACP 
PAYS TIERS 
2106 90 55 
ACP 
PAYS.TIERS 
2302 10 10 
ACP 
PAYS TI~ 
. 2302 10 90 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 10 
ACP 
PAYS TIERS 
2302 20 90 
ACP . 
PAYS TIERS 







A8SCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION .. PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI. TRASFORMATI 




327,00 339,08 351,16 




!DU/T 01/01 01/02 00/02 01/03, 12/03 23/03 24/03 26/03 01/04 14/04 , 23/04 28/04' 
1993' 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 199~ 
NO. RIDLDT, 92/3855 93/0203 93/02~8 93/04~ 93/05'75 93/0659 93/0867 93/0694 93/0756 93/0860 93/0957 93/0989 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PltOOUITS TRANSFORMES PRELIEVI .. PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS -
m'°PEI rIA TA METOROIHHENA nPOIONTA. 
C.E. 
2302 30 90 
ACP .122,94 121,10 120,73 ·126,17 125,55 




ACP 57,37 .56,02· 56,34 58,88 58,59 
. PAYS TIERS 63,37 62,52 62,34 64,88 64,59 
2302 40 90 I 
ACP 122,94 121,10 120, 73 1.26,17 125,55 
PAYS TIERS 128,94 127,10 126,73 132,17 131,50 
2303 10 11 I 
ACP 271,00 270,12. 272,14 278,18 279,20 . 273,l,!5 -_ 
PAYS TIERS 452,34 451146 453,48 459,52 . 460,54 454,501; 
69 
ECU/T 29/04 ··01105 08/05 28/05 01/06 02/06, 03/06 05/06 25/06· 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. REGLll,IENT 93/1011 93/0987 93/113193/128793/1298 93/1351 93/1364 93/1390 93/1601 9 
AfGIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEITlh'IGSERZEUGNISSE 
LEVI.ES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSfORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSfORMES. ] . PRELIEVI • PffPOOTTI TRASfORMATI 
' HEf'FINGEN · - VERWERKTE PRODUKTEN DIR .NIVELAOORE~ -· PROOU:ros TRANSfORMADOS : 
EmOPEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
' 
2302 30 90 
>CP 128,14 127,21 129,93 127,21 
PAYS TIERS 134,14 133,21 135,93 133,21 
2302 40 10 
ACP 59,80 59,37 60,.64 59,37 
PAYS TIERS 65,80 65,37 66,64 65,37 
2302 40 90 
ACP 128,14 127,21 129,93 127,21 
PAYS TIERS 134,14 133,21 135,93 133,21 
'· 2303 10 11 
ACP 279,20 282,06 278928 




' t/06 01/07 ·0110& 
. 93 1993 1993. ·._. · · I 
I 



















~ : 4 ; 
CERTRAPRI(X)F 
!JJU/T 27/08 01/09 rJ'l/09 08/09 11/09 15/09 18/09 23/09 28/09 01/10 26/10 27/1() . , .. 
199~ 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. fl!XrLOOm I 93/2391 93/2469 93/2473 93/2504 93/2538 93/2573 93/2603 93/2647 93/2716 I I ' 
Af"GIFTER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRDDUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELlEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HtffINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
, EII.OPEI r:IA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 
C.E. 
2302 30 90 
I ACP 117,31 96,22 98,94 101,66 88,53 
PAYS TIERS 123,31 102,22 104,94 107,66 94,53 
2302 40 10 
ACP 54,74 44,90 46,17 47,44 41,31 
PAYS TIEBS 60,74 50,90 52,17 53,44 47,31 
2302 40 90 
ACP 117,31 96,22 98,94 101,66 88,53 
PAYS TIEBS 123,31 102,22 104,94 107,66 94,53 
23031011 
ACP 255,06 271,20 195,44 195,44 195,44 




EtU/T 28/10 01/11 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 25/11 26/11 30/11 01/12 02/12 
1993 1993 1993 1993 1993, 1993 1993 1993 1993 l993 1993 1993 · 
NO •. · REQLEMENT I 93/2992 I I I I I I I '/ 93/3263 · I · ... · 
AFGIFTER - FORARBEJDEOE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUIJS TRANSFORMES PRELIEVI - PRODOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS · TRANSFORMAOOS 
EII1110PEI rIA TA METOOOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
2302 :30 90 
ACP 91,19 85,49 
PAYS TIERS 97,19 91,49 
2302 40 10 
ACP 42,56, 39,90 
PAYS TIERS 48,56 45,90 
2302 40 90 
ACP 91,19 85,49 
PAYS TIERS 97,19 91,49 
2303 10 11 
ACP 195,44 190,68 171,78 







EU/T 03/12 (»/12 (1'//12 08/12 21/12 22/12 24/12 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rm~. I I 93/3352 I I I I 
I 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPF\MGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
H£FFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES.;. PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EII$0PEI rrA TA METOnoI1tf£NA nPOIONTA J 
C.E. 





2302 40 10 
{ ACP 
PAYS TIR 








J F M 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE' PROOUKTER 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES 
HEF"FINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN 




ACP 123,13 122,24 125,61 
PAYS TIERS 129,78 128,89 132,26 
0714 10 91 
ACP l,26,76 125,87 129,24 
,PAYS TIERS 126,76 125,87 129,24 
0714 10 99 
ACP 124,95 124,06 127,43 
PAYS TIERS 129,78 128,89 132,26 
0714 90 11 
ACP 126,76 125,87 129,24 
PAYS TIERS 126,76 125,87 129,24 
0714 90 19 
ACP 124,95 124,06 · 127 ,43 
PAYS TIERS 129,78 128,89 132,26 
1102 20 ·10 
ACP 243,90 243,11 246,33 
PAYS TIERS 249,94 249,15 252,37 
1102 20 90 
ACP 138,21 137,76 139,58 
PAYS TIERS 141,23 140, 78 142,60 
1102 30 00 
ACP 158,28 154,58 -153,65 
PAYS TIERS 161,30 157,60 1156,67 
1102 90 10 
ACP. 228,17 226,57 232,62 
PAYS TIERS 234,21 232,61 238,66 
1102 90 :30 
ACP 210,62 207,23 .208,19 
PAYS TIERS 216,66 213,27 214,23 
1102 90 90 
ACP 141,80 139,06 142,64 
PAYS TIERS 144,82 142,08 145,66 
1103 12 00 
ACP f 210,6~ 207,23 208,19 
PAYS TIERS 216,66 213,27 214,23 
1103 13 10 
ACP 243,90 243,11 246,33 
PAYS TIERS 249,94 249,15 252,3? 
1103 13 19 
PAYS TIERS 244,41 244,41 244,41 
' 1103 13 90 
ACP 138,21 137,76 139,08 
PAYS TIERS 141,23 140,78 142,60 
110314 00 
ACP 158,28 154,58 153,65 
PAYS TIERS 161,30 157,60 156,67 
1103 19 10 
ACP 285,43 285,21 275,~9 
PAYS '.rIERS 291,47 291,25 281,73 
1103.19 30 
ACP 228,17 226,57 232,62. 
A M J J A s 
ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
EXACCION · - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
1993 
133,74 '136,06 137,78 121,73 122,38 104,43 
140,39 142,70 144,43 128,38 129,03 111,08 
137,37 139,68 141,41 125,36 126,01 108,06 
137,37 139,68 141,41 125,36 126,01 108,06 
135,56 137,87 139,60 123,55 124,20 106,25 
140,39 142,70 144,43 128,38 129,03 111,08 
137,37 139,68 141,41 125,36 126,01 108,06 
137,37 139,68 141,41 125,36 126,01 108,06 
/ 
135,56 137,87 139,60 123,55 124,20 106,25 
140,39 142, 70· 144,43 128,38 129,03 111,08 
250,19 252,57 250,45 252,16 242,80 246,13 
256,23 258,61 256,49 258,20 248,84 252,17 
141,77 143,12 141,92 142,89 137,58 139,47 
144,79 146,14 144,94 145,91 140,60 142,49 
159,74 179,SS 180,83 180,59 174,16 175,51 
162,76 182,70 183,80 183,61 177,18 178,53 
247,27 251,42 254,54 225,65 226,82 194,51 
253,31 257,46 260,58 231,69 232,86 200,55 
209,16 210,10 212,24 147,67 145,95 155,46 
215,20 216,14 218,28 153,71 151,99 16l,50 
151,55 152,78 148,86 147,06 '144,98 142,24 
154,57 100,80 151,88 150,08 148,00 145,26 
209,16 210,10 212,24 147,67 145,95 155,46 
215.,20 216;14 218,28 153,71 151,99 161,50 
250,19 252,57 250,45 252,16 242,80 246,13 
256,23 258,61 256,49 258,20 248,84 252,17 
244,41 244,41 244,41 244,41 244,41 244,41 
141,77 143,12 141,92 142,89 137,58 139,47 
144,79 146,14 144,94 145,91 140,60 142,49 
159,74 179,68 180,83 180,59 174,16 175,51 
162,76 182,70 183,85 183,61 177,18 178,53 
273,06 278,22 279,'83 250,47 245,83 199,82 
279,10 284,26 285,87 256,51 25j,,87 205,86 
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J F M 'A M J J A s 0 N D 
~ 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN • VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORHAOOS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EII4iOPEI rIA TA METOflOIHMENA nPOIONTA 1993 
C.E; 
110319 :30 
PAYS TIERS 234,21 232,61 238,66 253,31 257,46 260,58 231,69 232,86 200,55 223,93 225,39 222,67 
1103 19 90 
ACP 141,80 139,06 142,64 151,55 102,78 148,86 14?,06 144,98 142,24 103,35 104,74 102,75 
PAYS TIERS 144,82 142,08 145,66 154,57 155,80 151,88 100,08 148,00 145,26 106,37 107,76 '105, 77 
1103 21 00 
ACP 262,92 256,95 263,47 260,59 ~4,99 273,14 246,35 243,22 151,59 159,14 156,20 155;85 
PAYS TIERS 268,96 262,99' 259,51 266,73 271,0~ 279,18 252,39 249,26 167,63 166,18 162,24 161,89 
1103 29 10 
ACP , 285,43 285,21 275,69 273,06 278,22 279,83 250,47 245,83 199,82 204,46 206,87 206,36 
PAYS TIERS 291,47 291,25 281,73 279,10 284,26 285,87 25'6,51 251,87 205,86 210,50 212,91 211,40 
1103 29 20 I 
2.17,89 ACP 228,17 226,57 232,62 247,27 251,42 254,54 225,65 226,82 194,51 219,35 216,63 
PAYS TIERS 234.,21 232,61 238,66 253,31 257,46 ,26Q,58 231,69 232,86 200,55 223,93 225,39 222,67 
1103 29 :30 
ACP 210,62 207,23 208,19 209~16 210,10 212,24 147,67 145,95 165,46 163,06 165,26 165,91 
PAYS TIERS 216,66 213,27. 214,23 215,20 216,14 218,28 153, 71 151,99 161,50 169,10 171,:30 171,95 
1100 29 40 
ACP 243,90 243,11 246,33 250,19 252,57 250,45 252,16 242,80 246;13 175,90 171,61 154,60. 
PAYS TIERS 249,94 249,15 252,37 256.,23 258,61 256;49 258,20 248,84 252,17 181,94 177·,65 160,64 
1103 29 00 
,ACP 158,2& 154,58 153,65 159,74 179,68 180,83 180,59 174,16 175,51 134,92 135,36 131,27 
PAYS TIF.8S 161,:30 157,50 156,67 162,76 182,70 183,85 183,61 177,18 178,53 137,94 138,38 134,29 
1103 29 90 
ACP 141,80 139,06 142,64 151,55 152,78 148,86 ~47,06 144,98 142,24 103,35 104,74 102,75 
PAYS TIERS 144,82 142,08 145,Be 154,57 155,80 151,88 150,08' 148,00 145,26 106,37 107,76 105,77 
1104 1110 
ACP r . 129,:30 128,39 131,82 140,12 142,47 144,24 127,87 128,53 110,22 123,47 124,30 122,76 
PAYS TIERS 132,32 131,41 134,84 143,14 145,49 147,26 130,89 131,55 113,24 126,49 127,32 125,78 
1104 11 90 
ACP 253,52 251, 74 258,47 274,74 279,35 282,82 250,72 252,02 216,12 242,10 24:3,72 240,70 
PAYS TIE8S 259,56 257,78 264,51 280, 78 . 285,39 288,86 256,76 258,06 222,16 248,14 249,76 246,74 
11041210 
ACP 119,35 117,43 117,97 118,52 119,05 120,27 83,68 82,71 88,10 92,40 93,65 94,01 
PAYS TIE8S 122,37 120,45 120,99 121,54 122,07 123,29 86,70 85,73 91,12 95,42 96,67 .97,03 
1104 12 90 
ACP 234,02 230,26 231,32 232,40 233,44 235,82 164,08 162,16 172,74 181,18 183,62 184;34 
PAYS TIE8S 240,06 236,:30 237,36 238,44 239,48 241,86 170,12 168,20 178,78 187,22 189,66 l.90,38 
1104 19 10 
ACP 262,92 256,95 253,47 . 260,69 264,99 273,14 246,35 2.3,22 151,59 109,14 156,20 150..,85 
PAYS TIERS 268,96 262.,99 259,51 266,73 271,03 279,18 252,39 249,26 157,63 165,18 162,24 161,89 
1104 19 :30 
ACP 285,43 285,21 275,69 273,06 278,22 279,83 250,47 24~,83 199,82 204,46 206,87 205,36 
• PA¥8 TIERS ' 291,47 291,25 281,73 279,10 284,26 285,87 256,5.1 251,87 205,86 210,50 212,91 211,40 
1104 19 50 
ACP 243,90 243,11 246,33 250,19 252,57 250,45 252,16 242,80 246,13 175,90 171,61 154,60 
PAYS TIERS .249,94 249,15, 252;37 256,23 258,61 256t49 25.8,20 248,84 252,17 181,94 177,65 160,64 
1104 19 91 
ACP 268~78 262,50 260,91 271,26 :305,12 '!J:J?,O? :306,67 295,74 298,04 229,10 229,86 222,91 
PAYS TIERS 274,82 268,54 266,95 277,:30 311,16 313,11 312,71 301,78 304,08 235,14 235,90 t228,95 
1104 19 99 




J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPfUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGN1S$E 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACC!ON - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
Em•OPEI rIA TA METOOOIHMENA nPpIONTA 1993 
C.E. 
1104 19 99 / 
PAYS TIERS 256,28 251,43 257,77 273,48 275,64 268,73 265,56 261,89 257,oe 1~,42 190,88 187,37 
U04 2110 
ACP 202,82 201,39 206,78 219,79 2.23,48 226,26 200,58 201,62 172,90 1~3,68 194,98 192,56 
PAYS TIERS 205,84 204,41 209,80 222,81 226,50 229,28 203,60 204,64 175,92 1~6,70 198,00 195,58 
1104 21 30 
ACP 202,82 201,39 206,78 219,79 223,48 226,26 200,58 201,62 172,90 193,68 194,98 192,56 \ 
PAYS TIERS 205,84 204,41 209,80 222,81 226,15() 229,28 003,60 204,64 175,92 196,70 198,00 191:i,58 I 
1104 21 50 
; 
J, 
ACP 316,90 314,68 323,09' 343,44 349,19 353,53 313,40 315,03 270,16 3()2,63 304,65 300,88 i: .' PAYS TIERS 322,94 320,72 329,13 349,48 355,23 359,57 319,44 321,07 276,20 ~,67 310,69 306,92 
J 
1104 21 90 ·1 
MJP 129,30 128,39 131,82 140,12 142,47 144,24 127,87 128,53 110,22 123,47 124,30 122-, 76 ! PAYS TIERS 132,32 131,41 134,84 143,14 145,49 147,26 130,89 131.,55 113,24 126,49 127,32 l,25,78 i .. 
1104 22 10 10 ! 
ACP 119,35 117,43 117,97 118,52 119,00 1.20,27 83,68 82,71 86,05 ~2,40 93,65 94',01 :I -
PAYS,TIEBS 122,37 120,45 120,99 121,54 122,07 123,29 86,70 85,73 8~,07 95,42 9&,67 97,-03 'j. 1 · 
1104 22 10 90 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 210,10 212,24 147,67 145,95 151,85 163,~ 165,26 165,91 1 ! 
PAYS TIERS 213,64 210,25 211,21 212,18 213,12 215,26 150,69 148,97 154,87 1&6,08 168,28 168,93 ; 
·\ 
1104 22 30 ·} 
ACP 210,62 207,23 208,19 209,16 210,10 212,24 147,67 145,95 151,85 1J;3,06 165,26 165,91 I 
PAYS TIERS 213,64 210,25 211,21 212,18 213,12 215,26 150,69 148,97 \ 154,87 16SfCl6 168,?8 168,93 ;j: 
:i ,, 
1104 22 50 r 
ACP 187,22 184,21 185,oe 185,92 186,75 ·188,66· 131,26 129,73 : 134,98 144,94 146,90. 147,47 -! . l i 
PA¥$ TIERS 190,24 187,23 188,08 188,94 189,77 191,68 134,28 132,75 : 138,CX) ~7,96 149,92 150,49 
'.f i' 
1104 22. 90 
!32,40 
;! I 
ACP 119,35 117,43 117,97 118,52 119,05 120,27 ·83,68 82,71 . 86,05 93,65 94,01 
; 
i 
PAYS TIEPS 122,37 120,45 120,99 121,54 122,07 123,29 8.6, 70, 85,73 , 89,07 . ~5,42 96,67 97,03 ~! ' i); 
1104 23 10 ':j 
ACP 216,80 216,10 218,96 222,39 224,51 222,62 224,14 215,83 218;78 ~6,35 152,54 137,42 f 
PAYS TIEBS 219,82 219,12 221,98 225,41 227,53 225,64 227,16 21S,85 221,80 ~9.37 155,5S 140,44 ·t 
·). 
j 
1104 23 30 l. 
ACP 216,80 216,10 218,96 222,39 224,51 222,62 224,14 215,83 218,78 1.156,35 152,54 ·137,42 J . 
PAYS TIERS 219,82 219,12 221,98 225,41 227,53 22?5,64 227,16 218,85 221,80 1159,37 155,56 140,44 'i' 




ACP 138,21 137,76 139,58 141,77 143,12 141,92, 142,89 137,58 139,47 97,25 87,61 
:·l PAYS. TIEPS 141,23 140,78 142,60 144,79 146,14 144,94 145,91 140,60 142,49· 102,69 ,100,27 90,63 
1104 29 11 ! . 
ACP 194,27 189,86 187,29 192,62 195,80 201,82 182,02 179,71 112,01 117,59 115,42 U5,15 
PAYS TIERS 197,29 192,88 190,31 195,64 198,82 204,84 185,04 182,73 115,03 120,61 118,44 118,17 
.? , 
1104 29·15 ._q 
ACP 210,90 210,74 203,70 201,76 205,57 206,76 185,r:tt 181,64 147,64 151,07 152,88 151,74 L PAYS TIERS 213,92 213,76 206,72 204, 78 208,59 209,78 188,09 184,66 150,66 ~54,09 155,88 154,76 
• 
1104 29 19 
ACP 222,43 218,13 223,76 237,73 239,65 233,50 230,69 227,42 223.,13 i62,11 164,30 161,18 
PAYS TIERS 225,45 221,15 226,78 240,75 242,67 236,52 233,71 230,44 226,15 ~5,13 167,32 164,20 
;.. 
1104 29 31 i: I ACP 233,71 228,40 225,31 231,73 235,55 242,79 218,98 216~2() 134,75 ~41,46 138,85 138,53 
PAYS TIERS 236,73 231,42 228,33 234,75 238,57 245,81 222,00 219,22 1~7,77 +44,48 141,87 141,55 
1104.29 35 






J F M A M J' J A s 0 N D 
AFGIFTER . - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPflJNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGN I SSE 
LEVIES - . PROCESSED PROOUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
· PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFFINGEN • VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES. - PROOUTOS TRANSfORMAOOS \ 
ElieQPEI rIA TA METOnOIHMENA nPOIONTA • 1993 
C.E. ·'· 
1104 29 35 
PAYS TIERS 256,73 256,54· ~.08 245,74 250,33 251,76 225,66 221,63 180,63 184,?6· 186,91 185,66 
1104 29 39 
ACP 222,43 218,13 223,76 237,73 239,65 233,50 230,69 227,42 223,13 162,11 164,30 161,18 
PA:!S TIF.RS 225,45 221,15 226,78 .. 240,75 242,67 .236,5? 233,71 230,44 226,15 165,13 167,32 '164,20 
1104 29 91 
ACP 148,99 145,61. 143,63 147,73 150,17 154,78 · 139,60 137,82 85;90 90,18 88,52 '.:/88,32 
. PAYS TIEBS 152,01 . 148,63 146,65 150,75 153,19 157,80 142,62 140,84 88,92 93,20 91,54'. . '91,34 
1104 29 95 
ACP 161,74 · 151,e2 156,22 154,74 157,66 158,57 141,93 139,30 113,,22 115,86 117,23 116,37 
PAYS TIERS 164,76 164,64 159i24 157,76 160~68 161~59 144', 95 142,32 116,24 118,88 120,25 119,39 
1104 29 99 
. ACP 141,80 139,06 .142,64 151,05 152,78 148,86 147~06 144,98 142,24 103,35 104,74 102,75 
PAYS TIERS 144,82 142,06 145,66 154,57 155,80 151,88 150,08 148,00 145,26 106,37 107,,76 105,77 
1104 30 10 
ACP 109,55 107,06 105,62 108,62 110,41 113,81 102,65 101,35 6;3,17 66,31 65,09 64,94 
PAYS TIERS 115,59 113,10 111,66 114,66 116,45 119,85 ·, 108,69 l(J'/ ,39' 6~,21 72;35 ·11,13 70,98 
1104 30 90 
ACP 101,63 101,30 102,64 104,25 105,24 104,36 105,07 101,17 102,56 73,29' 71,51 64,42 
PAYS TIERS 107,67 101,34 108,68 ·1~0,29 111,28 110,40 111,11 107,21 108,60 79,33 77,55 70;46 
- , 
1106 20 10 
ACP 123,13 122,24 125,61· 133,74 136',05 137,78 121,73 ·122,38 104,43 117,42 118,23 116,72 
PAYS TIERS 129,78 128,89 132,.26 140,39 142,70 144,43 128,38 129,03 111,08 124,07 124,88 123,37 
11oe ao 90 
ACP 214,53 213,82 216,69 220,16 222,28 220,39 221,~1 213,64 216,52 153,70 149,87 134,65 
PAYS TIERS 238,71 238,00 240,87 244,34 246,46 '244,57 246,09 237,72 240,70 177 ,88 174,05 158,83 
1107·1,0 11 
ACP i . 260,00 254,10 250,65 257,80 262,05 270,11 
PAYS1 TIERS 270~88 264~98 261,53 268,68 272,93 280,99 •· 
11071019 
ACP 194,27 +$9,86 187,29 192,62 195,80 · 201,82 
PAYS TIERS 205,115 200,74 198,17 203,50 206,68 212,70 
1107 10 91 
ACP 225,63 224,05 230,04 244,52 248,62 251,71 
PAYS TIERS. 236;51 234.9~ 240,92 255,40 259;50 262,59 ' 
1107 10 99 
ACP ,168,59 167,41 171,88 182,70 185,77 ;88,06 
PAYS TIERS 179,47 178,29 .182,76 193,58 196,65 198,96 
\ 
1107 20 00 
ACP 196,48 195,10 200,32 212,93 216,50 .219,19 
PAYS TIERS 207,36 205,98 211,20 223,81 227,38 230,07 
1108 11 00 
ACP 321,35 314,05 m,eo 318,63 · 323,89 333,84 301,09 297,27 185,28 194,50 190,92 190,48 
PAYS TIR 341,90 334,60 330,35 339,18 344,44 354,39 321,64 317,82 205,83 215,05 211,4? 211,03 
1108 12 00 
ACP 218;16 217,45 B;a0,32 223,79 225,91 224,02 225,54 217,17 220,15 157,33 153,50 138,'28 
PAYS TIEEIS 238., 11 238,00 240,87 244,34 246,46 . 244,57 246,09 237,72 240,70 177,88 174,05 158,83· 
1108 13 00 
153,59~ ACP 218,16 217,45 220,32 223,79 225,91 224,02 225,54 . 217,17 220,15 157,~3 ;138,28 
PAYS TIERS 238,71 238,00 240,87 244,34 246,46 24.4,57 246,09 237,72 240,70' 177,88 174,05 158,83 
110814 00 
ACP 109.,08 108,72 110,16 111,89 112,96 112,01 112,77 108,59 110,07 78,66 76,75 70,40 
OFIJTRAPRICXJM 
EX:::U/T 
J F M A M J J A s 0 N D 
AFGIFTER - FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN • VERARSE I TUNGSERZEUGN ISSE 
. LEVIES 
- PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENJS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
HEFF'INGEN • VERWERKTE PROOUKTEN · OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORHAOOS 
EmOPEI rIA TA METOnOIHHENA OPOIONTA 1993 
C.E. 
1108 14 00 I' 
PAYS TIERS 238,71 238,00 240,87 244,34 246,46 244,57 246,09 237,?2 240,70 i77,6S 174,0CI 161,37 
! .;t 
1108 19 10 I 
ACP 226,97 221,67 220,33 229,07 257,66 259,3() 258,96 249,74 251,67 t93,47 194,10 188,24 
PAYS TIERS 257,80 252,50 251,16 259,90 288,49 290,13 289,79 280,57 282~50 $24;3() 224, 193 21~,07 
1108 19 90 ~ 
ACP 109,08 108,72 110,16 111,89 112,96 112;01 112,77 108,59 110,07 ;78,66 76,75 ,70,40 
PAYS TIERS 238, 71 238,00 240,87 24.4,34 246,46 244,57 246,09 237,72 240,70 i77~88 '174,05 161,37 
1109 00 00 
ACP. 584,26 571,00 563,27 579,32 588,88 606,98 547,44 540,49 336,87 ~53,64 347,12 346,33 
PAYS TIERS 765,60 752,34 744,61 760,66 770,22 788,32 728,78 721,83 518,21 ~34,98, 528,46 527,67 
1702 30 51 
*°5,21 ACP 284,55 283,63 287,39 291,89 294,66 292,19 294,19 283,27 287,15 200,21 180,37 
PAYS TIERS . 381,27 380,35 384,11 388,61 391,38 388,91 390,91 379,99 363,87 301,93 · 296,93 27?,09 
1702 30:.59 
ACP 218,16 217,45 220,32 223,79 225,91 224,02 225,54 217,17 220,15 157,33 153,50 138,28 
PAYS TIERS 284,65 283,94 286,81 290,28 292,40 290,51 292,03 283,66 286,64 ~3,82 219,99 204, 77 . 
1702 30 91 
*'5,21 ACP 284,55 283,63 287,39 291,89 294,66 292,19 294,19 283,27 287,15 200,21 180,37 
PAYS TIERS 381,27 380,35 384,11 388,61 '391,38 388,91 390,91 379,99 383,87 *>1,,93 296,93 'n?,r:1# 
1702 30 99 
ACP 218,16 · 217,45 220,32 223,79 225,91 224,02 225,54 217,17 220,15 !57,33 153,50 138,28 
PAYS TIERS 284,65 283,94, 286,81 290,28 292~40 290,51 292,03 283,66 286,64 423,82 219,99 204,77 
1702 40 90 
ACP 218,16 217,45 220,32 223,79 '225,91 224,02 225,54 ,217,17 219,29 t57,33 153,50 138,28 
PAYS.TIERS 284,65 283,94 286,e; 290,28 292,40 290,51 292,03 283,66 285,78 ~3,82 219,99 204,77 
i 
1702 90 50 I 
ACP 218,16 217,45 220,32 223,79 225,91 224,02 225,54 217,17 220,15 157,33 153,50 138,28 
PAYS UERS 284,65 . 283,94 286,81 290,28 2~2,40 290,51 292,03 283,66 286,64 ~3,82 219,99 204,77 
1702 90 75 !: 
ACP 296,10 297,13 301,97 305,79 308,70 306,11 308i20 296,76 3()0,83 ;u,98 209,75 188,96_ 
PAYS TIERS 394,62 393,85 397,79 402,51 4015,42 402,83 404,92 393,48 397,55 11,70 306,47 285~68 
! 
1702 90 79 ! 
ACP 207,32 206,64 209,38 212,67 214,69 212,88 214,34 206,38 209,21 
~49,51 145,87 131,41 
. PAYS TIERS 273,81 273,13 275,87 279,16 281,18 279,37 280,83 272,87 · 275, 70 16,00 212,36 197,90 
2106 90 55. 
~57,33 ACP 218,16 217,45 220,32 223,79 225,91 224,~ 225,54 217,17 220,15 153,50 138,28 
PAYS TIERS 284,65 283,94 286,81 290,28 292,40 290,51 292,03 283,66 286,64 ,23,82 219,99 204,77 
2302 10 10 
ACP ,' 57,37 66,52 67 ,00 58,59 · 59,80 60,30 56,32 55,45 46,04 141,31 42,,56 39,90. 
PAYS TIERS 63,37 62,52 63,00 54,59 65,80 56,30 ·62,32 61,45 52,06 147,31 48,56 45,90 
'! 
2302 10 90 , I 1 
ACP 1 122,94 121,10 122,13 125,55 128,14 129,20 120,69 118,81 98,67 188,53 91,19 85,49 t PAYS TIE8S 128,94 127,10 128,13 131,55 134,14 135,20 126,69 124,81 104,6? 94,53 97,19 91,49 
I 
2302 20-10 I 
ACP 57,37 56,52 57,00 58,59 59,80 .60,30 56,32 55,45 46·,04 141,31 42,56 39,90 
PAYS TIERS Sy,37 62,52 63,00 64,59 , 65,80 66,30 62,32 61,45 52,04 147,31 48,56 45,90 
Ii 
I 
2302 20 90 I 
ACP 122,94 121,10 122,13 125,55 128,14 129,20 120,69 118,81 98,67: [88,53 91,19 80~49 
PAYS TIERS 128,94 ;21,10 128,13 131,55' 134,14 135,20 126,69 124.,81 104,67 ,94,53. 91,19 . 91,t9 
2302 30 10 l 
ACP 57,37 56,52 57,00 58,59 59,80 60,30 56~32 5!5,45 46,04 41,31 42~06 39,90 f J 
CERTRAPRIOOM 
!X:U/T , I 
J F . M A M J J A s 0 N D 
' 
AFGIFTER • FORARBEJDEDE. PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN . • VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES • PROCESSED PRODUCTS EXACCION • PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
PRELEVEHENTS • PRODUJT.S! TRANSFORMES PRELIEVI • PROOOTTI TRASFORHATI 
HEFFINGEN • VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES • PROOUTOS TRANSFORMAOOS 
EIIIIIOPEi rIA TA METOOOIHMENA OPOIONTA 1993 
C.E. 
2302 30 10 
PAYS TIERS 63,37 62,52 63,00 64,59 65,80 66,30 62;32 61,45 52,13 47,31 48,56 45,90 
. 2302 30 901 
ACP ,122,94 121,10 122,13 125,55 128,14 . 129,20 120,69 118,81 98,85 88,53 91,19 85,49 
PAYS TIB 128,94 127,10 128,13 131,55 134,14 135,20 126,69 124;81 104,85 94,53 97,19i,,:. 91,49 
2302 40 10 
ACP 57,37 1:16,52 57,00 58,59 59,80 60,30 56,32 55·,45 46,13 41,31 42.,56 . 39,90 
PAYS TIERS 63,37 62,52 63,00 64,59 65,80 66,30 62,32· 61,45 52,13, 47,31 48,56' 45,90 
2302 40 90 \ 
ACP 122,94 121,16 122,ff 125~55 128,14 1a9,20 120,69 118,81 98,85 88,53 91,19 85,49 
PAYS TIERS 128,94 127,10 128,13 131,55 134,14 135,20 126,69 124,81 104,85 94,53 97,19 91,49 
·2303 10 11 
, ACP 271,00 270,12 273,70 277,99 280,63 218,28 280,18 269, 78 272,41 195,44 190,68 171,78 




83/84 84/85 85/86 87/88 90/91 
- fORARBEJDEDE. PRODUKTER 
I ,i, :'.· ·/ f .·' I // ' 
Af"GIFTER / ABSCHOEPFUNqEN .. f VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS 1 EXACCION ' .J., PRODUCT OS· TRANSFORMADOS 
PRELEVEMENTS - PRODUITS TRANSFORMES ,· PRELIEVI , ·- PROOOTTI TRASFORMATI ·- / 
HEFFINGEN ~ V,ERWERKTE PROOUKTEN i OlR.NIVELAOORES - PROOUTOS · TRANSFORMAOOS' 
EmOPEI rIA TA MEtOOOIHMENA.OPOIONTA i' 
C._E. 
071410 10 
ACP 77,99 80,11 125;?7 178,68 178,09 118,09 115,12 144,75 139,34 ~6-,99 
PAYS TIERS 79,80 ·81,92 127,58 180,49 181,41 130,51 136,61 153,46 145,99 3,33,64 
l 
0714 10 91 
ACP 117,70 116,11 148,24 142,97 1;30;62 
PAYS TIERS 119,51 117,47 148,24 142,97 100~-62 
0714 10 99 
) 
ACP 117, 70 115,54 146,57 141,16 128,81 
PAYS TIERS 122,53 120,3'l 149,58 145,99 m3,64 
0714 90 11 
ACP 117,70 116,11 148,24 142,97 ~00,62 
PAYS TIERS 119,51 117,47 148,38 142,97 13(),62 
0714 90 19 
ll28,81 ACP 117,70 115,66 146,57 141,16 
PAYS TIERS 122,53 120,49 151,40 145,99 103,64 
· 1102 20 10 
ACP 116,17 124,4~ 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 1J52,32 
'{ PAYS TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 ~8,36 ,; 
I. 
1102 20 90 j 
ACP 65,83 70,52 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 l42,98 ,t 
PAYS TIERS 68,85 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 $46,00 . ~ ' 
l. 
1102 30 00 -j 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 ~ 
PAYS TIERS 64,66 64,85 151,58 22ti,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 $65,75 :i 
:1 
1102 90 10 ii 
ACP 143,64 147,45 227,80 302,10 298,10 245,48 243·,18 269,54 257,34 ~35,12 :t 
PAYS TIERS 149,68 153,49 241,41 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,16 ! ·I 
1102 90 30 
J, 
1 
ACP 141,91 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226~01 ao?,65 
·l PAYS TIERS 147,95 118,36 212,61 278,<:11 259,56 141,36 183,56 233,59 232,0CI 413,69 ':! l 
,.J 
1102 90 90 j 
ACP 186,35 145,03 141,49 151,04 144,20 i47,64 .~ \ 
PAYS TIERS 189,37 148,05 144,51 154,06 147,22 f50,66 J ,I 
l 
1103 12 00 
" ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 ,227,55 226,01 207,65 
PAYS TIERS 147,93 118,36 212,61 278,07 259,56 141,36 183,56 233,:59 232,05· ,13,69 
1103 13 10 
ACP 249,28 ~2.32 
PAYS TIERS 255,32 *58,36 
1103 13 19 
PAYS TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271;35 237,83 ~44,41 
;100 13 90 
ACP 65,83 70,t\2 112,68 177,30 180,47 279,83 264,56 150,34 135,48 142,98 
PAYS TIERS 68,85 73,54 121.,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 t 
1103 14 00 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 I, ! ,; 
PAYS TIERS 64,66 64,85 151;58 225,13 216,64 1B0,58 192,89 197,89 15?,33 l65,75 L 
1. 
.1103 19 10 [i 'l 
-ACP 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51, 289,11 879,43 l 
PAYS TIERS 177,41 162,80 233,41 299,88 312,07 275,04 282,54 283,55 295,15 28'i,47 ., 
f 
-! 











83/84 84/85 85/86 86/87 87/88. 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 
AfGIHER - fORARBEJOEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN • VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
' 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSF ORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORHES PRELIEVI - PROOOTTI TRASFORMATI 
~EFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PRODUTOS TRANSFORMAOOS 
EIItOPEI rIA TA METOnoIHMENA nfiOIONTA 
C.E. 
1103 19 30 
PAYS TIERS 149,67 153,49 241,41 . 308,14 304,14 251,52 249,22 275,58 263,38 241,16 
1103 19 90 
ACP 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,64 
PAYS TIERS 92,06 95,92 136,06 183,28 189,51 172,~4 170,47 162,09 147,22 150,66 
1103 21 CO 
ACP 176,81 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 260,63 
PAYS TIF.aS 182,85 154,37 248,40 324,97 334,49 327,46 305,54 311,27 288,88 266,67 
\ 
1103 29 10 
ACP · 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 276,50 277,51 289,11 279,43 
PAYSTIEaS 177,41 162,80 233,41 299,86 312,07 275,04 262,54 283;55 295,15 2815,47 
1103 29 20 
ACP 143,63 147,45 221,ao 302,10 298,10 245,48 243,18 269,54 257,34 235,12 
PAYS TIERS 149,67 153,49 241,41 308,14 304,14 251,152 249,22 275,58 263,38 241,16 
1103 29 30 
ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 177,52 227,55 226,01 207,65 
PAYS·TIERS 147,93 118,36 212,61 278,07 259,56 141;36 183,56 233,59 232,05 213,69 
1103·29 40 
ACP 116,17 124,415 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 . 265,31 239,06 252,32 
PAYS TIERS 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 258,36 
1103 29 50 
ACP 61,64 61,83 142,11 222,11 213.,62 177,56 189,87 194,87 154,31 162,73 
PAYS ha 64,66 64,85 151,58 225,13 216,64 180,58 192,89 197,89 157,33 165,75 
1103 29 90 
ACP 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,07 144,20 147,64 · 
PAYS TIERS 92,06 . 95,92 136,06 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 150,66 
1104 1110 
ACP 81,39 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,ao 152,74 145,83 133,24 
PAYS TI& 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 ~55,76 148;85 136,26 
1104 11·90 
AcrP 159,59 163,84 253-,11 335,66 331,22 272,75 270,20 299,49 285,93 261,25 
PAYS TIF.8S 165,63 169,88 267,56 341,70 337,26 278,79 276,24 305,53 291.97 267,29 
1104 12 10 
ACP t3(),40 63,65 110,22 154,15 143,66 76,68 100,59 128,94 128,07 117,66 ,, 
PAYS TIERS 83,42 66,67 120,06 107,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 120,68 
1104 12 90 
ACP 157,66 124,SO 216,11 · 302,:25 281,69 150,35 197,24 252,83 251,12 230,72 
PAYS TIERS 163,70 130,84 235,57 &)8,29 287,73 156,39 203,28 258,87 257,16 236,76 
1104 19 10 
ACP 175,35 148,33 233,34 318,93 328,45 320,64 298,77 305,23 282,84 260,63 
PAYS TIH 182,85 i54,3? 248,40 324,97 334,49 · 327,46 305,54 311,27 288,88 266,67 
1104 19 30 
ACP 171,37 156,76 217,64 293,82 306,03 269,00 ~76,50 277,51 289,11 279,43 
PAYS TIERS 177,41 162,80 233,41 299,86 312,0? 275,04 282,54 283,55 290,15 285.,47 
1104 19 50 
ACP 116,17 124,45 198,84 312,88 318,48 493,81 466,87 265,31 239,08 252,32 
PAYS TIB 122,21 130,49 214,99 318,92 324,52 503,86 476,61 271,35 245,12 258,36 
1104 19 91 
ACP 104,67 105,00 241,32 377,16 362,75 301,50 322,41 330,91 262,04 276,34 
PAYS TIR 110,71 111,04 258,32 383,20 368,79 ''!QI ,54 328,45 336,95 268,08 282,38 
U04 19 99 




83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 69/90 90/91 91/92 92/93 
AFGIFTER - · FORARBEJOEOE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEITUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PRODUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTl TRASFORMATI 
HEFFINGEN - VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAODRES. - PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EII«lPEI rIA TA METOnOIHHENA nPOIONTA 
C.E. 
1104 19 99 !i 
PAYS TIERS 163,17 169,98 240,85 324,14 335,14 304,67 301,54 286,75 260,51 2'56,59 
1104 2110 
ACP 127,67 131,0? 202,49 268,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 t,oo 
PAYS TIERS 130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 . 221,23 219,18 242,61 231,77 2,, ,02 
1104 21 30 
-~ ACP 127,67 131,(17 202,49 26~,53 264,98 218,21 216,16 239,59 228,75 209 00 
' ' PAYS TIERS 130,69 134,09 212,24 271,55 268,00 221,23 219,18 242,61 231,?7 24.2,02 
1104 21 50 
>t;P 199,49 204,80 316,40 419,58 414,03 340,95 337,76 374,36 357,42 $6,56 
PAYS TIERS . 205,53 210,84 332,95 425,62 420,08 ,346,99 343,80 :380,40 363,46 $2,60 
1104 21 90 I 
ACP 81,39 83,56 129,09 171,19 168,93 139,11 137,80 152,74 145,83 $3,24' 
PAYS TIERS 84,41 86,58 136,40 174,21 171,95 142,13 140,82 155,76 148,85 1:36,26 
1104 22 10 10 
ACP 121,17 139,98 128,(17 1i17,66 
PAYS TIERS 124,19 143,00 131,09 ~.58 
1104 22 10 90 
ACP 213,82 247,02 226,01 ~.65 
. PAYS TIERS 216,84 250,04 229,03 ~0,67 
1104 22 30 
ACP 141,89 112,32 194,50 272,03 253,52 135,32 1?7,52 227,55 226,01 ~.65 
PAYS TIERS 144,91 11,,34 209,59 275,00 256,54 138,34 . 180,54 230.~7 229,03 ~10,67 
1104 22 50 
ACP 126,13 , 99,84 172,69 241,80 225,35 120,28 157,79 202,26 200,90 JS,1,57 
PAYS TIERS 129,15 102,86 186,64 244,82 228,37 123,30 160,81 205,28 203,92 ~7,59 
1104 22 90 
117,66 ACP 60,40 63,65 110,22 154,15 143,66 15;ea 100,59 128,94 128,(17 
PAYS TIERS 83,42 66,67 120,08 157,17 146,68 79,70 103,61 131,96 131,09 i20,68 
1104 23 10 
ACP 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 235,83 212,51 ;24,29 
PAYS TIERS 106,28 113,64 188,75 281,13, 286,11 443,97 419,87 238,85 215,53 27,31 
1104 23 .30 
ACP 103,26 110,62 176,75 278,11 283,09 438,95 415,00 235,83 212,51 ~4,29 
PAYS TIERS 106,28 113,64 1S8,75 281,13 286,11 443,97 419,87 238,85 215,53 ~7,31 
1104 23 90 
ACP 65,83 70,52 112,68 177,30 180,41 279,83 264,56 150,34 135,48 i42,98 
PAYS TIERS 68,85 73,54 121,43 180,32 183,49 284,85 269,43 153,36 138,50 146,00 
I• 
1104 29'11 
ACP 188,48 226,93 208,99 i92,58 
PAYS TIERS 191,50 229,95 212,01 l95,60 
" 
1104 29 15 
ACP 175,01 192,09 213,62 206,47 
PAYS TIERS 178,03 195,11 216,64 B09,49 · • 
1104 29 19 
ACP 226,77 236,92 226,19 231,60 
PAYS TIERS 229,79 239,94 229,21 ~4,62 
... 
1104 29 31 
ACP 226,74 273,00 251,41 =,67 PAYS TIEBS 229,76 276,02 254,43 , ,69 
,11' 
1104 29 35 
ACP 210,54 231,09 256,98 :/248,38 
I CERTBAPRIOOC · 
B::U/T . 
83/84 . 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 
AFGIFTER - FORARBEJOEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBEI TUNGSERZEUGNISSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - .PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS TRANSFORMES PRELIEVI • PROOOTTI TRASFORMA TI 
HEFFINGEN - VERWERXTE PROOUKTEN 'DIR~NIVELADORES - PROOUTOS TRANSFORHNXlS 





1104 29 35 ., 
PAYS TIH 213,56 234,11 260,00 251,40 
·. 
1104 29 39 
ACP 226,77 236,92 226,19 231,60. 
PAYS TIBBS 229,79 239,94 229,21 234,62 
1104.29 91 I 
ACP 100,19 84,06 132,23 180,73 186,12 181, 70 169,30 172,96 160,28 147,69 I 
PAYS TliERS 103,21 87,(11 140,36 183,75 189,14 185,11 172,68 175,98 163,30 150,71 
1104 29 95 
1~3,83 ACP. 91,11 88,83 123,33 166,00· 173,42 152,43 156,68 157,26 158,34 
PAYS TIEaS 100,13 91,85 _131,87 169,52 176,44 155,45 159,70 160,28 166,85 161,36 
1104 29 99 I 
ACP 89,04 92,90 128,27 180,26 186,49 169,22 167,45 159,(11 144,20 147,64 
PAYS TIERS 92,06 95,92 136,08 183,28 189,51 172,24 170,47 162,09 147,22 150,~ 
1104 30 10 . I 
ACP 73,67 61,80 97,23 132,89 136,85 . 133,60 124,49. 127,18 117,86 108,60 
PAYS TIERS 79,71 67,84 1(11,03 138,93 142,89 140,42 131,25 133,22 · 123,89 114,64 
1104 30 90 
ACP .48,41 51,86 82,86 130,37 132;?0 ~.76 194;53 110,55 99,62 105,14 I 
PAYS TIERS 54,45 . 57,90 93,10 136,41 138,74 • 215,81 204,27 116,59 105,66' 111,18 
1106 20 10 
ACP 76,17 78,29 123,95 176,86 176,27 116,21 113,84 144,61 139,34 126,99 
PAYS TIERS 82,82 84,94: 130,60 183,51 1a2;92 122,92 . 120,49 151,2,6 145,99 133,64 
1106.20 90 
ACP . ' 220,73 222,06 
PAYS TIERS 244,91 246,24 
11(1110 11 
ACP 174,84 146,68 230,75 315,39 324,80 317,08 295,46 301,83 279,70 257,73 
PA¥S TIERS 185,72 157,56 250,55 326,27 335,68 329,37 307,63 312,71 290,58 268,61 
11071019 
A.CP ! 130;64 109,60 172,41 235~66 242,69 236,92 .ero. 76 225,53 208,99 192,58 
PAYS TIB3 141,52 120,48 189,96 246,54. 253,57 249,21 232,94 236,41 219,87 203,46 
11(1110 9,1 
NJP. 142,04' 145,81 227,09 321,27 320,23 213,43 209-,10 263,88 254,48 232,51 
PAYSTIEPS 152,92 156,69 237,,97 332,15 331,11 224,31 219,·98 274,76 265,36 243,39 . 
1107 10·99 C 
ACP 106,13 108;95 168,32 223,22 220,27 181,38 179,68 199,1-6 190,14 173,73 
PAYS TIE8S 117,01 119,83 184,79 234,10 231,15 · 192,26 190,56 210,04 201,02 184,61 
11(112000 
ACP 123,68 126,97 197,74 279,76 278,85 185,85 182,08 229,78 221,60 202,47 . 
PAYS TIEBS 134,56 137,85 208;62 290.,64 289,73 196,73 192,96 240,66 232,48 · 213,35 
110811 00 
345,69 ACP 154,96 120,15 224,06 339,06 356,25 351,74 334,15 :360,97 318,55. 
PAYS TIEaS· 175,51 140,70 2fi5,63 359,61 376,SO 374;95 357r15 381,52 366,24 339,10 
110812 00 
NJP 72,54 80,(11 146,60 255,70 :266,17 417,70 397,60 232,65, 213,84 225,69 
PAYS TIEE!S 93,21 100,62 176,19 276,25 286,72 ·451,96 430,75 253,20 234,39 246,24 
110813·00 
ACP 72,34 80,(11 145,eo 255,70 266,17 417,70 234,74 226,10 213,84 225,69 
PAYS TIEEIS 92,89 100.~2 176,19 276,25 286,72 451,90 255,29 246,65 234,39 246,24 . 
110814 00 




84/85 85/86 et,/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 •. 9i/93 
AfGIFTER ·- FORARBEJDEDE PROOUKTER ABSCHOEPFUNGEN • VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
.LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
PRELEVEMENTS - PROOUITS ·TRANSFORMES PRELIEVI - PROOOTTI · TRASFORMATI 
HEFFINGEN - · VERWERKTE PROOUKTEN OIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSFORMADOS 
.E!Iil>OPEI rIA TA METOnOIHHENA OPOIONTA 
C.E. 
110814 00 
PAYS TIERS 284,SCi 373,87 368,66 244,94 234,39 2*6,24 ! 
1108 19 10 :, 
ACP 54,88 52,32 167,44 291,13 282,95 236,56 260,16 275,17 221,28 t,35 
PAYS TIERS 84,29 83,15 207,52 321,23" 295,13 194,24 247,42 300,71 252,11 , ,18 
1108 19 90 
ACP 36,33 40,03 73,30 129,59 132,25 102,96 106,44 113,05 106,92 · 112,84 
PAYS TI_ERS 93,21 100,62 167,15 279,74 285,06 226;46 233,43 246,65 234,39 .aJ.6,24 
1109 00 00 
ACP 281,74 218,46 407,37 616,41 647,73 639,53 507,54 656,31 628,53 5V9,18 
PAYS TIERS 463,08 399,80 608,76 797,81 829,07 844,34 810,54 837,65 809,87 7&(),52 
t: 
t } 




ACP 260,60 270,37 285,64 278,92 
- r 
PAYS TIERS 357,32 367,09 382,36 375,64 3P1,10 
t 
~ t; 
1702 30 59 
,, Ii 
ACP 199,79 207,28 218,99 213,84 .5,69 f, 
PAYS TIERS 266,28 273,77 285,48 280,33 ,2,18_ 
~ 
' ~ 
1702 30 91 
ACP 94,77 104,43 191,22 330,37 334,13 375,87 365,07 302,27 278,92 284,38 
s ;_ 
PAYS TIERS 191,49 201,15 299,73 427,09 430,SCi . 489,02 476,96 398,99 375,64 $1,10 
11 
1702 30 99 
ACP 264,30 354,40 337,98 224,39 213,84 :5,69 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 "2,18 
1702 40 90 
ACP 72,66 80,fYI 146,60 253,28 256,17 288,17 279,89 231,74 213,84 $!5,69 
PAYS TIERS 139,15 146,56 222,13 319,77 322,66 365,95 356,81 298,23 280,33 ~2,18 
1702 90 50 
ACP 264,30 354',40 337,98 .224,39 213l84 rs5,69 
PAYS TIERS 330,78 456,41 437,25 290,88 280,33 ,· 2,18 
1702 90 75 
ACP 99,29 109,41 200,33 349,40 363,71 570,77 543,30 ~17,90 292,21 ro:,39 
PAYS TIERS 196,01 206,13 :309,40 446,12 460,42 731,71 699,30 414,_62 38a.93 . ,11 
1702 90 79 
ACP 69,05 76,09 139,32 242,99 252,94 396,94 377,84 .221,09 203,22 *14,48 
PAYS TIERS 135,54 142,58 214,40 309,48 319,43 507;59 485,09 287,58 269,71 ~,97 
2106 90 55 
ACP ,72,66 80,07 146,60 255,70 266,17 417,70 397,60 .232,65 213,84 -*25,69 
PAYS TIERS 139,15 146,56 222,13 322,19 332,66 528,34 504,~ 299,14 280,33- $92,18 
2302 10 10 
ACP 76,58 53,67 53,29 62,63 60,47 ,58,03 
-PAYS TIEP.S 82,58 59,67 59,29 68,63 66,47 i,64,03 
2302 10 90 
ACP 164,10 115,02 114,19 134;21 129,59 J.24,35 
PAYS TIERS 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 l30,35 . , 
2302 20 10 
ACP 33,71 32,28 51,44 74,83 76,96 118,65 112,41 65,72 60,47" 58,03 
PAYS TIERS 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 129,91 123,27 71,72 66,47 64,03 
2302 2090 
ACP 72,24 69,17 110,23 160,34 164,92 254,25 240,89 140,83 129,59 ~24.,35 
PAYS TIERS 78,24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 251,75 146,83 135,59 /130,35 
23023010 




83/84 ~/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/9.2 9.2/93 
AFGIFTER • FORARBEJDEDE PRODUKTER ABSCHOEPFUNGEN - VERARBE I TUNGSERZEUGNI SSE 
LEVIES - PROCESSED PRODUCTS EXACCION - PROOUCTOS TRANSF'ORMAOOS 
PRELEVEHENTS - PROOUITS TRANSF'ORHES PRELIEVI - - PRODOTTl TRASF'ORMATI 
HEFF'INGEN - VERWERKTEr PRODUKTEN DIR.NIVELAOORES - PROOUTOS TRANSF'ORMAOOS 
EU$0PEI rIA TA METOOOI1t1ENA nPOIIJIITA 
C.E. 
2302 30 10 
PAYS TIH 39,71 38,28 59,73 80,83 82,96 1.29,91 1.23,.27 71,72 66,4? 64,03 
2302 30 90 
ACP 72,.24 69,17 U0,.23 160,34 164,9.2 254,25 .240,89 140,83 129,59 1.24,35 
PAYS TIEaS 78,.24 75,17 121,14 166,34 170,92 265,51 .251,75 146,83 135,59 130,35 
2302 40 10 
ACP "' 76,58 53,67 63,29 62,63 60,47 58,03 
PAYS TIEBS 82,68 59,67 59,29 68;63 66,47 64,03 
2302 40 90 
ACP 164,10 115,02 114,19 134,21 129,59 124,35 
PAYS TIF.RS _ 170,10 121,02 120,19 140,21 135,59 130,35 
2303 10 11 
ACP 90,~6 99,46 182,12 317,M 330,M 518,88 493,91 289,00 265,64 280,36 











EX:U/T 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/C>e 01/07 01/08 . 01/09 01/10 01/11 01/12 
1993 1993 1993 . 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
,: 
NO. RmLE?mn' 92/3856 93/02Q2 93/0424 93/0757 93/0988 93/1339 93/1688 93/2112 93/2392 93/2682 93/2993 93/~ 
- ,, 
\ 
AFGIFTER - FODERBLANOINGER A8SCH0PFUNGEN-MISCHFUTTERMI TTEL 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS 'LEVIES , EXACCION-PIENSOS COMPUESTOS 
PRELEVEMENTS ALIMENTS· COMPOSES PRELIEVI-ALIMENTI COMPOST! 
HEFFINGEN-MENGVOEDER OIR.NIVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
E!ItlJOPEI rIA m IYNGETEUOOTPOtllEI 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 21,68 21,61 21,77 21,80 22,58 22,26 22,41 21,24 20,73 15,64 15,~ . 13,?4 
AUTRF.S PAYS TIH SANS ACP P 32,06 32,49 · 32,65 32,73 33,44 33,14 33,29 32,12 31,61 26,52 26,13 24,62 
· 2309 10 13 
ACP 023,73 515,71 511,47 506,50 497,26 483,96 476,61 498,99 53,7,43 037,74 601,00 612,04 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 534,61 526,59 522,35 517,38 508,14 494,84 487,49 509,87 548,31 148,62 611,88 622,92 
2309 10 31 
ACP 67,75 67,53 68,04 68,29 70,52 69,57 70,~ 66,39 64,78 :48,86 47,67 42,95 
~ PAYS TIERS SANS MJ2 P 78,63 78,41 ?8,92 79,17 81,40 S0,45 S0,9~ 77,27 75,66 59,74 58,55 53,83 
2309 10 33 
ACP 569,80 561,63 557,74 552,94 545,22 531,27 524,~ 544,14 581,48 570,96 633,42 641,25 
AUTRES PAYS TimB SANS ACP P 580,68 572,51 568,62 563,82 556,10 542,lfi' 535,13 555,02 592,36 ~81,84 644,30 652,13 
2309 10 51 
ACP 135,50 135,06 136,<:n 136,58 141,03 139,14 140,09 132,78 129,56 ;97,72 95,34 85,89 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 146,38 145,94 146,95 147,46 151,91 150~02 150,97 143,66 140,44 108,60 106,22 96,77 
2309 10 53 
ACP 637,55 629,16 625,17 6~1,23 615,73 600,84 594,29 610,53 646,26 619,82 681,09 684,19 
AU'l.'8]S PAYS TIR .SANS ACP P 648,43 640,04 636,65 632,11 626,61 611,72 605,17 621,41 657,14 630,70 691,97 695,07 
2309 90 31 1 
ACP 21,68 21,61 21~77 21,85 22,56 ·22,26 22,41 21,24 20,73 15,64 15,25 13,74 
AUTRES PAYS TifflS SANS ACP P 32,56 32,49 32,55 32,73 33,44 33,14 33,29 32,12 31,61 ':.26,52 26,13 24,62 
2309 90 33 
ACP 523,73 515,?1 511,47 506,50 497,26 483,,96 476,61 498,99 537,43 537,74 601,00 612,04 
,AIJ'l'RES PAYS TI:JtS SANS ACP P 534,61 526,59 522,35 ~17,38 508,14 1 494,84 487,49 eo9,87 548,31 048,62 611,88 622,92 
2309 90 41 
ACP 67,75 67,53 68,04 68,29 .· 70,52 69,57 70,0t5 66,39 64,78 48,86 47,67 42,95 
AUTRES PAYS TIERS SANS ACP P 78,63 78,41 78,92 79,17 '81,40 80,45 80,93 77,27 75~68 59,74 58,55 53,83 
2309 90 43. 
ACP 1569,80 561,63 557,74 1552,94 545,22 531,27 524,25 544,14 581,48 570,96 633,42 641,25 
AU'l'RES PAYS TIERS SANS ACP P !580,68 572,51 568,62 563,82 556,10 542,15 535,13 555,02 592,36 '81,84 644,30 6~2,13 
2309 .90 51 
ACP 135,50 135,06 136,07 136,58 141,03 139,14 140,09 132,78 129,56 97,72 95,34 85,89 
AU'I'RES PAYS TI:m6 SANS ACP P 146,38 145,94 146,95 147,46 151,91 150,02 150,97 143,66 140,44 '18,60 106,22 96,77 
2309 90 53 
ACP 637,55 629,16 625,77 621,23 615,73 600,84 594,29 610,53 646,26 ~19,82, 681,09 684,19 


















19~ 1904 .~ liee 1907 lie@ 1~9 19~ 1991 1992 1993 
' 
AFGIFTER - FCX>ERBLANJINGER ABSCHOPFUNGEN-MI SCHFUT TERM I TTEL 
COMPOtH> FEEDINGSTUfFS LEVIES EXACCI~-PIENSOS COtPUESTOS 
PRELEYEMENTS:ALIMENTS COMPOSES PRELI EVI-ALIMENTI COMPOSTI 
HEFFINGEN-MENGVOEOER DIR.NIVELAOORES-ALIMENTOS COMPOSTOS 
EiltOPEl rIA TII 1YN8£TEZIOOTPO~I· 
C.E. 
2309 10 11 
ACP 24,45 20,42 21,63 21,28 · 22,09 20,08 
AtJ'l'IUE PAYS TI& SANS ACP P 33,05 30,96 
.. ,... 
2309 10 13 
ACP 621,93 429,74 636,80 642,59 564,75 · 525,84 
AU'ltm3 PAYS TIERS SANS ACP P 570,98 536,72 
2309 10 31 
ACP 76,42 63;82 67,60 66,50 69,03 62,76 
AU'1'RE PAYS TIH SANS ACP P 80,16 73,64 
230910 33 
ACP 673,90 473,14 682,77 687,81 611,69 568,52 
All'lmS PAYS TIES SANS ACP P 618,09 579,40 
2309 10 51 
ACP 152,84, 127,64 135,19' 133,00 138,05 125,52 
AU'l'R§ PAYS TIH.SANS ACP P 149,44 136,40 
2309 10 53 
ACP 750,31 536,96 750,36 754,31 680,?1 631,28 
· AUTRES PAYS TI& SANS ACP P 687,37 642,16 
.. 
2309 90 31 
·· ACP 10,26 13,06 · 23,77 28,37 24,45 20,42 21;63 21,28 22,09 20,08 
AUTQ!3 PAYS TIES SANS ACP P 33,05 30,96. 
,! 
2309 90 33 
ACP 514,46 588,20 778,66 791,33 621,93 429,74 636,80, 642,59 564,75 525,84 
AUTRES PAYS TI& SANS ACP P 570,98 536,72 
2309 90 41 
ACP 32,06 40,80 74,28 88~65 76,42 63,82 67,60 66,50 69,03 62,76 
AU'ltm3 PAYS TI& SANS ACP P 80,16 73,64 
2309 90 43 
ACP 536,26: 615,95 829,17 851,62 673,90 474,84 682,77 687,81 611,69 :568,52 
AU'l'IUS PAYS.TIES SANS ACP·P 618,09 :579,40 
2309 90 51 
ACP 64,11 81,60 148,56 177,30 .~52,84 127i64 i35,19 133,00 138,05 125,52 
AUTRES PAYS TIES SANS ACP P 149,44 136,40 
2309·90 53 
ACP 568,32 656,74 903,45 940,26 7150,31 536,96 750,36 754,31 680,71 631,28 














.R I .J S. T 
RIZALLPRIOOF 
EI;U/T,r 01/01 09/01 14/01 23/01 01/02 05/02 13/02 20/02 01/03 06/03 13/03 20/03 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 l993 1993 1993 
NO. REDLDlENT 92/3863 93/0026 93/0050 93/0112 93/0161 93/0254 93/0325 93/0381 93/0435 9$/0517 93/0590 93/0644 
' 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPf'tNGEN BEI DER EINf'UHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGUlAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFf'INGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII410PEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
:. 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - -
- - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 152,23 151,47 152,09 152,09 154,47 152,31 151,66 151,66 153,43 i53,43 152,21 152,21 
PAYS TIERS '(3) 311,67 310,14 311,39 311,39 316,14 311,82 310,53 310,53 314,07 !14,97 311,63 311,63 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - -
- - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 155,56 154,65 159,34 160,87 164,64 162,31 162,31 162,82 164,30' 164,93 164,17 164,89 
'PAYS TIERS (3) 318,32 316,50 325,88 '328,90 ~6,48' 331,82 331,82 332,85 335,81 337,07 335,54 336,98 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (.5) 
- - - - - - - -
- - - -
ACP El' BAN{l,2,3,4) 155,56 154,65 159,34 160,87 164,64 162,31 162,31 162,82 164,30 i64,93 164,17 164,~ 
PAYS.TIERS (3} 318,32 316,50 325,88' 328,95 336,48 331.,82 331,82 332,85 335,81 i37,07 335,M 336,98 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 
RGLT 3877/86 (6) 238, 74 237,38 244,41 246.,71 252,:56 248,87 248,87 249,64 251,86 '52,ao 251,66 252,74 
MJP El' BAN{1,2,3,4) 155,56 154,65 159,34 160,87 164,64 162,31 162,31 162,82 164,30 i64,93 164,17 164,89 
PAYS TIERS (3) 318,32 316,50 325,88 328,95 336,48 331,82 331,82 332,85 335,81( '37,07 335,54 336,98 
i' 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 152,23 m:,47 152,09 152,Q9 154,47 152,31 151,66 151,66 153,43 i53,43 152,21 152,21 
PAYS. TIERS (3) 311,67 310,14 311,39 311,39 316,14 311,82 310,53 310,53 314,07 ,14,07 311,63 311,63 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - -
- - -
ACP El' BAN(1;2,3,4) 155,56 154,65 159,34 160,87 164,64 162,31 162,31 162,82 164,30 164,93 164,17 164,89 
PAYS TIERS (3) 318,32 316,50 325,88- 3~,95 336,48 331,82 331,82 332,85 335,81 ~7,07 335,54 336,98 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (5) - ·- - - - - - - - - - -
MJP ET BAN( 1,2,3_,4) 155,56 154,65 159,34 160,87 164,64 162,31 162,31 162,82 164,30 ~64,93 164,17 164,89 
PAYS TIERS (3) 318,32 316,50 325,88 328,95 336,46 331,82 331,82 332,85 335,~ 337,07 335,54 336,98 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 ( 5) I' 
RGLT 3877/86 (6) 238,74 237,38 244,41 246,71 252,36 248,87 248,87 249,64 251,86 +52.ao 251,66 252,74 
MJP El' BAN(1,2,3,4) 155,56 154,65 159,34 160,87 164,64 162,31 162,31 162,82 164,30 ~64,93 164,17 164,89 
PAYS TIERS (3) 318,32 316,50 325,88 328,95 336,48 331,~ 331,82 332,atS 335,61 ~7,07 ~.54 336,98 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - " - - -
ACP m' BAN{1,2,3,4) 191,19 190,23 191,02 191,02 193,99 191,28 190,48 190,48 ·192,69 i92,69 191,17 191,17 
l>AYS TIERS (3) 389,59 387,67 389,24 389,24 395,18 389,77 388,16 368,16 392,59 . $92,59 389,54 389,54 
1006 20 13 :: 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - .. 
MJP ET BAN(1,2,3,4) 195,35 194,21 2($),01 201,99 206,70 203,79 203,79· 204,43 206,28 t7,07 206,11 2/Yl,01 
PAYS TIERS (3) 397,90 395,63 407,35 411,19 420,60 414,78 414,78 416,0S 419,76 . 1,34 419,43 421,22 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) - -. - - - - - - - ', - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 195,35 194,21 200,07 201.,99 206,70 203,79 203,79 204,43 206,28 tm,07 206,11 20?,01 
PAYS TIERS (3) 397,90 395,63 407,35 411,19 420,60 414,78 414, 78 416,06 419,76 421,34 419,43 421,22 
1006 20 17 
RGLT3877/86 ( 5) 
RGLT 3877/SS (6) 298,43 296,72 305,51 308,39 315,45 311,09 311,09 312,00 314,82 316,01 314,57 315,92 
ACP El' BAN{1,2,3,4f 195,35 194,21' 2/XJ,07 · 201,99 206,?0 203,79 203,79 204,43 206,28 :,07 206,U 207~01 
PAYS TIERS (3) 397,90 395,63 407,35 411,19 420,60 414,78 414,78 416,0S 419,76 . ,34 419,43 421,22 
! 
19()6 20 92 
" 
RGLT 3877/SS (5) 
- - - - - - -. - - - - -
, ACP ET BAN(1,2,3,4) 191,19 190,23 191,02 191,02 193,99 191,28 190,48 190,48 192,69 i92,69 191,17 191,17 







DJU/T 28/03 01/04 .. 08/04 17/04 24/04 01/05 06/05 15/05 19/05 01/06 05/06 12/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 I 1993 1993 
NO. RmLDlmr 93/0692 93/0764 93/0647 93/0898 93/0967 93/1032 93/1125 93/1182 93/1217 93/1292 93/1375 93/1449 
- ' 
. 
IHPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPFLNGEN BEI DER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEHENTS A L' IMPORTATION .. RIZ PRELIEVl ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN. - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
ElltOPEI KATA T~ EIIArtrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RJLT 387?/F!IJ (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACPm: BAN(1,2,3,4) 153,70 154,ao 155,7? 155,77 156,33 158,36 158,36 156,?9 157,34 15?,86 158,52 157,16 
PA!S TI:EBS (3) 314,60 316,80 318,74 318,74 319,87 323,92 323,92 320,78 321,89 "322,92 324,25 ~1,52 
#. 1006 10 23 
RJLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 166,29 167,68 169,66 170,84 170,84 174,04 1715,36 173,89 174,43 174,96 176,98 175,69 
PA!S TIERS (3) 339,78 342,56 _346,53 348,88 348,88 355,29 357,93 354,98 356,06 357,.12 361,17 358,59 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(1~2,3,4) 166,29 167,68 169,66 170,84 170,84 174,04 175,36 173,89 174,43 174,96 176,98 175,69 
PAYS TIERS (3) 339,78 342,56 346,53 348,88 348,88 355,29 357,93 354,98 356,06 357,12 361,17 358,59 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 256,92 259,90 261,66 261,66 266,47 268,45 266,24 267,05 267,84 270,88 268,94 
RGLT 38'17/815 (6) 254,84 
ACP !:l' BAN(l,2,3,4) 166,29 167,68 169,66 170,84 170,~ 174,04 175,36 173,89 174,43 174,96 176,98 -1'75,69 
PAYS TI::mB (3) 339,78 ~2,56 346,53 348,88 348,88 355,29 357,93 .354,98 356,06 357,12 361,17 358,59 
1006 10 92 --
RGLT 3877/815 (5) 
- - - - - - - - - - - -
-ACP, Er BAN(l,2,3,4:) 153;,,70 154,BO 155,77 155,77 156,33 158,36 158,36 156,79 157,34 157,86 158,52 157,16 
PAYS TIERS (3) 314,60 :516,SO 318,74 318,74 319,87 323,92 323,92 320,78 321,89 -322,92 324,25 321,52 
1006. 10 94 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
.., 
-
ACP ET BAN(l,2,3,4) 166,29 167,68 169,66 170,84 170~84 174,04 175,36 173,89 174,43 174,96 176,98 175,69 
PAYS TIERS (3) 339,78 342,56 346,153 348,88 348,88 355,29 357,93 354,98 3e>6,06 357,12 361,17, 358,59 
1006 10 96 
. RGLT 3877 /86 (5) - - - i - - - - - - - - -
ACP Er BAN(1,2,3,4) 166,29 167,68 169,66 170,84 170,84 174,04 175,36 173,89 174,43 174;96 176,98 175,69 
PAYS TI:e:BS (3) 339,78 342,56 346,53 348,88 348,88 355,29 357~93 354,98 356,06 357,12 361,17 358,59 
1006 10 98 
RGLT 3877/815 ( 5) 256,92 259,90 261,66 261,66 266,47 268,45 266-,24 267,05 267,84 270,88 268,94 
RGLT 3877/86 (6) 254,-84 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 166.,29 167,68 169,66 170,84 170,84 174,04 175,36 173,89 174,43 174,96 176,98 175,69 
PAYS TIERS (3) 339,78 342,56 346,53 ,348,-88 348,88 355,29 357,93 354,98 356,06 357,12 361,17 358,59 
1006 20 11 
RGLT 3877 /815 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP 'Er BAN( 1,'2,3,4) 193,02 194,40 195,61 195,61 196,32 198,85 198,85 196,89 197,58 198,22 199,05 197,35 
PA!S TIERS (3) 393,25 396.,00 398,43 398,43 399,84 404,90 404,90 400,98 402,36 403,65 405,31 401.,90 
1006 20·13 
RGLT 3877 /86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN( 1,2, 3,4) 208, 76 210,50 212,98 214,45 214,4? 218,45 220,10 218,26 218,93 219,60 222,13 ···~,52 
PAYS TIERS (3) 424,73 428,20 433.16 436,10 '436,10 444,11 447,41 443,73 445,r]'! 446,40 451,46 '.448,24 
1006 20 15 
,RGLT 3877 /815 (5) - - - - - - - - ... - - -
ACP "!:r BAN(l,2,3,4) 208,76 210,50 212,98 214,45 214,45 218,45 220,10 218,26 218,93 219,60 222,13 220,52 
PAYS TIERS (3) 424,73 428,20 433,16 436,10 436,10 • 444,11 447,41 443~73 445,r]'! 446,40 451,46 448,24 
10062017 
RGLT 3877/86 (5) 321,15 324,87 327,08 327,06 333·,oo 335,56 332,ao 333,80 334,BO 338,60 336,18 
RGLT 3877/86 (6) 318,51:1 
ACP "!:r BAN(1,2,3,4) 208,76 210,50 212,98 214,45' 214,45 218,45 220,10 218,26 218,93' 219,60 222,13 220.,52 
PAYS TIERS (3) 424,73 428,20 433,16 436,10 436,10 444,11 447,41 443,73 4415,07 446,40 .51,46 448,24 
1006 20 92 
BGLT.3877/86 (5) 
-· - - -
.c 
- - -- -
- - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 193,02 194,40 195,61 195,61 196,32 198,85 198,85 196,89 197,58 198,22 199,05 197,35 




F.CU/T 19/06 26/06 01/07 10/07 15/07 24/07 01/08 07/08 14/08 28/08 01/09 
·::: 
1993 1993 1993' 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
'f 
NO. RmLD!ENT 93/1498 93/1623 93/1685 93/1849 93/1900 93/1996 93/2109 93/222993/2276 9./2327 93/23?3 93/2407 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIIIIIOPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT '3877/86 ( 5) 
* ACP EI' BAN(l,2,3,4) 156~47 154,01 156,00 156,00 154,73 155,22 155,22 154,53 153,77 155,24 155,24 139,08 
PAYS TIERS (3) 320,14 316,22 ''319,21 319,21 316,66 317,65 317,65 316,26 314,75 317,68 317,68 285,36 
1006 10 23· ~ RGLT 3877/86 (5) 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 175,06 172,90 . 173,71 173,71 169,20 169,70 163,96 163,96 162,59 l62,59 162,59 145,15 
PAYS TIERS (3) 357,33 353,00 354,62 354,~2 345,61 346,61 335,13 335,13 332,38 i32,38 332,38 297,50 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 (5) 
lsi,59 ACP EI' BAN(1,2,3,4) 175,06 172.,90 173,71 173,71 169,20 169,70 163,96 163,96 162,59 162,59 145,15 
PAYS TIERS (3) 357,33 353,00 354,62 354,62 345,61 346,61 335,13 335,13 332,38 $32,38 332,38 297,50 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 268,00 264,75. 265,97 265,97 . 259,21 259,96 251,'35 251,35 249,29 *49,29 249,29 223,13 
RGLT 3877/86 (6) ' j 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 175,06 172,90 173,71 173,71 169,20 169,70 163,96 163,96 162,59: t2,59 162,59 145,15 ! 
.:J -PAYS TIERS (3) 357,33 353,00 354,62 354,62 345,61 346,61 335,13 335,13 332,38; 2,38 . 332,38 297,50 
·! 
1006 10 92 -
RGLT 3877/86 (5) 
ACP Er BAN(l,2,3,4} 156,47 154,51 156,00 156,00 154,73 155,22 155,22 154,53 153,77 155,24 155,24 139,08 • '!·,I 
. PAYS TIERS (3) 320,14 316,22 319,21 319,21 316,66 317,65 317,65 316,26 314,75 317,68 317,68 ,ae5,36 1 
t 
1006 10 94 
. ! RGLT.3877/86 ( 5) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 17!i,06 172,90 173,71 173,71 169;20 169,70 163,96 163,96 162,59, 162,59 162,59 145,15 l 
.i' 
PAYS TIEP.S (3) 357 ,33 353;00' 354,62 354,62 345,61 346,61 335,13 335,13 332~38 332,38 332,38 297,50 ·~ . 
1006 10 96 
RGLT 38?7/f!RJ (5) 
-
ACP ET BAN(1,2,3,4) 175,06 172,90 173,71 173,71 169,20 169,70 163,96 163,96 162,59 162,159 162,59 145,15 
PAYS TIERS (3) 357,33 353,00 354,62 354,62 345,61 346,61 335,13 335,.13 332,38 332,38 332,38 297,50 
1006 10 98 
RGLT 3877/f!RJ ( 5) 268,00 264,75 265,97 265,97 259,21 259,96 251,35 251,35 249,29 249,29 249,29 223,13 
RGLT 38?7/86 (6) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 176,06 172,90 173,71 173,71 169,20 169,70 163,96 163,96 162,59, t62,59 162,59 145,15 
PAYS TIERS (3) 357,33 353,00 354,62 354,62 345,61 346,61 335,13- 335,13 332,38 332,38 332,38 · 291,50 
1006 20 11 
RGLT 3877/f!RJ ( 5) 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 196,49 194,03 195,90 195,90 194,31 194,93 194,93 194,06 193,12 .!94,95 194,95 174,75 
PAYS TIERS (3) 400,18 395,27 399,01 .399,01. 395,82 397,06 . 397,06 395,33 393;44 397,10 397,10 356,70 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 219,73 217,02 218,03 218,03 212,40 213,03 205,85 205,85 . 204,13 t,13 204,13 182,33 
PAYS TIEBS (3) 446,66 441,25 443,27 443,27 432,01 433,26 418,'91 418,91 415,47 . ,47 415,47 371,87 
1006 20 15 
RGLT.3877/86 m -
ACP EI' BAN(l,2,3,4) 219,73 217,02 218,03 218,03 212,40 213,03 205,85 205,85 204,13 ~.13 204,13 182,33 
PAYS TIERS (3) 446,66 441,25 443,27 443,27 432,01 433,26 418,91 418,91 415,47 115,47 415,47 371,87 
1006 20 U 
RGLT 3877/86 (5) 335,00 330,94 332,45 332,45 324,01 324,95 314,18 314,18 311,60 311,60 311,60 278,90 
RGLT 3877/86 {6) i. 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 219,73 217,02 218,03 218,~ 212,40 213,03 205,85 205,85 204,13 ~,13 204,13 182,33 · ~ J cl PAYS .. TIERS {3) 446,66 · 441,25 443,27 443,~7 432,01 433,~ 418,91 418,91 415,47 415,47 415,47 371,87 ij .'. 









.D/T 11/09 18/09 25/09 01/10 05/10 112/10 21/10 01/11 06/11 13/11 20/11 27/11 1993 1993 1993 1993 l,993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 .1993 
NO. RmLDT·. 93/2497 93/2555 93/2618 93/2666 93/2734 93/2792 93/2880 93/2982 93/30e1 93/3137 93/318093/323? 
IHPORTAFGif'TER - RIS 
,. ABSCHOEPFU'lGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A. L'IHPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE ~ RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIRE I TOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - . ARROZ 






1006 10 21 
• RGLT 3877/el!J (t:i) - - - - - - - - - - - --
ACP .ET BAN(1,2,3,4) 141,45 142,08 140,39 142.,22 141,01 142,13 140,78 140,78 140,78 140,78 139,81 139,81 
PAYS TlB (3) 290,10 291,36 287,99 291,64 289,22 291,47 ~,76 288,76 288, 76· 288,76 286,83 286,83 
1006 10 23 
RGLT 3877/el!J (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 148,21 148,89 147,92 -149,24 147,93 147,93 144,23 134,65 130,36 128,84 131,15 122,22 
PAYS TIERS (3) . 303,62 304,98 303,05 305,69 303,07 303,07 295,67 276,50 267,92 264,89 269,50 251,65 
100f3 10 25 
RGLT 3877/el!J (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 148,21 148,89 147,92 149,24 147,93 147,93 144,23 134,,65 130,36 128,84 131,15 122,22 
· PAYS TI:EBS (3) 303,62 304,98 303,05 305,69 303,07 303,07 295,67 276,50 267,92 264,89 269,50 251,65 
1006 10 27 
RGLT 3877/el!J ( 5) 227,72 228,74 227,29 229,2'1 227,30 227,30 221,75 207,38 200,94 198,67 202,13 188, 74 
RGLT 3877/~ (6) 
> 
ACP.ET BAN(1,2,3,4) 148,21 148,89 147,92 149,24 · 147,93 147,93 144,23 134,6.5 130,36 128,84 131,15 122,22 
PAYS TIFJlS (3) 303,62' 304,98 303,05 305,69 303,07 303,07 295,67 276,50 267,92 264,89 269,50 251,65 
--
1006 10·92 
RGLT 3877/86 (5). 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 141,45 142,08 140,39 142,22 141,01 142,13 140,78 140,78 140, 78 140,78 139,81 139,81 
PAYS TIEBS (3) 290,10 291,36 287,99 291,64 289,22 291,47 288,76 288176 288,76 288,76 286183 2el!J,83 
1006 1094 
BOLT 3877/el!J ( 5) 
- - -
.. 
- - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 148,21 148,89 147,92 149,24 147,93 147,93 144,23 134,65 130,36 128,84 131,15 122,22 
. PAYS TIERS I (3) 303,62 304,98 303,05 305,69 303,07 303,07 295,67 276,50 267,92 264,89 269,50 251,65 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3;4) 148,21 148,89 147,92 , 149,24 147,93 147,93 144,23 134,65 130,36 128,84 131,15 122,22 
PAYS TIEBS (3) 303,62 304,98 303,05 305,69 303,07 303,07 295,67 276,50 267,92 264,89 269,50 251,60 
1006 10 98 
RGLT 3877/el!J (5) 227,72 228,74 227,29 229,27 227,30 227,30 221,75 207,38 200,94 198,67 202,13 188, 74 
BOLT 3877/el!J (6) 
ACP 'ft BAN(l,2,3,4) 148,21 148,89 147,92 149,24' 147,93 147,93 144,23\ 134,65 130,36 128,84 131,15 122,22 
PAYS TIEBS (3) 303,62 304,98 303,05 305,69 !03,07 303,07 295,67 276,50 .267,92 264,89 269,50 251,65 
1006 20 11 
RGLT 3877/el!J (5) - - - '" - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 177,71 178,50 176,39 178,67 1?7,16 178,57 176,87 176,87 176,81 176,87 175,67 175,61 
PAYS TIEBS (3) 362,62 364120 359,99 364,55 361,52 364,34 . 360,95 360,95 ~.95 360,95 358,54 358,54 
1006 20 13 
RlLT 3877/el!J (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 1el3,16 187,01 185,80 187,4'5 185,82 185,82 181,19 169,21 163,$5 161,95 164,83 '1~3,68 
PAYS TIERS (3) 379,52 381,23 378,81 382,11 378·,84 378,84 369,59 345,63 .334,90 331,11 336,87 314,56 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACPFI' BAN(l,2,3,4) 186,16 187,01 185,80 187,45 185,82 185,82 181,19 169,21 163,85 161,95 164,83 153,68 
PAYS TIEBS (3) 379,52 381,23 378,81 382,11 378,84 378,84 369,59 345,63 334,90 331,11 336,87 314,56 
1006 20 17 
RGLT 3877/el!J (5) 284,64 285.92 284,11 286,58 284,13 284,13 277~19 259,22 251,18 248,33 252,65 235,92 
RGLT 3877/el!J {6) 
ACP. ET BANU,2,3,4) 186,16 187,01 185,80 187,45 185,82 180,82 181,19 169,21 163,80 161,95 164,83 103,68 
PAYS TIE8S {3) 379,52 381,23 378,81 382,11 378,84 378,84 369,59 345,63 334,90 331,11 336,87 314,56 
1006 20 92 
RGLT 3877/el!J ' ( 15) - - - - - - - - - - - -ACP,ET BAN(1,2,3,4) 177,71 178,50 176,39 178,67 177,16 178,57 176,87 176,87 176,87 176,87 175,67 175,67 
PAYS TI&· (3) 362,62 364,20 359,99 364,55 361,52 364,34 360,95, 360,95 360,95 360,95 358,54 358,54 
: . 
RIZALIJJEiICXJF· 
:X:U/T ,01/12 04/12 11/12 17/12 24/12 I I I I 1993 1993 1993. 1993 ·1993 . 
NO. BmI,P)1]!}IT 93/3276 93/3330 93/3399 I I 
I 
IMPORTAFGIF'TER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION. - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
m.aPEI KATA THN EIIArorH .PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 (5) - - - - -
ACP ET BAN{l,2 1 3,4) 140,83 140,83 140,83 140,83 141,33 
PAYS TIERS (3) 288,86 288,86 288,86 288,86 289,87 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 (5) - ' - -.. - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 123,25 119,05 120,83 126,26 126,93 
PAYS TIERS (3) 253,71 245,31 248,86 259, 73 261,06 
100610 25 i 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 123.25 119,05 120,83 126,26 126,93 
PAYS TIERS (3) 253,71 245,31 248,86 259,73 261,06 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 (5) 190,28 183:98 186,65 194,80 195,80 
RGLT.3877/86 (6) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 123,25 119,05 120,83 126,26 126,93 
PAYS, TIERS (3) 253,71 245,31 248,86 259,73 261,06 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 '(5) - - - - -
, 
1 
ACP·ET BAN(l,2,3,4) 140,83 140,83 140,83 140,83 141,33 
PAYS TIERS (3) 288,86 288,86 288,86 288,86 289,87 ( 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - -. 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 123,25 119,05 120,83 126,26 126,93 
PAYS TIERS (3) 253,71 245,31 248,86 259,73 261,06 
1006 10 96 
RGLT 3877/86 (5) - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 123,25 119,05 120,83 126,26 126,93 
PAYS TIERS (3) 253,71 245,31 248,86 259,73 261,06 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 (5) 190,28 183,98 186,65 194180 195,80 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 123,25 119,05 120,83 126,26 126,93 
PAYS TIERS (3) 2153,71 245,31 248,86 259,73 261,06 
10062011 
RGLT 3877/86 ( 5) 
- - - - -
ACP ET BAN(1,2~3,4) 176,93 176,93 176,93 176,93 177,5? 
PAYS TIERS (3) 361,C/7 361,C/7 361,C/7 361,07 362,34 
1006-20 13 ·. 




ACP ET BAN(l,2,3,4) 154,97 149,72 151,94 158,73 159,l:i6 
PAYS TIERS (3) 317,14 306,64 311,06 324,66 326,33 
1006 20 15 
RGLT 3877 /86 . (5) 
- - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 154,97 149,72 151,94 158,73 159,56 
PAYS TIERS (3) 317,14 306,64 311,08 324,66 326,33 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 (5) 237,86 229,98 233,31 243,50 244,76 
RGLT 3877/86 (6) 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 154,97 149,72 151,94 l,58,73 159,56 
PAYS TIERS (3) 317,14 306,64 311,08 324,66 326,33 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 (~jf) - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 176,93 .176,93 176,93 176,93 177,57 





JX::U/T 01/01 09/01 14/01 23/01 01/02 05/02 13/02 20/02 01/03 06/03 13/03 20103· 
1993 1993 1993 1993 1993 . 1993 1993 ·1993 1993 1993 1993 · 1993 
NO •. RmL!lilm 92/~3'93/0026 93/0050 93/0112 93/0161.93/0254.93/0325 93/0381 93/0435 93/0517.93/0590 93/0644 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJSt DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIIIIIOPEI KATA T~ EIIAl"OrH PYZIOY 
C.E. 
• 1006 20 94 
RGLT '3877/86 (5) 
- - - - -
- . 
- - - - - -
ACP rr BAN( 1, 2,-3, 4) 195,35 194,21 200,07 201,99 206,70 203,79 203,79 204,43 206,28 207,07 206,11 207,01 
PAYS TIBBS (3) 397,90 395,63 407,35 411,19 420,60 414~78 414,78 416,06 419,.76 421,34 419,43 421,22 
.. 1006 20 96 
RGLT 3877 /86 . (5) 
- - - - ' - - - - - - - -
ACP rr· BAN(1,2,3,4) 195,~ 194,21 200,07 201,99 206,70 203,79 203,79 204,43 206,28 207,07 206,11 207,01 
PAYS TIF.RS (3) 397,90 395,63 407,35 411,19 420,60 414,78 414;78 · 416,06 419,76 421,34 419.,43 421,22 
· 1006 20 98 
RGLT 3877/86 (5) 
RGLT 3877/86 (6) 298,43 296,72 305,51 308,39 315,45 311,09 311,09 312,05 314,82 316,01 314,57' 315,92 
ACP El' BAN{1,2,3,4) 195,35 · 194,21 200,07 201,99 206,70 203,79 203,79 204,43 206,28 007,07 206,11 207,01 
PAYS TIERS (3) 397,90 395,63 407,.35 411,19 420,60 414, 78 414,78 416,06 419,76 421,34 419,43 421,22 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - I - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 236,86 235,63 236,64 237,23 240,36 236,89 235,85 235,85 238,61 238,61 236,,65 237,31 
PAYS TIERS (3,5) 497,58 495;12 497,13 498,32 504,57 497,64 495,56 495,56 501,07 501,07 497,16 498,4S 
1006 30 23 
RGLT '3877/86 {5) 
- - - - - - - - -
- - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 284,29 283,10 284,07 284,64 286,30 284,55 285,27 287,42 289,82 289,82 288,58 290,85 
PAYS TIE8S (3,5) 592,35 589,97 591,91 593,05 596,37 592,88 594,31 598,62 603,42 603,42 600,93 605,48 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 (5) ~ - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 284,29 283,10 284,07 284,64 286,30 284,55 ia85,27 287,42 289,82 289,82 288~58 290,85 
PAYS TIEEIS (3,5) 592,35" 589,97 591,91 593,05 596,37 592,88 594,31 598,62 603,42 603,42 600,93 605,48 
1006 30 27 
RGLT '3877/86 (5,6) 444,26 442,48 443,93 444,79 447,28 444,66 445,73 448,97 452,57 452,57 . 450,70 454,11 
ACP El' BAN(1,2,3,.) 284,29 283,10 284,07 284,64 286,30 284,55 285,27 287,42 289,82 289,82 288,58 290,85 
PAYSTIEBS (3,5) 592,35 589,97 591,91 593,05 596,37 592,88 594,31 - 598,62 603,42 603,42 600,93 605,48 
1006 30 42 
RGLT '3877/86 (5.) - - - - - - - - - - - -
ACP rl' BAN(1,2,3,4i) 236,86 235,63 236,64 237,23 240,36 236,89 235,85 235,85 238,61 238,61 236,65 237,31 
PAYS TIERS (3,5) 497,58 495,12 497,13 498,32 504,57 497,64 495,56 495,56 501,07 501,07 497,16 498,48 
1006 30 44 
RGLT '3877/86 (5) - - - - - - - - - - - - -
ACPET BAN(l,2,3,4) 284,29 283,10 284,07 284,64 286,30 284,55 285,27 ?a7,42 289,82 289,82 288,58 290,85 
PAYS TIEBS (3,5) 592,35 589,97 591,91 593,05 596,37 592,88 594,31 598,62 603,42 603,42 600,93 605,48 
1006 30 46 I 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
-
ACP El' BAN(l,2,3,4) 284,29 283,10 284,07 284,64 286,30 284,55 285,27 287,42 289,82 289,82 288,58 290,85 
PAYS TI& ·(3,5) . 592,35 589,97 591,91 593,05 596,37 592,88 594,31 598;62 603,42 603,42 600,93 605,48 
1006 30 48 '.· :, 
RGLT '3877/86 (5;6) 444,26 442,48 443,93 444,79 447,28 444,66 445,73 448,97 452,07 452,57 450, 7P' 454,11 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 284,29 283,10 284,07 284,64 286,30 284,55 285,27 287,42 289,82 289,82 288,58' 1290,85 
PAYS TIERS (3,5) 592,35 589,97 591,91 . 593,05 596,37 592,88 594,31 598,62 603,42 603,42 600,93 605,48 
1006 30 61 
· RGLT 3877 /86 (5) - - - - - - - - - - - --
ACP El' BAN(1,2,3,4) 252,61 251,:30 252,37 253,00 256,33 252,64 251,54 251,54 254,47 254,47 252,39 253,09 
PAYS TIERS (3,5) 529,93 527,31 529,45 530,71 537,37 529,99 52.7, 78 527,78 533,64 533,64 529,48 530,88 
1006 30 63 . ' 
RGLT 3877/86 ( 5) 
- - - - - - - - - - -
-
ACP ET BAN(1,2,3,4) 305,15 303,87 304,91 305,52 307,30 305,43 306,20 308,51 311,08 311,08 309,75 312,19 





E:JU/T 26/03 01/04 08/04 17/04 24/04 01/05 08/05 15/05 19/05 ~/06 05/C>e, 12/06 
I 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 11993 1993 1993 [! i. 
NO. REGLlliimr 93/0692 93/0764 93/0647 93/0898 93/0967 93;1032 93;1125 93/1182 93/1211 g3;1292 93/1375 93/1449 
. . . . ! . 
1: 
!MPORTAfGifTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT. LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION • ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFrINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
Em10PEI KATA THN EIIArOf"H PYlIOY 
; 
C.E. 
1006 20 94 ! 
RGLT 3877/85 ( 5) 
- - - - - - -
- - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 208, 76 210,50 212,98 214,45 214,45 218,45 220,10 218,26 218,9~ ,a19,eo 222,13 220,52 
PAYS TIERS (3) 424,.73 428,20 433,16 436,10 436,10 444,11 447,41 443,73 445,07 "46,40 451,46 448,24 
. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86. (5) 
- - - - -
- -
.. 
- - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 208,76 210,50 212,98 214,45 214,45 218,45 220,l.O 218,26 218,93 e19,eo 222,13 220,52 
PAYS T~ERS (3) 424,73 428,20 433,16 436,10 436,10 444,11 447,41 443,73 445,0? &46,40 451,46 448,24 
1006 20 98 
RGLT 3877/85 (5) 321,15 324,87, 327,08 327,08 333,08 335,56 332,80 333,80 334,80 338,50 336,18 
RGLT 3877/86 (6) 318,55 
. ACP ET BAN{1,2,3,4) 208, 76 210,50 212,98 214,45 214,45 218,40 220,10 21&,26 218,93 219,60 222,13 220,52 
PAYS TIERS (3) 424,73 428,20 433,16 436,10 436,10 444,11 447,41 443,73 445,07 446.-40 451,46 448,24 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - -
.,, 
- - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 239,03 240,70 242,26 243,03 243,03 240,Jl. 24e,1i 243,80 244,69 ~45,43 246;48 244,30 
PAYS TIERS (3,5) 501,92 505,26 508,37 509,91 509,91 516,~ 1'16,41 :;11,46 513,23 ~14,71 516,82 512,46 
1006 30 23 
RGLT 3877/85 (5) - - - - - ,,. .. .. - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 298,43 300,27 301,65 302,79 305,46 311,15 ~l,4,7:; $14,75 315,81 115,81 319,51 319,51 
PAYS TIERS (3,5) 620,63 624,32 627,08 629,35; 634,70 eoo,oe eo-,~21 653,27 655,39 $55,39 662,79 662,79 
1006 30 25 
RGLT 3877/85 (5) 
- - - - - - - - - -
~ -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 298,43 300,2? 301,65 302,79 305,46 313,15 314,75 314,75 315,81 315,81 319,51 319,51 
PAYS TIERS (3,5) 620,63 624,32 6~7,08 629,35 634,70 650,08 653,2? 653,27 655.,39 855,39 662,79 662,79 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 (5,6) 465,47 468,24 470,31 472,01 476,03 487,56 .489,95 489,95 491,54 491,M 497,09 497,09 
ACP ET BAN(1,2,3,4) 298,43 300,27 301,65 302,79 305,46 313,15 314,75 314,75 315,81 315,81 319,51 319,51 
PAYS TIERS (3,5) 620,63 624;32 627,08 629,35 634,70 6CI0,08 653,2? 65~.~7 655,39 855,39 662,79 6.62, 79 
.. 
1006 30 42 
RGLT.3877/86 (5) 
- - - - - - - - - -
- -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 239,03 ~0._70 242,26 243,03 243,03 246,31 246,31 243,80 244,69 4,45,43 246,48 244,30 
PAYS TIERS (3,5) 501,92 505,26 508,37 509,91 . 509,91 516,48 516,48 511,46 513,23 lf14,71 516,82 512,46 
1006 30 4'4 
RGLT -3877/88 (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP E'l' BAN(1,2,3,4) 298,43 300,27 301,65 302,79 305,46 313,15 314,75 314,75 315,81 ~15,81 319,51 319,51 
PAYS TIERS (3,5) 
1 
· 620,63 624,32 627,08 629,35 634,70 650,08 653,27 653,2? 655,39 ~5,39 662,79 662,79 
1006 30 46 
RGLT '5877/88 (5) - - - ~ - - - - - - - -ACP El' BAN(1,2,3,4) 298,43 300,27 301,65 302,79 305,46 313,15 314,75 314,75 315,.81 315,81 319-,51 .319,51 
PAYS TIERS (3,5) 620,63 624,32 627,08 629,35 634,70 6ti0,08 653,27 653,27- 655,39 655,39 662,79 662,.79 
1006 30 48 
RGLT 3877/85 (6,6) 465,47 468,24 470,31 472,01 476,03 487,56 489~95 489,95 491,54 491,M 497,09 497,09' 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 298,43 300,27 301,65 302,79 305,46 313,15 314,75 314,75 315,81 3:1.5,81 319,51 319,51 
PAYS TIERS (3,5) 620,63 624,32 627,08 629,35 634,70 650,08 653,27 653,27 655,39 eci5,39 662,~9 662,79 
1006 30 61 ( 
RGLT 3877/85 ( 5) - - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 254,92 256,70 258,36 259,18 269,18 262,68 262,68 260,00. 260,94 261,73 262,se 260,53 
. PAYS TIERS (3,ti) 534,55 538,11 541,42 543,06 543,06 550,06 550,06 544,71 546,59 548,17 550,42 545,77 
1006 30 63 
RGLT 3877/815 (5) 
- - - - - - - - - -
.. 
-
ACP ET BAN(1,2,3,4) 320,31 322,28 323,76 324,98 327,85 336,09 337,80 337,80 338,94 $6,94 342,91 342,91 










B;U/T 19/06 26/06 01/rl/ 10/(11 15/(11 24/(11 01/08 (11/08 14/08 21/08 28/08 01/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLDIDIT ~3/1498 93/1623 93/1685 93/1849 93/1900 93/1996 93/2109 93/2229 93/2276 93/2327 93/2373 93/240'7 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFllHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE · EXACCI~ REGULAOORA A LA IMPORTACI~ - ARRQZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII$0PEI KATA THN EIIAf"OfH PYZIOY 
C.E . 
.. 
1006 20 94 
9JLT 38?7/86 (5) - - - - - - - - - - .. -
ADP ET BAN(l,2,3,4) 219,73 217,02 218,03 218,03 212,40 213,03 205,815 200,85 204,13 ~,13 204,13 182,33 
PAYS TIR (3) 446,66 441,25 443,27 443,27 432,01 433~26 418,91 418,91 415,47 415,47 415,47 371,87 , 
1006 20 96 
IOLT 3877/86 {5) - - - - - - - ·. - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 219,?3 217,02 218,03 218,03 212,40 213,03 205,80 205,85 204,13 204,13 204,13 182,33 
PAYS TIR (3) 446,66 441,25 443,27 443,27 432,01 433,26 418,91 418,91 '15,47 415,47 415,,47 371,87 
1006 20 98 
9JLT 3877/86 (5) 335,00 330,94 332,45 332,45 324,01 324,95 314,18 314,18 311,60 311,60 311,60 278,90 
IOLT 3877/86 (6} 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 219,73 217,02 218,03 218,03 212,40 213,03. 2CX),80 20tl,e:J 204,U 204,13 204,13 ,182,33 
PAYS T!EftS (3) 446,!8 441,25 443,27 443,27 432,01 433,26 418,91 418,91 415,47 415,47 415,47 )f71i8? 
1006 30 21 
9JLT 3877/86 (5} 
- - - - - - - - - - - ' -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 243,20 240,06 242,36 241,73 240,32 241,12 240,37 240,37 238,79 241,14 241,14 218,70 
PAYS TIERS (3,5) 510,26 503,98 ro&,57 507,32 504,49 506,09 504,60 r,()4,60 501,44 DOe,14 506,14 457,25 
~ 
1006 30 ~ 
RGLT 3877/86 ( 5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4)· 317,37 310,61 312,91 312,91 311,31 311,94 311,94- 311,94 310,80 306,58 309,25 281,77 
PAYS TIH (3,5) 658,51 645,00 '649,60 649,60 646,40 641,65 647,61:S 647,65 645,38 '640,93 642,28 587,32 
·.1006 30 25 
IOLT 3877/86 (5) - - - - - - - - .. - - .. 
ADP ET BAN(1,2,3,4) 0317,37 310,61 312,91 312,91 311,31 311,94 311,94' 311,94 310,80 308,58 309,25 281,77 
PAYS TIEllS (3,5) 658,51 645,00 649,60 649,60 646,40 647,65 647,65 647,61:S 645.38 640,93 642,28 587,32 
1006 30 'Z? 
RGLT 3877/86 (5,6) 493,88 483, 75 487,20 487,20 484,80 485,74 485,74 485,74 484,Q,I 480,70 481,71 440,49 
. ADP ET BAN(1,2,3,4) 317,37 310,61 312,91 312,91 -311,31 311,94 311,94 311,94 310,80 308,58 309,25 281,77 
PAYS TI& (3,5} 658,51 64:i,OO 649,60 649,60 646,40 647,65 647,65 647,65 645,38 640,93 . 642,28 587,32 
1006 30 42 
9JLT 3877/86 (5) 
- - - -
.. 
- - - -
.. 
- -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 243,20 240,06 242,36 241,73 240,32 241,12 240,37 240,37 238,79 241,14 241,14 216,70 
PAYS TIERS (:Ml> 510,26 503,98 ~.57 507,32 504,49 eo&,09 004,60 ~.60 !501,44 .508,14 506,14 407,20 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 317,37 310,61 312,91 312,91 311,31 311,94 ,311,94 311,94 310,80 308,58 309~25 ;281,7'1 
PAYS TI& (3,5) 658,51 645,00 649,60 649,60 646,40 647,65 647,65 647,85 &e,38 640,93 642,28 \587,32 
1006 .30 46 
RlLT 3877 /86 (5) 
- - - -
.. 
- - - - - - -
ACP Er BAN(1,2,3;4) 317,37 310,61 312,91. 312,91 3~1,31 311,94 311,94 311;94 310,80 308~58 309,25:; · 281,77 
PAYS TIBBS (3,5) 658,51 645,00 649,60 649,60 646,40 647,6ti 647,65 647,85 645,38 640,93 642,28 587,32 
1006 30 48 
ED!iT 3817/86 ((5,6) 493,SS 483,75 487,20 487,20 484,80 485,74 485,74 48:1,74 484,04 480,70 481,71 440,49 
ACP Er . BAN(.1,2,3,4} 317,37 310,61 312,91 312,91 311,31 311,94 311,94 311,94 310,80 308,58 :509,25 281,77 
PAYS TI& (3,5) 658,51 645,00 649,60 649,60 646,40 647,65 '647,65 647,65 645,38 640,93 642,28 587,32 
1006 30 61 ' ·. 
BGLT 3877/86 (5) 




- - - -
ACP El' BAN(1~2,3,4) 259,36 256,02 258,46 257,80 256,29 257,14 256,35 256,3Ci 254,6'1 25'1,17· 25'1.,17 231,13 
PAYS TIES (3,:i) 543,43 536,74 541,63 540,30 537,29 538,99- 537,40 537,40 534,04 539,0l 539,04 486,97 
1006 30 63 
BGLT 3877/86 (5) 





ADP ET BAN(1,2,3,4) 340,61 333,37 335,84 335,84 334,12 334,79 334,79 :534, 79 333,0'1 331,19 331,91 302,45 




PX:U/T 11/09 18/09 25/09 01/10 05/10 12/10 21/10 01/11 06/11 11/11 20/11 27/11 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1f93 1993 1993 
· NO. mmamrl' 93/2497 93/2555 93/2618 93/2666 .. 93/2734 93/2792 93/2880 93/2982 93/3061 93)3137 93/3180 93/3237 
,, 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACI~ - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORT AT ION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIItOPEI KATA Tlti EIIKorH .PYZIOY 
C.E. 
' 
1006 20 94 
RGt.T 3877/86 (5) - - ' - - - - - - - - - ... 
NJP rr BAN(1,2,3,4) 186,16 187,01 185,80 187,45 185,82 185,82 181,19 169,21 163,85 16~,95 164,83 153,68 
PAD TIERS (3) 379,52 381,23 378,81 382;11 378,84 378,.84 369,59 345,63 334,90 3311,11 336,fr/ 314.56 
1006 20 96 
IULT 3877/86 (5) - - - - - - - - - .. - ... 
AC'I JI' BAN(1,2,3,4) 186.16 187,01 185,80 187,45 185,82 185,82 181,19 169,21 163,85 161,95 164,83 153,68 
PAYS TIEBS (3) '379,52 381,23 378,81 382,11 378,84 378,84 369,59 345,63 334,90 331,11 336,87 314,56 
1006 20 98 
~.33 EGL? 3877/86 ( 5) 284,64 285,92 284,11 286;58 284,13 284,13 277,19 .259,22 251,18 2:52,65 23CS,92 
mm 3&77/86 (6) 
AC'l 11' BAN(1,2,3,4} 186,16 187,01 185,80 187,45 185,82 185,82 181,19 169,21 163,85 161,95 164,83 153,68 
PAYS TIBBS (3) 379,52 381,23 378,81 382,11 · 378,84 378,84 369,59 345.,63 334,90 331,U 336,87 314,56 
1005 30 21 
RGLT ~7"1/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP it BAN(l,2,3,4) 220,48 221,50 218,81 221,63 21~,70 221,50 219,32 219,.32 218,53 21$,53 '217,69 217,69 
PAD TIERS (3,5) 464,82 466,85 461,47 467,12 463,25 466,85 462,50 462,!IQ 460,92 48(),92 459,24 ~9,24 
i 
100530'23 
mm 3877/86 { 5) - ' - - - - - - - - ~ - .. 
AC, 11ll BAN(1,2,3,4) 281,7? 283,29 280,78 283,88 ~.31 278,83 276,98 281,86 260,24 256,o? 253,152 239,&a 
PAD Til;E!S (3,5) 587,32 590,35 585,33 591,54 588,40 581,44 577,74 547,50 544,25 530,91 530,82 003,08 
100e 30 25 
RlLl' ~77/86 (5) - - - - - - - - -
-
- -ACP l'1' BAN(1,2,3,4) 281, 77 283,29 280,78 283,88 282,31 278,83 276,98 261,86 260,24 258,07 253,52 239,&D 
PA!S 1'IEaS (3,5) 587,32 590,35 58:5,33 591,54 588,40 581,44 577,74 547,50 544,25 153d°,91 530,82 $03,CIS 
1006 30 27 
40l,93 RJLT "J877/86 (5,6} 440,49 442,76 439,00 443,66 441,30 436,08 433,31 410,63 408,19 398,12 :577,31, 
AI:P ll' BAN(l,21 3,4) 281,77 283,29 280,78 283,88 282,31 278,83 · 276,98 261,86 260,24 · 256,07 253,52 239,65 
PAYS TIERS (3,5) 587,32 . 590,35 58:5,33 591,54 588,40 581,44 577,74 547,~ 544,25 !535,91 530,82 eoJ,08 
1006 30 42 i 
JOLT· 3877 /86. (5) 
- - - - - - - - -
_, 
- -
NJP ET BAN(l,2,3,4) 220,48 221,50 218,81 221,63 219,70 221,50 219,32 219,32 218,53 ~.53 217,69 217,69 
PAYS TIE8S (3,5) 464,82 466.,85 461,47 467,12 463,25 466,85 462~50 462,50 460,92 460,92 459,24 459,24 
1006 30 44 
RlLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -
N:I El' BAN(1,2,3,4) 281,77 283,29 280,78 283i88 282,31 278,83 276,98 261,86 260,24 256!,07 253,~ 239,Ba 
PAYS TIERS (3,5) 587,32 590.,35 ·585,33 591,54 588,40 581,44 577,74 547,50 544,25 535~91 530,82 :K>3,08 
1006 30 46 I 
IULT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(l,2,3,4) 281,77 283,29 280,7~ 283,88 282,31 278,83 276,98 261,86' 260,24 a:se~rn 2:53,52 239,Ba 
PAYS TIEEIS (3,5) 587,32 590,35 585,33 591,54 588,40 ~1,44 577,74 547,50 544,ati ~:.91 1530,82 503,08 
1006 30 ,48 
R>LT 3877/86 (5,6) 440,49 442,76 439,00 443,66 441,30 436,08 433,31 410,63 408;19 401~93 398,12 37'1,31 
AQ El' BAN(1,2,3,4) 281, 7? 283,29 280,78 283,88 282,31 278,83 276,98 261,86 260,24 256~07 253,152 239,&e 
PAYS TIERS (3,5) 587,32 590,35 585,33 591,54 588,40 581,44 577,74 547,ti() 544,25 1535~91 !530,82 503,08 
1006 30 61 
RJLT 3877/86 (5) 
- - - - .- - ' - - - -
... 
-
ACP 'l:r BAN(1,2,3,4) 235,17 236,25 233,38 236,39 234,33 ~,25 233,93 233,93 233,09 233,09 232,19 232,19 
PAYS TIERS (3,15) 495,04 497,20 491,4'1 497,49 493,36 497,20 492,57 492,5'1 490,88 490,88 489,09 489,09 
1006 30 63 
RiLT 3877 /86. (5) 
- - - - - - - - - - - -
ACP 'l:r BAN(l,2,3,4) 302;45 304,08 301,39 304,71 303,03 299,30 297,32 281,11 279,37 2'14.90 272,17 207,30 





i ! . 




:mtl/T 01/12 . 04/12 11/12 17/12 . 24/12 
1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmr.Dam 93/3276 93/33:30 ~3/3399 I I 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPDRTACION ,- ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII«JPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
C~E. 
i 
1006 20 94 
·"' RGLT 3$77/86 (5) 
- - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 154,9'7 149,72 151,94 158,73 159,56 . 
PAYS TIH (3) 317,14 306,64 311,08 324,66 326,33 
.1006 20 96 
RGL1' '3877/86 (5) 
- - - - -
ACP rr BAN(l,2,3,4) 154,97 149,72 151,94 158, 73 159,56 
PAYS TIERS {3) 317,14 306,64 311,08 324,66 326,33 
1006 20 98 
ROLT '3877/86 (5) . . 237 ,86 229,98 ~3,31 243,-50 244,75 
RGLT.3877/86 (6) 
ACP :E:l' BAN(1,2,3,4) 154,97 149,72 151,94 158,73 159,56 
PAYS TIERS . (3) 317,14 300,64 311,08 324,66 326,33 
1006 30 21 ".' ', 
RGL1' 3$77/86 (5) 
- - - - -
' : 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 219,23 218,54 219,81 219,81 219,81 
PAYS TIE8S (3,5) 462,31 460,93 463,48 463,48 463,48 
1006' 30 23 
RGLT '3877/86 (5) 
- - - - -
ACP :E:l' BAN(l,2,3,4) 241,39 242,32 247,25 246,64 244, 77· 
PAYS.TIERS (3,5) 506,56 508,41 518,28 517,05 513,31 
1006 30 25 
RGLT '3877/86 ( 5) 
- - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 241,39 242,32 247,25 246,64 244,77 
PAYS TIERS. (3,5} 506,56 508,41 518,28 517,05 513,31 
1006 30 27 
RGLT .'3877/86 (5,6) 379,9~ 381,31 388,71 387,79 384,98 
ACP El' BAN(l,2,3,4) 241,39 242,32 247,25 246,64 244,77 
PAYS TIERS (3,5) 506,56 508,41 518,28 517,05 513,31 
1006 30 42 
RGLT 3877 /86 (5) - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 219,23 218,54 219,81 219,81 219,81 
PAYS TIERS (3,5) 462,31 460,93 463,48 463,48 463,48 
\ 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - -
ACP El' BAN(l,2,3,4) 241,39 242,32 247,25 246,64 244,.77 
PAYS TIE8S · (3,5) 506,56 508,41 518,28 517,05 513,31 
1006 30 46 
. 
. RGL1' '3877 /86 (5) 
- - - - -
I 
ACP Er BAN(l,2,3,4) 241,39 242,32 247,25 246,64 244,77 
PAYS TIERS (3,5) 506,56 508,41 518,28 517,05 513,31 
1006 30 48 
ROLT '3877/86 (5,6) 379,92 .381,31 388,71 387,79 384,98 
ACP ET BAN(l,2,3,.4) · 241,39 242,32 247,25 246,64 244,77 
PAYS TIERS (3,5) 506,56 508,41 518,28 517,05 513,31 
,, I 
1006 30 61 
RGLT '3877/86 {5) - - - - -
ACP Er BAN(l,2,3,4) 233,83 233,09 234,45 234,45 234,45 
PAYS TIERS (3,5) 492,36 490,89 493,61 493,61 493,61 
1006 30 63 
RGLT '3877/86 (5) 
- - - - -
ACP ET BAN{l,2,3,4) 259,17 260,16 265,45 264,79 262,78 '-
PAYS TIERS (3,5) 543,04 545,02 555,60 554,28 550,27 
RIZALLPRICKJF 
SJU/T 01/01 09/01 14/01 23/01 01/02 05/02. .13/02 20/02 01/~ 06/03 13/03 20/03' 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 J.993 1993 1993 
1 
NO. Rmiatml' 92/3863 93/00.26 93/0050 93/0112 93/0161 93/0254 93/0325 .. 93/0381 93/0435 93/0517 93/0590 93/0644 
.~ ' ' - f 
I 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFIJiGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RI Z PRELIEVI ALL'lMPORTAZlONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII$0PEI KATA THN EIIAr'QrH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 65 j 
RGLT ~77/86 (5) i' 
" ACP ET BAN(l,2,3,4) 305,15 303,87 304,91 305,52 307,30 305,43 306,20 308,51 311,08 :11,08 309,75 312,19 
PAYS TIERS (3,5) 6315,00 632,45 634,53 635,75 639,31 635,57 637,10 641,73 646,87 ,46,87 644,20 649,08 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 476,25 474,34 475,90 476,81 '479,48 476,68 477,83 481,30 485,15 ~.15 483,15 486,81 • 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 305,15 303,87 304,91 30o,52 307;30 305,43 306,20 308,01 311,08 ,11,06 309,75 312,19. 
PAYS TIERS (3,5) 635,00 ,632,45 634,53 635,75 639,31 635,57 637,10 641,73 646,87 '46,87 644,20 649,oe: 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 (5) 
ACP ET BAN{1,2,~,·U 252,61 251,30 252,37 253,00 ,256,33 252,64 251,54 251,54 254,47 '54,47 252,39 253,09 
PAYS TIERS (3,5) 529,93 527,31 529,45 530, 71 537,37 529,99 527,78 527,78 533,64 ,33,64 529,48 530,88 
1006 30 94 
RGLT 3877/86 ( 5) .. 
ACP ff BAN(l,2,3,4) 305,15 303,87 304,91 305,52 307,30 305,43 306,20 308,51 311,06 $11,06 309,75 312,19 
. Ii· ~ 
.l 
PAYS TIERS (3,5) 635,00 632,45 634,53 635,75 639,31 635,57 637,10 641,73 646,87 $46,87 644,20· 649,06 :i 
~1 ,. 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5) - ~; 
ACP ET BAN(l,2,3,4) 305,15 303,87 304,91 305,52 307,30 305,43 306,20 308,51 311,08 Z!l,08 309,75 312,19 1 I 
PAYS TIERS (3,5) 635,00 532,45 634,53 635,75 639,31 635,57 631,10 641,73 646,87 f46,87 644,.20 649,08 ~; 
.', 
·j 
1006 30 98 ! . 
RGLT 3877/86 (5,6) 476,25 474,34 475,90 476,81 479,48 476,68 477,83 481,30 485,15 485~15 483,15 486,81 ' 'j 
ACPff . BAN(l,2,3,4) 305,15 303,87 304,91 305,52 307,30 305,43 306,20 308.51 311,06 311,06 309,75 312,19 J 
PAYS TIF.RS (3,5) 635,00 632,45 634,53 635,75 639,31 635,57 637,10 641,73 646,87 $46,87 644,20 649,08 'l 
'l 
" 
1006 40 00 I 
~ :1 
J 
RGLT 3877/86 ( 5).' j: 
ACP zr BAN(l,2,3,4) 69,94 69,09 69,79 59,79 71,28 68,88 68,16 68,16 68,98 68,98 67,63 68,44 ·,, 






IX:U/T 26/03 01/04 08/04 17/04 24/04 ·01/05 08/015 15/05 19/00 01/06 05/06 12/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
! ~ 
NO. RmLDIRn' 93/0692 93/0764 93/0847 93/0898 93/0967 9.3/1032 93/1125 93/1182 93/1217 93/1292 93/1375 93/1449 
IMPORTAfGIHER - RIS ABSCHOEPfUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IHPORTACION - ARROZ 
PRELEVEHENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEffINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IHPORTACAO - ARROZ \ 
EIIt/JPEI KATA T~ EIIAl'"OrH PYZIOY 
C.E. 
• 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (:;) 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 320,31 322,28 323,76 324,98 327,85 336,09 337,ao 337,SO ~.94 338,94 342,91 342,91 
PAYS TIH (3,5) 665,32 669,27 672,23 674,67 680,40 696,89 700,31 700,31 702,58 702,58 710,52 710,52 
1006 30 67 
RGLT.3877/86 (5,6) 498,99 501,95 504,17 506,00 510,30 522,67 525,23 525,23 526,94 526,94 532,89 532,89 
ACP El' BAN(1,2,3,4) 320,31 322,28 323,76 324,98 327,85 . 336,09 337,SO 337,.ao 338,94 338,94 342,91 342,91 
PAYS TIEaS (3,5) 665,32 669,27 672,23 674,67 680,40 696,89 700,31 700,31 792,58 702,58 710,52 710,52 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 ( 5} 
- - - - - -
... 
- - - -
[; 
-
ACP El' BAN(1,2,3,4) 254,92 256, 70 258,36 259,18 259,18 262,68 262,68 260,00 260,94 261,73 262,86 ,'i:~,53 
PAYS TIBBS (3,5) 534,55 5:58,11 541,42 543,06 543,06 550,06 550,06 5~,71 546,59 548,17 550,42 545,77 
1006 30 94 
RGLT 3871/86 (5) 
- - - - - -
.. ' 
- - - - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 320,31 322,28 323,76 ~.98 327,85 336,~ 337,SO 337,80 338,~ 338,94 342,91 .342,91 
PAYS TIERS (3,5) 66!5,32 669,27 672,23 674,67 680,40 696,89 700,31 700,31 702,58 702,58 710,52 710,52 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - - -ACP El' BAN(1,2,3,4) 320,31 322,28 323,76 324,98 327 ,a:; 336,09. '337,SO 337,SO 338,94 338,94 342,91 342,91 
PA¥S TIERS (3,0) 66:5,32 669,27 672,23 674,67 680,40 69.6,89 ?00,:51 700,31 702,CIS ?02,Cl8 710,rl2 ?10,02 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 498,99 501,95 Ci04,17 506,00 510,30 522,67 525,23· 525,23 526,94 526,94 532,89 532,89 
ACP :r1' BAN(1,2,3,4) ~0,31 322,28 323,76 324,98 · 327.85 336,09 337,80 337,ao 338,94. 338,94 342,91 .342~91 
PAYS TIERS (3,5) 665,32 669,27 672,23 674,67 680,40 696,89 700,31 700,31 702,58 702,58 710,52 710,52 
1006 40 00 
RlLT 3877/86 (5) 
- - ' - - - - - - - - - -
ACP rt BAN(1,2,3,4) 72-,09 72,09 73,20 . 73,20 73,20 · 76,54 . 83,92 82,52 82,52 82,52 83,16 81,91 







D::U/T \ .19/06 26/06 01/07 10/07 15/07 24/07 01/08 (11/08 14/08 $1/08 28/08, 01/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 i993 1993 1993 I 
NO. RmLDIENT 93/1498 93/1623 93/1685 .93/1849 93/1900 93/1996 93/2109 93/2229 93/2276 9,/2327 93/2373 93/2407 
IMPORTAFGifTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII«JPEI KATA THN mArorH PYZIOY 
r: 
C.E. i 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - - - -
-
ACP ET BAN(1,2,3,4) 340,61 333,37 335,84 335,84 334,12 334,79 334,79 334,79 333,57 ~1,19 331,91 302,45 
PAYS TIERS (3,5) 705,93' 691,44 696,38 696,38 692,94 694,29 694,29 694,29 691,80 ~7,06 688,53 629,61' I: 
1006 30 67 ; 
RGLT 3877/86 (5,6) 529,45 518,58 522,29 522,29 519,71 520,72 520,72 520,72 518,89 $15,31 516,40, 472,21 
ACP F.:I' BAN(1,2,3,4) 340,61 333,37 335,84 335,84 334,12 334,79 334,79 334,79 333,57 ~1,19 331,91 302,45 
PAYS TIERS (3,5) 705,93 691,44 696,38 696,38 ·692,94 694,8~ 694,29 694,29 691,85· $87,06 688,53 629,61 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 ( 5) - - - - - - - - - - ·- -
ACP E'r BAN(l,2,3,4) 259,:36 256,02 258,46 257,80 256,29 257,14 256,35 256,35 254,67 257,17 257,17 231,13 
PAYS TIERS (3,5) 543,43 536,74 541,63' 540,30 , 537,29 538,99 537,40 537,40 534,04 ~39,04 539;04 486,"1 
1006 30·94 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - t - - -
ACP El' BAN{1,2,3,4) 340,61 333,37 335,84 335,84 334,12 334,79 334,79 334,, 79 333,57 :1,19 331,91 302,45 
PAYS.TIERS (3,5) 705,93 691,44 696,38 696,38 692,94 694,29 694,29 694,29 691,85 , 7,08 688,53 629,61 
I 
1006 30 96 I 
RGLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP Er BAN(1, 2, 3,4) 340,61 333;37 335,84 335,84 334,12 334,79 334,79 334,79 ·333,57 $31,19 331,91 302,45 
PAYS TIERS (3,5) 705,93 691,44 696,38 696,38 692,94 694,29 694,29 694,29 691,85 ~7,06 '688,53 629,61' 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 (5,6) 529,45 518,58 522,29 522,29 519,71 520,72 520,72 520,72 518,89 ~15,31 516,40 472,21 
ACP ET _BAN(l,2,3,4) 340,61 333,37 335,84 335,84 334,12 334,79 334,79 334,79 333,57 $31,19 331,91 302,45 
PAYS TIERS (3,5) 705,93 691,44 696,38 696,38 692,94 694,29 694,29 694,29 691,85- 687,08 688,53 629,61_ 
1006 40 CO 
RGLT 3877/86 (5) .. - - - - - - - - - - -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 81,28 79,48 79,48 79,48 78,73 ?8,73 78,73 78,73 77,85 ,79,20 79,20 7,9,20 






EU/T 11/09 18/09 25/09 01/10 <Xi/10 12/10 21/10:i 01/11 06/11 13/11 20/11 27/11 
1993 1993 1993 .1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 -1993 
NO. EUXU.!NFBr 93/2497 93/2555 93/2618 93/2666 ~3/2734 93/2792 93/2880 93/2982 93/3061 93/3137 93/3180 93/3237 
I· 
IMPORTAf'GIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES • RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ~LL' IHPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFflNGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII410PEI KATA T~ EIIArorH PYZIOY 
.. 
C.E. 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 .( C;) - - -. - - - - - - - - -
M:.P ET BAN(1,2,3,4) 302,4!5 304,08 301,$ 304,71 303,03 299,30 297,32 281,11 279,37 274,.90 272,17 257,30 
'PAYS TI& (3,5) 629,61 632,86 627,48 634,13 630,77 623,31 619,34 586,92 583,44 574,00 569,04 539,30 
1ooe 30 67 
RGLT 3877/86 (5,6) 472,21 474,65 470,61 475,SO 473,08 467,48 464,51 440;19 437,58 430,88 '426,78 404,48 
M:.PE'l' BAN(l,2,3,4) 302,45 304,08 301,39 304,71 303,03 299,30 297,32 281,11 279,37 274,90 272,17 257,30 
· PAYS TIERS (3;5) 629,61 632,86 627,48 634,13 · 630, 77 623,31 619.34 586,92 583,44 574,50 569,04 539,30 
1ooe 30 92 
OOLT 3877/86 (5) - - - - - - - - - - - -
ACP ET· BAN(l,2,3,4) 235,17 236,25 233,38 236,39 234,33 23~,25 233,93 233,93 233,09 233,09 232,19 232,19 
PAYS TIERS (3,5) 495,04 497,20 491,47 497,49 493,36 497,20 492,57 492,57 490,88 490,88 .489,09 489,09 
1ooe.30 94 
, ·. RGLT 3877 le,, ·( 5) 
- - - - - - - - - - - ·-
M:.P ,El' BAN(1,2,3,4) 302,45 304,08 301,39 304,71 303,03 299,:30 297,32 281,11 279,37 274,90 272,17 257,30 
PAYS TIH (3,5) 629,61 632,86 627,48: 634,13 630, 77 623,31 619,34 586,92 583,44 !574,00 569,04 539,30 
1006·30 96 . 
RGLT 3877/66 (5) 
- - - - - - - - - -
- -
ACP ET BAN(1,2,3,4) 302,45 304,08 301,39 304,71 303,03 299,30 297,32 281,U 279,37 274,90 272,17 257,30 
PAYS TIERS (3,5) 629,61 632,86 627,48 634,13 630,77 623,31 619,34 586,92 583,44 574,50 569,04 539,30 
1006 30 98 
RGl,T 3877/&3 (5,6) 472,21 474,6!5 470,61 475,60 473,08 .467,48 464,51 440,19 437,58 430,88 426,78 404,48 
ACP'ET BAN(1,2,3,4) 302,45 304,08 301,39 304,71 303,03 299,30 297,32 281,11 27~,37 274,90 272,17 257,30. 
PAYS TIEBS (3,5) 629,61 632,&3 627,48 634,13 630,77 623,31 619,34 586,92 583,44 574.,50 569,04 539,30 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 (5) 
- - - - - - - - -
- - -
ACP El' BAN(1,2,3,4) 81,73 81,73 80,76 61,4!5 60,34 61,37 60,13 59,11 59,11 59,11 58,29. 58,29 
PAYS TIERS (3) 169,46 169,46 167,53 128,90 126,68 128,75 126,26 124,23 124,23 124,23 122,59 122,59 
... 
EtU/T 01/12 04/12 11/12 17 /12 . 24/12 
1993 1993 1993 · 1993 1993 
NO. REXltn.tENT 93/3276 93/33:30.93/3399 / I 
IMPORTAFGIFTER • RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE • RISO PRELEVEMENTS A/L'IMPORTATION - RIZ 
INVOERHEFFINGEN - RIJST . OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO • ARROZ 
EII'°PEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E. 





























BAN(l,2,3,4) 259,17 260,16 260,45 264,79 262,78 
(3,5) 543,C>l 545,02 555,60· 554,28 550,27 
(5,6) 407,28 408,77 416,70 415,71 412,70 
BAN(l,2,3,4) 259,17 260,16 265,4~ 264,79 262,78 
(3,5). 543,04 545,02 555,60 554,28 550,27 
(5) 
:BAN(1,2,3,4) 233,83 233,09 234,45 234,45 234,45 
(3,5) 492,36 490,89 493,61 493,61 493,61 
(5) 
BAN( 1,2,3,4) 259,17 26.0,16 265,45 264, 79 262, 78 
(3,5) 543,04 545,02 555,60 554,28 550,27 
(5) 
BAN(l,2,3,4) 259,17 260,16 265,45 264,79 262,78 
( 3,5) 543,04 545,02 555.,60 554,28 550,27 
(5,6) 407,28 408,7,7 416,70 415,71 412,70 
:BAN(l,2,3,4) 259,17 260,16 265,45 264,79 262,78 
(3,5) 543,04 545,02 555,60 554,28 550,27 
(5) 
BAN(1,2,3,4) 58,29 42,58 47,92 47,92 47,92 








LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) SOOS RESERVE DE L' APPLICATION. DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 
12 ET 13 DU RmLT.(CEE) N0.715/90. 
(2) CONFC>flMDtDIT AU RFJJLT. (CEE) N0.715/901 LES PRELEVF>fENTS 
NE SONT PAS APPLIQUES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DES ETATS 
D'AFRIQUE, DES CARAIB&S El' DU PACIFIQUE El' IMPORTES DI~ 
DANS LE DEPARma2fr D'OU'IRE-MER DE LA REUNION. 
( 3) LE PRELEVDIENT A L' IMPORTATION DE RIZ DAN$ LE DEPMmMM 
'D'OU'l'RE-MER DE LA REUNION EST DmNI A L'ARTICLE 11 BIS 00 
RmLEJmfr (CEE) NO.· 1418/76. 
(4) R:>OR LES IMPORTATIONS DE RIZ, EXCEPl'E LES BRISUIUS DE RIZ (CODE 
NC 1006. 40 00) ,ORIGINAIRES DU BANGLADESH, LE mELEVEHM' EST 
APPLICABLE'DANS LE CADBE DU RmIME DEFINI PAR LES ammmrrs 
(CEE) NO. 3491/90 El' (CEE) NO. 862/91. 
A PARTIR DU 01/04/93 
RlfflBASMATI LE PRELEVD1ENT EST APPLICABLE DANS LE CADRE lXJ RE-
GIME DEFINI PAR LE RmLmNT (CEE) NO 3877/66 MODIFIEE. 
00 01/03/92 AU 31/03/93 · 
( 5) LORS DE L' IMPORTATION AU PORTUGAL, LE ~ EST AUGMDITE DU 
. t<>NTANT PREVU A L' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU RmLlilaNT ( CEE) 
NO. 3778/91 (JO NO 1356 00 24.12.1991,_P.46) 
A PARTIR DU 19/06/93 
(6) L'IMPORTATION DE PROlXJITS ORIGINAIRES ])E.S P1'0M FSr EX!MP'l'E DE 
PREtEVEMmr, CONl'OP.MDmlT A L' ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE. 
lXJ 17/04/93 AU 18/06/93 
(6) L'IMPORTATION DE PROlXJITS ORIGINAIRES DES.Pl'OM ~T EX!MP'l'E DE 
PRELEVDt»rr, CONFOBM!J,fENT .. A L' ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE, SOOS RE.SERVE DES DISPOSITIONS DE LA DEISION 
. 93/127/CEE MODIFIEE PAR LA DECISION· 93/211/CEE, ~.CE QUI'CONCRE 
LE RIZ' SEMI-BLANCH! RELEVANT DES CODES NC 1006 30 21 A 1006 30 48 
ORIGINAIRE DES ANTILLES NElltt.ANDAISES. 
00 01/04/93 AU .16/04/93 . 
(6) L'IMroRTATION DE PROlXJITS ORIGINAIR!S DES Pl'OM EST EXDIPl'E DE 
PRELEmmIT, CONFORMDnm A L' ARTICLE 101 PARAGRAPHE 1 DE LA 
DECISION 91/482/CEE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA DS:lISION 
93/127/CEE ENCE QUI CONCERNE LE RIZ SIMI-BLANCH! RELEVANT DES 
CODES NC 10063021·A 10063048 ORIGINAIRE D!S ANTILLES NEERLANDAISES 
IXJ 20/11/91 AU 31/03/93 
(6} POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ AROMATIQUE A GRAINS LONGS.DE LA 
VARiffi BASMATl LE PRELEVEMENT Em' APPLICABLE DANS LE CAmE W 
RmIME DEFINI PAR LE ftm]'JJ(ENT (_GEE) NO. 3877/86, M:>DIFIE PAR LE 







J F M A M J J A s ' 0 N D 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE ·EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTAC~ON - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
Em,oPEI KATA THN EIIArorH P'fZIOY 1993 
·. 
' C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH- 162,03 152,25 162,97 165,6? 15?,73 156,97 156,43 154,74 140,60 J41,41 140,42 140,96 
PAYS TIERS 311,26 311,?0 313,15 318,55 322,156 321,14 318,07 316,69 288,39 290,02 288,05 289,12 




- - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 158,05 162,81 164,91 169,75 1?4,48 175,28 171,37 163,16 147,29 ~46,79 129,82 123,46 
PAYS TIERS 323,.31 332,82 337,03 346,70 356,17 357,77 349,94 333,53 301,78 ~.78 266,84 254,13 
1006 10 25 
RGL'l' 3877/86 
- - - - -
- - - - - - -
ACP El' BANGliAl>ESH 158,05 162,81 164,91 169,75 174,48 1?5,28 171,37 163,16 147,29 146,79 129,82 123,46 
PAYS TIERS 323,31 332,82 337,03 346,70 356,17 357,77 349,94 333,53 301,78 300,78 266,84 254,13 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 242,48 249,62 252,77 260,03 .267 ,13 268,33 262,46 250·,15 226,34 ~25,58 20C>,13 190,60 
ACP ET BANGLADESH 158,05 162,81 164,91 169,75 174,48 1?5,28 171,37 163,16 147,29 ~46,79 129,82 123,46 
PAYS TIERS 323,31 332,82 337,03 346,70 356,17 357,77 349,94 333,53 301,78 ~,78 266,84 254,13 
1006 10 92 
' £1GLT 3877/86 
- - -
- . 
- - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 152,03 152,25 152,97 155,67 157,73 156,97 155,43 154,74 140,SO tU,41 140,42 140,96 
PAYS TIERS 311,26 311,70 3i3,15 318,55 322,66 321,14 318,0'7 316,69 288,39 90,02 288,05 289,12 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BANGLADESH 158,05 162,81 164,91 169,75 174,48 175,28 171,37 163,16 147,29 146,79 129,82 123,46 
PAYS.TIERS 323,31 332,82 337,03 346,70 356,17 357;77 349,94 333,53 301,78 800,78 266,84 254,13 
1006 1096 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ff BANGLADESH 158,05 162,81 164,91 169,75 174,48 175,28 171,37 163,16 147,29 146,79 129,82 123,46 
PAYS TIERS 323,31 332,82 337,03 346,70 356,17 357,77 349,94 333,53 301;78 ~.78 266,84 254,13 
1006 10 98 
RGLT ~77/86 242,48 249,62 252,77 260,03 267,13 268,33 262,46 250,15 226,34 225,58 200,13 190,60 
ACP El' BANGLADESH 158,05 162,81 164,91 169,75 174,48 1?5,28 171,37 163,16 147,29 146,?9 129,82 123,46 
PAYS TIERS 323,31 332,82 337,03 346, 70 '356,17 357,77 349,94 333,53 301,78 300,78 266,84 254,13 
1006 20 11 
RGLT3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP ff BANGLADESH 190,94 191,21 192,12 195,49 198,06 197,11 1,95,19 194,33 176,64 p?,66 176,43 1'77,10 
PAYS TIERS . 389,08 389,62 391,44 398,19 403,33 401,42 397,158 395,87 360,49 ~2,53 360,0'7 361,40 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 - - - - - - ... - - - - -
ACP ff BANGLADESH 198,46 204,41 207,04 213,09 219,00 220,01 215,11 204,85 185,01 184,39 163,17 155,23 
PAYS TIERS 404,14 416,02 421,29 433,37 445,21 447,21 437,42 416,91 377,23 ~75,98 333,55 317,67 
1006 20 15 
P.GLT 3877/86 
- - - - - - - - -
- - -
ACP El' BANGLADESH 198,46 204,41 207,04 213,09 219,00 220.01 215,11 204,85 185,01 184,39 163,17 155,23 
PAYS TIERS 404,14 416,02 421,29 433,37 445,21 447,21 437,42 416,91 377,23 575,98 333,55 317,67 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 303,10 312,02 315,9? 325,03 333,91 330,41 328,06 312,68 282,92 281,98 250,16 238,25 
ACP ff BANGLADESH 198,46 204,41 207,04 213,09 219,00 220,01 21Ci,11 204,85 185,01 184,39 163,17 155,23 
PAYS TIERS 404,14 416,02 421,29 433,37 445,21 447,21 437,42 416,91 377,23 375,98 333,55 317,67 
1006 20 92 I 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP EI' BANGLADESH 190,94 191,21 192,12 195,49 198,06 19?,U 195,19 194,33 176,64 i11,66 1?6,43 177,10 
PAYS TIERS 389,08 389,62 391,44 398.,19 403,33 401,42 397,58 395,87 360,49 362,53 360,07 361,40 
1006 20 94 I 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP ff BANGLADESH 198,46 204,41 207,04 213,09 219,00 220,01 215,11 204,85 185,01 184,39 163,17 155,23 




J F M A M J J A s 0 N D 
I 
IMPORTAfGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINFUHR IM RElsstKTOR 
IMPORT. LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEHENTS A L'IHPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE - 'RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IHPORTACAO -- ARROZ 
m,OPEI KATA Ttfl EIIArorH PYZIOY 1993 
C.E. 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP·rr BANGLAW3H 198,46 204,41 207,04 213,~ 219,00 220,01 215,11 204,85 185,01 184,39 163,17 t:155,23 
PAYS TIEEIS 404,14 416,02 421,29 433,37 445,21 447,21 437,42 416,91 377,23 375,98 333,55 317,67 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 303,10 312,02 315,97 325,03 .$33,91 335,41 328,06 312,68 282,92 281,98 250,16- 238,25 
ACP El' BANGLAD!SH 198,46 204~41 207,04 213,09 219,00 220,01 215,11 204,85 185,01 184,39 163,17 155,23 
PAYS TIEm 404,14 416,02 421,29 433,37 '445,21 447;21 437,42 416,91 377,23 375,98 333,55 317,67 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
- -
- - - - - - - - - -
ACP :En' BANGLADESH 236,71 236,79 238,00 242,26 245,31 244,00 241,35 240,29 219,12 220,34 218,35 219,47 
PAYS TIERS 497,27 497,44 499,85 508,36 514,47 511,85 506,54 504,43 462,10 464,53 ,460,57 462,79 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP :En' BANGLADESH 284,14 285,90 291,41 302,48 314,83 317,03 312,20 310,58 281,93 279,61 255,22 244,79 
PAYS·TIERS 592,04 595,58 606,59 628,74 653,44 657,84 648,17 644,93 587,63 583,00 534,22 513,36 
1006 30 25 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP i:1' BANGLAD!SH 284,14 285,90 291,41 302,48 314,83 317,03 312,20 310,58 281,93 279,61 255,22 244,79 
PAYS TIERS 592,04 595,58 606,59 628,74 653,44 657,84 648,17 -644,93 587,63 583,00 534,22 513,36" 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 .· 444,03 446,69 454,94 471,56 490,08 493,38 486,13 483,70 440,72 437,25 400.,67 385,02 
ACP i:1' "'BANGLADESH 284,14 285,90 291,41 302,48 314,83 317,03 312,20 310,58 281,93 279,61 255,22 244,79 
-PAYS TIEEIS 592,04 595,58 606,59 628,74 653,44 657,84 648,17 644,93 587,63 583,00 534,22 513,36 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP rr BANGLADESH 236,71 236,79 238,00 242,26 245,31 244,00 241,35 240,29 ?19,12 220,34 218,35 219,47 
PAYS TIERS 497,27 497,44 499,85 508,36 514,47 511,85 506,54 504,43 461,10 464,53 460,57 462,79 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP Er . BAtllLADESH 284,14 2e5,90 291,41 302,48 314,83 ~17,03 312,20 310,58 281,93 279,61 255,22 244,79 
PAYS TIERS 592,04 595,58 606,59 628,74 6153,44 -~7,84 648,17 644,93 587,63 583,ClO 534,22 513,36 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP rr BAtllLADESH 284,14 285,90 291,41 302,48 314,83' 317,03 312,20 310,58 281,93 279,61 255,22 244,79 
PAYS TIERS 592,04 595,58 606,59 628,74 653,44 657,84 648,17 644,93 587,63 583,00 534,22 513,36 
1006 30 48 .. 
RGLT 3877/86 444,03 446,69 454,94 471,56 490,08 493,38 486,13 483,70 440,72 437,25 400,67 385,02 
. ACP rr BAtll~H 284,14 285,90 291,41 302,48 314,83 317,03 312,20 310,58 281,93 279,61 255,22 244,'79 
PAYS TIE8S 592,04 595,58 606,59 628,74 663,44 -657,84 648,17 644,93 58'7,63 583,00 534,22 513,36 
100& 30 61 
. RGLT -3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BOOLADESH 252,44 252,54 253,82 258,36 261,60 260,21 257,38 256,26 233,72 235,01 232,90 234,06 
PAYS TIE8S 529,59 629,78 532,34 541,41 547,91 545,12 539,47 537,22 492,14 494,73 490,51 492,87 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP·Er BAtllLADEH 304,98 306,88 312,78 324,65 337,89 340,25 335,(1' 333,33 302,62 '300,14 273,99 262,81 
PAYS TIR 634,67 638,47 650,27 674,02 700,49 705,21 694,84 '691,37 629,94 624,98 572,69 550,32 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP El' BAtllLADEH 304,98 306,88 312,78 324,65 337,89 340,25 335,(1' 333,33 302,62 300,14 273,99 262,81 
PAYS TIEaS 634,67 638,47 650,27 674,02 700,49 7015,21 694,84 691,37 629,94 624,98 572,69 550,32 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 476,00 478,85 487,70 505,51 525,37 528,91 521,14 516,53 472,46 468,74 429,52 412,74 
ACP Er :BANGLADESH 304,98 306,88 312,78 324,65 337,89 340,25 335,r:fl 333,33 302,62 300,14 273,99 262,81 





J F. M A M J J .A s 0 N D 
\ 
!MPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINfUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFfINGEN .- RIJST OIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
Em,oPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 1993 
i 
C.E. i 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 252,44 252,54 253,82 .258,36 261,6(), 260,21 257,38 256,26' 233,72 ~5,01 232,90 234,0$. 
PAYS TIEE!S 529,59 529,78 532,34 541,41 547,91 545,12 539,47 537,22 492,14 !494, 73 490,51 492,87 




- - - - - -
- -
ACP ET BANGLADmH 304,98 306,88 312,78 324,65 337,89 340,25 335,(11 333,33 .. 302,62 
~,14 273,99 262,81 
PAYS TIERS 634,67 638,47 650,27 6?4,02 700,49 705,21 694,84 591,37 629,94 . ,98 572,69 550,32 
l 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 - - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADESH 304,98 306,88 312,78 324,65 337,89 340,25 335,07 333,33 302,62 ~.14 273,99 262,81 
PAYS TIERS 634,67 638,47 650,27 674,02 700,49 705,21 694,84 691,37 629,94 ~24,98 572,69 550,32 
1006 30 98 
.68,74 ROLT 3877/86 476,00 478,85 487,70 505,51 ~25,37 528,91 521,14 518,53 472,46' 429,52 412,74 
ACP ET BANGLADESH 304,98 306,88 312,78 324,65 337,89 340,25 335,(11 333,33 302,62 
~,14 273,99 262,81 
PAYS TIEE!S 634,67 638,47 650,27 674,02 700,49 705,21 694,84 691,37 629,94 124,98 572,69 '550.,;52 
1006 40 00 · 
RGLT 3877/86 
- - - - - - - - - - - -
ACP ET BANGLADF.SH 69,72 68,81 69,17 72,94 81,49 81,73 79,07 78,70 80,69 60,71 58,81 47,72 
PAYS TIERS 145,43 143,63 144,35 151,88 168,98 169,47 164,14 163,40 167,39 127,42 123;63 101,44 
RIZALLPRI(X)C 
:SX::U/T 
8.2/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA .IMPORTACION - ARROZ \ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ , PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST OIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - .ARROZ 
EII410PEI KATA THN EIIArDrH PYZIOY 
C.E. 
1006 10 21 
RGLT 3877/86 - - - - -
ACP ET BANGLADESH 81,53 69,92 107,18 148,64 162,65 158,11 145,74 149,47 153,01 154,25 154,13 
PAYS TIERS 170,27 146.54 221,55 304,83 332,51 323,43 298,68 306,14 316,36 315,70 315,46 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 281,33 223,18 211,85 220,24 227,87 206,11 
-
. 
ACP rI' - BANGLADESH 80,64 81,59 109,57 150,89 281,36 145,18 138,15 143,22 137,92 147,84 162,42 
PAYS TIERS 168,48 170,40 226,35 309,28 360,48 297,57 283,49 293,65 303,83 302,88 332,05 
1006 10 25 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 206,11 .-
ACP ET BANGLADEI 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 
. PAYS TIERS 282,48 293,65. 303,83 302,88 332,05 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 249;04·. 
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 
PAYS TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 
1006 10 92 
. RGLT '5877 /86 - - - . - -
ACP El' BANGLADESH 146,95 149,47 153,01 154,25 154,13,. -
PAYS TIERS 301,11 306,14 316.,36 315,70 315,46 
·: 1006 10 94 
RGLT '5877/86 211,85 220,24 227,8? 206,11 -
ACP ET BANGLADESH 137,64 -143,22 137,92 147,84 162,42 
PAYS.TIERS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 
100610 96 
RGLT '5a77/86 211,86 220,24 227,87 206,11 -
ACP.ET BANGWEI 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 
PAYS TIUIS 282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 
1006 10 98 
RGLT 3877/86 211,86 220,24 227,87 227,16 249,04 
ACP ET BANGLADESH 137,64 143,22 137,92 147,84 162,42 
PAYS TIERS ·282,48 293,65 303,83 302,88 332,05 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 - - - - . -
ACP ET BANGLADESH 184,59 187,74 192,17 193,71 193,56 
PAYS·TIERS 376,38 382,68 395,45 394,63 394,32 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 351,66 278,97 264,81 275,30 284,84 257,64 -
- ACP ET BANGLADESH. 101,70 102,89 137,85 189,51 351,69 182,38 173,58 179,93 173,30 1a5;10 203,93 
PAYS TIERS· 210,61 213,00 282,90 386,60 450,60 37.1,96 354,36 367,06 379,78 378,60 415,07 
10062015 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 257,64 -
ACP ET BANGLADESH 172,95 179,93 173,30 185,70 203,9~ 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,07 
10062017 
RGLT '5877/86 264,82 275,30 284,84 283,95 311,30 
ACP ET BANGLAD!SH 172,95 179,93 173,30 185, 70 203,93 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 378,60 415,07 
1006 20 92 
·>f' RGLT 3877/86 - - - - -
ACP ET BANG!.ADmH 102,84 87,99 134,87· 186,70 204,22 198,54 183,07 187,74 192,17 193,71 193;56 
PAYS TIERS 212,83 173,18 276,94 381,03 415,64 404,28 373,35 382,68 395,.45 394,63 394,32 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 264,82 275.,30· 284,84 257,64 -
ACP fr BANGLADESH 1'12,95 179,93 173,30 185,70 203,93 
·. 




" 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 191/92 92/93 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEI OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL' IMPORTAZ!ONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
Em>OPEI KAT~ THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. ' 
1006 20 96 
RGLT 3877/86 264,82 275,30 284,84 :'257,64 -
ACP El' BANGLADEI 172,95 179,93 173,30 1185,70 203,93 
PAYS.TIEBS 353,10 367,06 379, 7.S [378,60 415,07 
'' 1006 20 98 
RGLT 3877/86 264,81 275,30 284,84 :'283,95 311,30 
ACP El' BANGLADE3H 172,95 179,93 173,30 ;185, 70 203,93 
PAYS TIERS 353,10 367,06 379,78 !378,60 415,07 
-· 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 - - - - --
ACP El' BANGLADESH 149,28 139,96 138,52 215,84 252,16 250,65 236,67 240,27 237,66 ~39,95 239,79 
PAYS l'IERS 322,43 302,94 300,90 456,55 528,17 525,15 497,19 504,39 504,81 !5<>3,76 503,44 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 502,46 447,29 421,54 432,82 439,61 ~15,12 -
ACP.ET BANGLADESH 194,53 200~49 239,09 288,59 502,50 286,30 '269, 79 276,66 275,55 ~2,46 297,01 




1006 30 25 
·RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 !415,12 -
ACP El' BANGLADESH -,. 269,17 276,66 275,55 =,46 297,01 
PAYS TIERS · 562,12 577,09 586,15 , 88,70 617,78 
1006 30 27 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 1141,53 463,34 
ACP El' BANGLADE.SH 269,17 276,66 275,55 ~2,46 297,01 
PAYS.TIEBS 562,12 577,09 586,15 ~88,70 617,78 
1006 30 42 ) 
RGLT 3877/88 - - - - -ACPEl' BANGLADESH 238,64 240,27 237,66 ~9,95 239,79 
PAYS TIERS 501,12 15()4,39 504;81 ro3,76 503,44 
1006 30 44 
HOLT 3877/86 421,54 432,82 439,61 415,12 
-
ACP El' BANGLADESH 269,17 276,66 275,55 ~.46 297,01 
PAYS.TIERS 562,12 577,09 ~.15 ~88,70 617,78 
1006 30 46 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 115,12 -
ACP ET BANGLADF.Sij 269,17 276,66 275,55 ~.46 297,01 
PAYS TIERS 562,12 577,09 586,15 ~88,70 617,78 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 421,59 432,82 439,61 Ml,53 463,34 
ACP El' BANGLADF£H 269,17 276,66 275,55 282,46 297,01 
PAYS TIERS .. 562,12 577,09 586,15 b88,70 617,78 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 - - - - -
ACP ET BANGLADF.sH 254,50 256,24 253,46 255,90 255,73 
PAYS TIERS 533,70 537,18 537,63 636,51 536,16 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 538,64 479,00 451,90 463,98 471,27 ~.02 -
ACP El' 'BANGLADE.SH 208,86 215,31 256,70 309,76 038,67 307,31 ,289',61 296,97 295,78 303,19 318,78 
PAYS TIERS 442,43 452,34 538,10 644,74 695,06 639,33 603,92 618,65 628,35· 631,09 662,27 
1006 30 65 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 '45,02 
-ACP El' BANGLAD!ZH 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 1531,09 662,27 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 ~73,32 496, 70· 
ACP ET BAtGLADmH 288,95 296,97 295,78 ;503,19 318,78 






82/83 83/64. 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi OER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - ARROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ ~ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELMJORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EII«JPEI KATA T~ EIIAl"ClrH PYZIOY I' 
C.E. I 
1006 30 92 
RGLT 3877/86 .;. 
- - - -
ACP ET BANGLAD!EH 159,34 149,41 147,88 230,23 268;90 267,29 252,41 256,24 · 253,46 255,90· 255,73,. 
PAYS TIERS 343,39 323,54 320~46 486,23 562,51 559,28 529,52 537,18 537,63 536,51 536,16 
1006'30 94 
RGLT 3877/86 451,90 463,98 471,27 445,02 
-
ACP F:1' BAWLADESH 288,95 296,97 ·295,78 303,19 318,78 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 451,95 463,98 471,27 445,02 
-
ACP ET BANGLADESH 288,95 296,97 295,78 303,19 318, 78 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 451,95 463;98 471,27 473,32 496,70 
ACP ET BANG~H 288,95 296,97 295,78 303,19 318,78 
PAYS TIERS 602,60 618,65 628,35 631,09 662,27 
1006 40 00 
RGLT 3877/86 - - - - -ACP ET BANGLADESH 29,38 22,63 27,66 75,84 102,47 78,04 46,85 77,67 70,57 69,43 73,79 




1983 1984 1985 
IMPORTAFGIFTER - RIS 
IMPORT LEVIES - RICE 
PRELEVEMENT S A L' lMPORTA TION - RI Z 
INVOERHEFFINGEN - RIJST 
EII«lPEI KATA THN EIIArOrH PYZIOY 
C.E;-
1006 10 21 
ElGLT 3877/86 
ACP EI' BANGLADESH 67,70 127,69 
PAYS TIESS 142,61 262,57 
1006 10 23 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 86,52 123,91 
PAYS TIERS 180,25 255,02 
1006 10 20 
RGLT 3877/86 
ACP E.':l' BANGLADESH . 
PAYS TIERS 
1006 10 27 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 10 92 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 10 94 
RGLT 3877/86 I 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 10 ~6 
RGLT 3877/86 
ACP EI' BANGLADESH 
I PAYS TIERS 
1006 10 98 
-RGLT ,3877 /86 
ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 20 11 
RGLT 3877/86 
ACP EI' BANGLADESH ' 
PAYS TIERS 
1006 20 13 
RGLT 3877/86 
ACP ET BANGLADESH 109,03 155,79 
PAYS TIERS 225,27 318,78 
1006 20 15 
RGLT 3877/86 I 
ACP El' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 20 17 
RGLT 3877/86 
ACP El' BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1006 20 92 
RGLT 3877/86 
ACP EI' BANGLADESH ,85,53 160,51 
PAYS TIERS 178,26 328,21 
1006 20 94 
RGLT 3877/86 
. ACP ET BANGLADESH 
PAYS TIERS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ABSCHOEPFUNGEN BEI DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
EXACCION REGULADORA A LA IMPORTAClON - ARROZ 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE - RISO 
DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
- - -
153,91 166,53 152,33 144,52 154,26 150,82 
315,02 340,27 311,87 296,25 315,73 312,27 
257,-81 218,45 208,83 233,31 216,85 
163,20 170,98 142,03 135,63 151,94 137,08 
333,61 349,16 291,26 278,46 311,07· 289,13 
208,84 233,31 216,85 
135,63 151,94 137,08 
278,46 311,07 289;13 
208,84 233,31 216,85 
135,63 151,94 13?,_08 
278,46 311,07 289,13 
- - -
-144,52 154,26 150,82 
296,25 315,73 312,27 
208,83 233,31 216,85 
135,63 151,94 137,08 
·278,46 311,07 289,13 
208,84 233,31 216,85 
135,63 151,94 137,08 
278,46 311,07 289,13 
208,84 233,31 216,85 
135,63 151,94 137,08 
278,46 311,07 289,13 
- - -
181,55 193,73 189,42 
370,31 394,66 390,33 
322,26 273,06 261,04 291,63 271,06 
204',90 214,62 178,44. 170,43 190,82 172;24 
417,01 436,45 364,08 348,07 388,85 361,42 
261,05 291,63 271,06 
170,43 190,82 172,24 
348,07 388,85 361,42 
261,05 291,63 271,06 
170,43 190,82 172,24 
348,07 388,85 361,42 
- - -
193,29 209,06 191,31 181,55 193,73 189,42 
393,78 425,33 389,83 370,31 394,66 390,33 
261,05 291,63 -271,06 
170,43 190,82 172,24 









































































































1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991' 1992 1993 
IMPORTAFGIFTER - RIS ABSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULAOORA A LA IMPORTACION - AAROZ 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION - RIZ PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN - RIJST DIREITOS NIVELADORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EI.IIIIOPEI KATA THN mArorH' PYZIOY 
C.E. 
1006 .20 96 
RGLT.3877/86 261,05 291,63 271,06 249,38 
-
ACP El' BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19- 402,17 
1006 20 98 
RGLT 3877/86 261,04 291,63 271,06 294,15 301,62 
ACP El' BANGLADESH 170,43 190,82 172,24 192,49 197,48 
PAYS TIERS 348,07 388,85 361,42 392,19 402,17 
1006 30 21 
RGLT 3877/86 
- - - - -
ACP El' BANGLADESH . · 123,10 162,82 236,51 255,15 246,10 234,92 244,46 234,44 24,?,55 233,50 
PAYS TIERS 270,06 349,50 496,89 534,15 516,06 493,69 512,78 498,26 508,95 490,85 
1006 30 23 
RGLT 3877/86 476,98 440,40 413,16 451,04 430,36 398,25 -
· ACP ET BANGLADmi 208,95 257,21 300,16 . 308, 71 281, 71 263,57 288,SO 273,31 287,67 290,01 
PAYS TIERS 441,67 538,20 624,10 641,20 587,20 550,93 601,38 573,82 599;11 603,80 
1006 30 .25 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 398,25 
-
ACP ET BANGLADP3H ', 263,5? 288,80 273,31 287,67 290,01 
PAYS TIES 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 
1006 30 27 
RGLT3877/86 413,19 451,04 430,36 449,34 452,85 
ACP ET BANGLADESH 263,57. 288,80 273,31 287,67 290,01 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 
1006 30 42 
RGLT 3877/86 ... 
- - - -
ACP Er BAMlLADESK 234,92 244,46 234,44 242,55 233,50 . 
PAYS.TIERS 493,69 512,?8 498,26 508,95 490,85 
1006 30 44 
RGLT 3877/86 413,16 451,04 430,36 398,25 
-
· ACP Er BANGLADESH 263,57 288,SO 273,31 287,67 290,01 
PAYS TIERS 550,93 601,38 573,82 599,11 603,80 
1006 30 46 . 
RGLT 3877/86 , 413,19 451,04 430,36 398,25 -
ACP Er BANGLADESH 263,57 288,80 273,31 287,67 290,01 
PAYS TIERS 550,93 601,:38 573,82 599,11 603,ao 
1006 30 48 
RGLT 3877/86 413,19 451,04 430,36 449,34 452,85 
ACP ET BANGLADESH 263,57 288,ao 273,31 287,67 290,01 
PAYS TIEBS 000,93 601,38 1573,82 099,11 603,80 
\ 
1006 30 61 
RGLT 3877/86 
- - - - -
ACP ET BANGLADESH 250,54 260,70 250,03 258,66 249,03 
PAYS TIERS 525,79 546,11 530,65 542,04 522,76 
1006 30 63 
RGLT 3877/86 51l.,32 472,11 442,92 483,52 461,35 426,93 -
AC-P Er BANGLADESH 224,39 276,13 322,17 331,33 302,39 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 
PAYS TIERS 473,48 576,96 669,04 687,37 629,48 590,60 644,69 615,13 642,25 647,2-7 
1006 30 61:i 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 426,93 -
ACP El' BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308,77 311,28 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 
1006 30 67 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 481,69 485,46 
ACP J'l' BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308, 77 311,28 




1983 1984 1985 1986 1987' 1988 1989 1990 1991 !1992 1993 
IMPORTAFGIF'TER - RIS ASSCHOEPFUNGEN BEi DER EINFUHR IM REISSEKTOR 
IMPORT LEVIES - RICE EXACCION REGULADORA A LA IMPORTACION - ARROZ '' 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION • RIZ PRELIEVI All' IMPORTAZIONE - RISO 
INVOERHEFFINGEN • RIJST DIREITOS NIVELAOORES A IMPORTACAO - ARROZ 
EIIIPOPEI KATA THN EIIArorH PYZIOY 
C.E. 
1006 30 92 
RGLT 'J877/86 
- - - - -ACP El' BANGLADESH 131,46 173,76 252,24 272,09 262,45 250,54 260,70 250,03 ~8.66 249,03 
PAYS TIERS 287,62 372,22 529,20 568,87 549,61 525,79 546,11 530,65 542,04 522,76 
1006 30 94 
,RGLT 3877/86 442,92 483;52 461,35 426,93 .. 
ACP E:l' BANGLADF.sH 282,95 ·309,99 293,38 308,77 311,28 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,2? 
1006 30 96 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 426,93 
-ACP E:l' BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308, 77 311,28 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 
1006 30 98 
RGLT 3877/86 442,95 483,52 461,35 ~1,69 485,46 
ACP E:r BANGLADESH 282,95 309,99 293,38 308, 77 311,28 
PAYS TIERS 590,60 644,69 615,13 642,25 647,27 · 
1006 40 00 
RGLT '!J877 /86 
- - - - -ACP E:l' BANGLADF.sH 21,04 41,40 90,08 98,06 66,37 50,24 . 87,56 · 70,55 69,52 70,80 









EJ:U/100 KG 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 (5/03 12/03 19/03 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 l993 1993 1993 
NO. REGIJ){F.NT 92/:3861 93/0020 ·93/0058 93/0098 93/0150 93/0243 93/0306 93/0367 93/0415·9~ i/0501 93/0567 93/0628 
i 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER, - BILAG I MINOESTABSCHOPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * HINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MlNIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIR£IT0S NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EMXIITEI EII!IIOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 10 90 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 '79,00 79,00 79,00 
' 
1509 90 CO 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
151000 10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00_ 77,00 ;77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 li22,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER - BILAG p MINOEST ABSCHOPFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVI ES - ANNEX I I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II I 
MINIMUMHEFFINGEN - 8IJLAGE II OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
EMXIITEI EIIIIIOPEI-nAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90.39 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
0711 2090 17,38 17,38 17,38 17;38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 i17,38 , 17,38 17,38 
1522 00 31 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 























B::U/100 KG 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 (11/00 14/05 21/00 28/05 04/06 11/06 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
; I 
NO •. RmWofDIT 93/0683 93/(1196 93/0841 93/06?13 93/0944 93/1019 93/1111 93/1162 93/1~ 93/12?5 9311367 93/1424 
MINIHUMSIHPORTAf'Gl FTER - BILAG I MINDESTA8SCH0PFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIIJU t MINIHAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MINIHAUX - Att4EXE I PRELIEVI HINIMI ;. ALLEGATO I I 
MINIMUHHEf'FINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EIIIDOPEI-llAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 79,00 ?9,00 79,00 79,00 ?9,00 79,00 ?9,00 ?9,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509·10·90 79,00 79,00 79,00 79,00 ?9,00 79,00 79,00 79,00 79,00 ?9,00 79,00 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 ·92,00 
1510 00 10 ?7,00 77,00 ?7,00 77,00 77,00 77,00 77,00 ??,00 77,00 77,00 ?'l ,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122100 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIHPORTAFGI FTER 
-
BILAG II MINOESTABSCH0PFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES t MINI HAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS HlNIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIHUHHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELADORES HINIMOS - ANEXO II 
EMXIITEI EII.OPEI-OAPAPTHHA II \ 
C.E. 
I• 
(1109 90 39 17,38 17,~ 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
(11112090 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 1?,38 17,38 17,38 
1522 00 31 39,50 39,50 39,50 39,50 39,~0 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 
2306 90 19 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
~U/100 KG 18/06 
1993 
25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 
1993 1993 1993 1993 1993 
'!:IJ/07 
1993 
0/3/08 13/08 ~/08 




93/1485 93/1589 93/1741'.93/1824.93/1905 93/1973 93/2088 93/2209 93/2260 9~/2316 93/2360 93/2439 
MINIMUMSIMPORTAFGIF"TER - BILAG I MIN0ESTABSCH0PFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM tMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRSLEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
MINIMUMHEFFINGEN - . BIJLAGE I DIREITOS NIVELADORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EinOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,.00 !79,00 79,00 79,00 
I 
1509 10 90 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 [79,00 79,~ 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 9"2,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92·,oo 92,00 :92,00 92,00 92,00 
1510 00 10 77,00 7?,00 77,00 . 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 ?'7,00 \77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 i22,oo 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGIFTER 
-
SILAG II MIN0ESTA8SCH0PFUNGEN - ANHANG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINI MAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II OIREITOS NIVELAOORES MINIHOS - ANEXO II 
EAAX!ITEI EIIIIIOPEI-OAPAPTHMA II 
C.E. 
0709 90 39 17,38 17,38 17,38 17,38 · 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 '.17,38 17,38 1~,38 
0711 20 90 17,38 17,38. 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 ;11,38 17,38 17,38 
1522 00 31 39,50 39,50 39,50 39,50 39;50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 - 63,20 · 63,20 63,20 63,20 63,20 




















mU/100 KG 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 . 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 
/ 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 · 1993 1993 1993 1993 
NO. R.mLDmrr 93/2490 ~3/2544 93/2607 93/2665 93/2760 93/2812 93/2888 93/2968 93/3046 93/3120'93/3168 93/3222 
MINIMUMSIHPORTAfGifTER 
-
BILAG I MINOESTABSCHQPFUNGEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES * HI NI MAS . - ANEXO I 
PRELEVEHENTS HINIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI HINIHI · • ALLEGATO I 
MINIMUHHEFf INGEN - BIJLAGE I DIREITOS NlV(LADORES MINIMOS - ANEXO I 
EMXIITEI EIIlliOPEI.;nAPAPTHHA I 
C.E. r 
1509 10 10 79,00 79,00 74,00 70,00 70,00 70,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 1090 79,00 79,00 79,00 79,00 79i00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 7~,00 79,00 
1509 90 00 '92,00 92,00 86,00 82,00 82,00 82;00 92,00 92,00 92,00 92,00 -92,00 92,00 
15100010 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
1510 00 90 . 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
. MINIMUHSIHPORTAFGI FTER 
-
BILAG II HINDESTABSCHQPFUNGEN - ANHANG II 
HINIHUH IMPORl'. LEVIES - ANNEX II EXACCIONES * MINIMA$ - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIMAUX .. ANNEXE I I 
i 
PRELIEVI MINIM! -", ALLEGATO II 
HlNIHUMHEffINGE~ - BIJLAGE II OIREI TOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO, I I 
EMXIITEI EIIlliOPEI-nAPAPTHHA .II ~ 
C.E. 
r:t/09 90 39 17,38 17,38 16,28 15,40 15,40. 15,40 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 1~,38 
r:t/1120 90 17,38 17;38 16,28 15,40 15,40 , 15,40 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 
i:122 00 31 39,50 39,50 37,00 35,00 35,00 35,00 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 
1522 00.39 63,20 63,20 59,20 56,00 56,00 56,QO 63,20 63,20 , 63,20 63,20 63,20 63,20 
:· 
~ 901~. 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6;16 6,16 6,16. 6_,16 
I 
&,U/100 KG 03/12 10/12 
1993 1993 
NO •. · REGLFXENT 93/3314 93/3372 
MINIMUMSIMPORTAfGIFTER. - BILAG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINJMUMHEffINGEN - BIJLAGE I 
EMXUTEI EIItOPEI-nAPAPTHMA I 
C.E. 
1509 10 10 
1509 10 go· 
1509 90 00 





1510 00 90 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGifTER - BILAG II 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE II 
. MINIMUMHEff ING~N :- BIJLAGE II 
EMXIITEI EUtOPEI-OAPAPTHMA II 
C.E •. , 
0700 90 39 
0711 20 90 
1522 00 31 
1522 00 39 








MIN0ESTABSCH0PFUNGEN - ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO I 
OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
MINOESTA8SCH0PfUNGEN ·- ANHANQ II 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I.I 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 




D::U/100 KG ·. 
J F M A M J J A s 0 N "D . 
MINIMUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG I HINOESTABSC~PFI.NGEN. - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO I 
PRELEVEMENTS MlNIMAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIM! - ALLEGAfO I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
EAAXIITEI EII'°PEI-nAPAPTHMA I 1993 
C.E. 
1509 10 10 79,00 79,00. 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 77,83 72,90 79,00 '.79,00 
1509 10 90 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
1509 90 00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 90,60 85,23 92,00 92,00 
1510 00.10 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77 ,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
• 
1510 00 90 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00 
MINIMUMSIMPORTAFGI FTER - 8ILAG II MltfJESTA8SCH0PFUNGEN - ANHANG II' 
HININUM IMPORT LEVIES - ANNEX II EXACCIONES I MINIMAS - ANEXO I I 
PRELEVEMENTS MINIHAUX - ANNEXE II PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO II 
t,1INIMUHHEFFINGEN - BIJLAGE II OlREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO II 
EAAXUTEI ElI410PEI-nAPAPTHHA II 1993 
C.E. 
<Y709 90 39 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,12 16,04 17,38 ·17,38 
<Y7112090 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,38 17,12 16,04 17,38 17,38 
1522 00 31 39,50 39,50 39,5q 39,50 39,50 39,50 39,50 39,50 38,92 36,45 39,50 39,50 
11522 00 39 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 63,20 62,27 158,32 63,20 63,20 









MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I 
PRELEVEMENTS MINIMAUX - ANNEXE I 
MINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I 
EMXIITEI EIICllOPEI-OAPAPTHHA I 
C.E. 
1509 10 10 37,47 59,77 68,61 
1509 10 90 35,65 60,90 63,50 
1509 90 00 44,79 68,~1 77,92 
1510 00 10 36,20 58,43 6(),00 
·, 
1510 00 90 61,37 93,28 95,00 
MINIMUMSIMPORTAfGifTER - BILAG II 
MINIHl»i IMPORT LEVIES - ANNEX II 
PRELEYEMENTS HINIMAUX • ANNEXE II 
MINIMUMHEffINGEN. - BIJLAGE I I 
EMXIUEI EIIll>OPEI-nAPAPTHHA II 
C.E. 
(1100 90 39 7,61 13,47 15,09 
0711 20 .90 7,61 13,47 15,09 
1522 00 31 17,:30 30,61 34,~ 
1522 00 39 27,63 48,97 54,.89 
2306 90 19 2,67 4,77 4,80 
.· 
! 
&i/86 86/87 87/88 88/89 89/90 
MIN0ESTABSCH0PFUNGEN • ANHANG I 
EXACCIONES * MINIMAS - ANEXO I 
PRELIEVI MINIM! • ALLEGATO I 
OIREITOS NIVELAOORES MINIMOS - ANEXO I 
72,28 55,89 62,20 75,91 73,82 
73,05 55,09 · 62,20 75,91 73,82 
82,12 65,73 73,20 87,89 85,63 
' 
60,00 55,09 62,20 75,91 · 77,00 
95,00 87,91 100,31 120/36 122,00 
MIN0ESTABSCH0PfUNGEN - ANHANG II 
EXACCIONES t MINIMAS - ANEXO U 
PRELIEVI MINIM! - ALLEGATO. ll 
DIREITOS NIVE~AOORES MINIMQS .. AN~~O II 
.. 
. 
15,90 12,3Q 13;68 16,68 j,61M 
15,90 12,3() 13,68 16,~ - is,24 
36,-13 21,e~ 31,10 37,94 36,91 
57~81 44,78, 49,76 &0~66 59,05 





75,77 • 72,52 
75,77 . 72,52 






































11992 I 1993 1983" 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
MINIHUHSIMPORTAFGIFTER - BILAG l MIN:>ESTA8SCH0PF1.NCEN - ANHANG I 
MINIMUM IMPORT LEVIES - ANNEX I EXACCIONES t MlNIHAS - ANEXO I 
PRELEVEHENTS MINIHAUX - ANNEXE I PRELIEVI MINIMI ~ Al.LEGATO I 
HINIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE I DIREITOS NIVELM>ORES MINifil()S - ANEXO I 
EMXIITEI EIIIIIOPEI-nAPAPTtMA I 
f 
C .• E. 
15091010 ~1,42 70,63 68,45 57,82 64,30 76,30 73,82 73,72 74,90 78,39 
1509 10 90 61,44 66127 68,96 57,.0I 64,30 '16,30 73,82 '73,'72 '74,90 '79,00 
1509 90 00 70,25 79,93 78,34 68_,01 75,44 88,30 8'i,63 8'i,43 86,68 91,32 
1510 00 10 159,S8 60,00 58,40 57,0I 64,30 76,30 7? ,00 '11,00 '77,00 77,00 
1510 00.90 95,33 95,00 92,83 90,96 103,36 120,94 122,00 122,00 122,00 122,00 
. 
MINIOSIMPORTAFGIFTER - BILAG II MUllEST ABSCl-i)Pft.NGEN - ANHANG II 
HINIMIM IMPORT 'LEVIES - ANNEX II EXACCIONES • MINIHAS - ANEXO II 
PRELEVEMENTS MINIHAUX - AN'4EXE II PRELIEVI MINIMI - ALLEGATO II 
MlNIMUMHEFFINGEN - BIJLAGE II DIREITOS NIVELMlORES MINIMOS - N£XO II 
EMXIlTE! EII.OPEI-nAPAPTtMA II 
C.E. 
(1109 90 39 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,'79 16,24 16,22 16,48 1'1,25 
(11112090 13,50 15,54 15,06 12,72 14,15 16,79 16,24 16,22 16,48 . 17,25 
1522 00 31 30,69 35,39 34,23 28,91 32,15 38,115 36,91 36,86 37,45 39,.20 
1522 00 39 49,10 56,50 54,76 46,25 51,44 61,0I 59,C>a 158,98 59~92 62,72 










EX::U/100 KG 31/12 09/01 12/01 22/01 27/01 29/01 30/01 
1992 1993 1993 1993 '1993 1993 1993 
NO. REGLFMllNl' 92/3880 93/0029 93/0038.93/010293/0132.93/0157 93/0198 93/0220 93/0237 9 
AF~lfTER - SUKKER ABSCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUI KER DI R. NIVELAOORES .. ACUCAR 
EII«lPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 39,97 40,29 39.~6 39,85 40,12 39,8? 40,15 39,87 . 40,40 
1?0111 90 39,97 40,29 39,56 39,85 40,12 39,87 40,15 39,87 40,40 
170112 10 39,97 40,29 39,56 39,85 40,12. 39,87 40,15 39,87 40,40 
170112 90 39,9? 40,29 39,56 39,85 40,12 39,e1. 40,15 39,87 40,40 
1701 91 00 46,40 46,40 46,09 46,00 . 46,00 46,00 46,00 45,70 45,70 
17019910 46,40 46,40 46,00. 46,00 46,00 46,,00- 46,00 45,70 45,70 





0256 93/0271 93/0292 
~0.12 39,82 39,82 
~0,12 39,82 39,82 
:40,12 39,82 39,82 
~0.12 39,82 3.9,82 
'45,70 45,29 . 45,89 
45,70 45,29 45,89 
t:45,70 45,29 45,89 
.., 
"'-· 




B::U/100.KG ; 12/02 13/02 •' 16/02 17/02 18/02 19/02 PJJ/02 23/02 24/02 26/02 27/02 02/03 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. .RmLPJ.tDtr 93/0312 ·.93/0327 • 93/0336. 93/0046 93/0362 93/0373. 93/0385 93/0395. 93/0402 93/0429 93/0468 93/0476 
•. 
AFGifTER - SUKKER A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI .;zucCHERO 
HEFF'INGEN-SUIKER DIR .NIVELADORES-ACUCAR 
EII«IPEl rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
' 
17011110 39,35 39,01 39,27 39,27 38,40 37,95 38,24 38,24 37,88 37,88 37,47 37,0I 
170111 90 39,35 39,01 39,27 ,39,27 38,40 37,95 38,24 38,24 37,88 37,S8 37 ,4.7~ le. 37,04 
170112 10 39,35 . 39,01 39,27 39,27 38,40 37,95 38,24 38,24 37,88 37,88 37,47, 37,04 
170112 90 39,35 39,01 39,27 39,27 38,40 37,95 38,24 38,24 37,~ 37,88 37,47 1 37,04 -
1701 91 00 45,49 45,49 45,49 45,04 44,78 44,78 44,78 46,02 44,98 44,71 44,71 ,44,31 
17019910 45,49 45,49 45,49 45,04 44,78 44,78 44,78 46,02 44,98 44,71 44,71 44,31 
1701 99 90 45,49 45,49 45,49 45,04 44,7.8 44,78 44,78 46,02 44,98 44,71 44,71 44,31 
SUCSBBPRIOOl 
D/100 KG 03/03 04/03 · 10/03 11/03 · 12/03 16/03 17/03 18/03 20/03 23t03 24/03 ~/03 1993 1993. 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19 3 1993 1993 
' I 
00. -RmLDOm 93/0488 93/0496 93/0541 93/0062.93/0672 93/0600 93/0610-93/06.8:J 93/0653 93/~57 93/0666 93/0677 
AFGIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES · EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE> PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFFING£N-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
Ellt0PEI rIA TH ZAXAPH 
c.1. 
.. 
.· 17011110 36,62 37,06 37,06 37,38 36,94 35,60 34,63 35,42 34,56 33,72 "33,72 34,~1 
170111 90 36,62. 37,06 37,06 37,38 36,94 35,60 34,63 35,42 34,06 33,72 33,72 34,:51 
170112 10 36,62 37,06 37,06 37,38 36,94 35,60 34,63 35,U 34,:56 33,72 33,72 34,:51 ~! 
170112 90 36,62 37,06 37,06 37,38 36,$4 3,5,eq ~,63, ~.~ ~ ... . ~.72 33,78 34,:51 
17019100 44,31 44,56 44,07 44,07 44,0'1 43,01 43,01 43,38 42,88 42,33 42,69 43,21 
170199 10 44,31 44,56 44,07 44,07 44,07 43,01 43,01 43,38 42,86 42,33 42,69 43,21 
.1701 ff tO 44,31 44,:ti_e 44,07 44,07 44,07 43,01 43,01 43,38 42,86 42;,33 42,69 43,21 
•·; SUCSBBPRIOOF, 
; ·,,. 
D/100 KG 30/03 .· 31/03 01/04 I 02/04 03/04 07/04 ~/04 14/04 16/04 17/04 20/04 21/04 
199~ . 1993 1993 1993 1993 1993 1993'. 1993: 1993 1993 1993 1993 
I -
NO. RmLDmrr 93/0737 93/0758 9~/0789 93/0602,93/~11 93/0828 93/0850 93/~~~/~ 93/0904 93/0916 93/0923 
I 
AfGif"TER - SUKKER ABSCHOPfUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEYEMENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEF'FINGEN-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
EIItOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 34,51 34,11 33,69 34,50 34~25 34,25 35,16 36,28 37,11 37,11 36,44 36,09 
179111 90 34,51 34,11 33,69 34,50 34,25 34,25 ~.16 36,28 37,11 37,11 36,44 36,09 
170112 10 
' 
34,51 34,11 33,69 34,50 34,25 34,25 35,16 36,28 37,11 37,11 36,44 36,09 
170112 90 34,51 34,11 33,69 34,50 34,215 34,25 35,16 36,28 3?,11 37,11 36,44 36,09 
1701 91 00 42,90 42,90 42,90 43,43 43,43 43,69 43,,S9 44,33 44,60 44,33 44,33 43,57 
17019910 42,90 42,90 42,90 43,43 43,43 43,69 43,69 44,33 44,60 44,33 44.,33: 43,57 
, .. 




,~. . .... .,,. .. '• ".,.,~,- ...... ., ...... 
SUCSBBPRICX)F ] 
'I 
Er:U/100 KG 22/04 23/04 , 24/04 27/04 29/04'"',, 30/04 00/05,_· 06/05 12/05 15/05 18/05 ll 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993. 1993 ! 
NO. REGLm,iENT , 93/094l; -93/0952 93/0972 93/0980 93/1010 93/10~ -~3(;095 :93/UOO 93/1150 9 /1158 93/1187 93/1207 I 
! 
AFGIFTER - SUKKER A0SCH0PFUNGEN-ZUCKER :tt 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR }I 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
';! 
'J 
EII~PEI rIA TH ZAXAPH -i. 
! 
C.E. 
17011110 36,09 35,54 34,SS 34,41 33,39 33,39 34,11 34,52 · 34,!52 '33,63 32,92 32,39 ~· ,' 
-~ ' 
170111 90 36,09 35,54 34,SS 34,41 33,39 33,39 34,11 34,52 34,52 33,63 32,92 32,39 ~ 
170112 10 36,09 . 35,54 34,66 34,41 33,39 33,39 34,11 34,52 34,52 33,63 32,92 · ~2,39 
170112 90 36,09 35,54 34;66 34,41 33,39 33,39 34,11 34,52 34,52 33,,63 ~2,92 32,39 »: ij 
1701 ~1 00 43,93 43,93 43,01 43,01 43,01 43,69 43;69 44,19 43,90 ,43,40, 42,75 42,75 
17019910 43,93 43,93 43,01 43,01 43,01 43,69 43,69 44,19 43,90 43,45 42,75 42,75· . ··1 · 
1701 99 90 43,93 43,93 43,01 43.01 43,01 43,69 43,69 44,19 43,90 :43,45 42,?p 42,75 
-SVCSBBPBIOOF 
!X:U/100 KG 19/05 20/05 2e/05. 26/05 ?:7/05 28/05. · 29/05 , 04/06 on;oe 06/06 09/06 · 10/06, 
1993 1993 1993 1993 · 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 . 1993 
NO. RmLD1Dn' 93/1219 '93/1241 93/lJD1 93/1260 93/127193/128093/1338 93/1370 93/1388 93/1397 93/14°'5 93/1417 
'. 
ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER AFGIFTER - SUKKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEHENTS SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SUIKER 0 IR .NIVELAOORES-ACUCAR 




17011110 32,82 33,21 33,56 34;49 34,49 35·,07 35,97 35,97 35,97 35,60 35,30 34,S4. 
. 170111 90 32,82 33,21 33,56 34,49 34,49 35,07 35,97 35,97 35,97 35,60 35,30 34,84 
' 170112 10 32,82 33,21 33,56 34,49 34,49 35,07 35,97 35,97 35,97 3:1,60 35,30 - 34,84 
170112 90 32,82 33,21 33,56 ·34,49 34,49 35,07 35,97 35,97 35,97 35,60 35,:50 34,84 
1701 91 00 43,12 43,12 43,12 . ·43,97 43,62 44,42 45,11 45,41 44,73 44,73 44,73 44,06' 
17019910 43,12 43,12 43,12 43,97 43,62 44,42 45,11 45,41 44,73 44,73 44,?$, · 44,06 
'' 
1701 99 90 43,12 43,12 43,12 43,97 43,62 44,42 45,11 45",41 44,73 44,73 44,'1~ 44,06 
SUCSBBPRI001 
B;U/100 KO 11/06 12/06 16/06 18/06. 119/06 22/06 23/06 24/06 2t5/06 26 '06 01/07 02/(11 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19~3 1993 1993 
Y>. RIDLDIENT 93/1434 93/1451 93/1465 93/1489' 93/1502 93/1521 93/1540 93/1~ 93/1599 93/ ~631 93/1695 I 
; 
AFGIFTER .. SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PREL IEVI-ZUCCHERO .' 
HEFFINGEN-SUIKER DI R, NIVELMJORES.;ACUCAR 
EIItQPE! r1A TH ZAXAPH 
C,I, 
170.t. 1110 35,11 34,69 35,08 35,41 35,14 35,?6 36,07 36,07 35,'3 30,43 35,33 34,81 
17011190 35,11 34,69 35,08 35,41 35,14 35,?6 36,07 36,07 30,43 ~.43 35,33 34,81 
17011.2 10 35,11 34,69 35,08 35,41 35,14 35,?6 36,07 36,(17 35,43 ~.43 35,33 34,81 
170112 90 35,11 34,69 35,08 35,41 35,14 35,76 36,07 36,8' al,45 la,43 :so.~ $1~81 
17019100 44,06 44,06 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,08 44,08 43', 79 43,43 43,43 
1701 ft 10 44,06 44,06 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,08 44,08 43', 79 43,43 43,43 
1701 H 90 44,06 44,06 · .44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,08 t4,08 43!, 79 43,43 43,43 
" 
SUCSBBPRICXJI · 
U::U/100 HG '' 06/07 08/07 10/07 1'!J/<11 14/07 15/07 16/07 17/07 PIJtm ~/07 24/07 IS/r:t7 
1993 1993 1993 · 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. RmLDmtl' 93/1799 93/1821 93/18:55 93/1$66 93/1887 93/1902 93/191, 93/1933 93/1944 93/1982 93/2016 93/2048 
AFGIFTER - SUKKER A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIOO-AZUGAR '' 
PRELEVEMENTS SUCRE PRElIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGE~SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
EII.OPEirIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 34,30 34,02 34,27 34,55 35,16 35,16 .35,16 35,55 35,08 35,58 35;58 36,36 
170111 90 34,30 34,02 34,27 34,55 35,16 35,16 35,16 35,55 35,08 35,58 35,58 36,36 
. I 
170112 10 34,30 34,02 34,27 ·34,55 35,16 35,16 35,16 35,55 35,08 35,58 35,58 ~,36 
170112 90 34,30 34,02 34,i7 34,55 35,16 35,16 35,16 35,55 35,08 35.58 35,58 36,36 
1701 91 00 43,09 43,09 43,09 43,09 43,64 44,02 43,60 43,96 43,55 43,91 43,66 43,.66 
17019910 43,09 43,09 43,09 43,09 43,64 44,02 43,60 43,96 43,55 43,.91 43,66 , 43,66 





U::U/100 KG 03/08 04/08 OC5/08 06/08 11/08 12/08 14/08 17/08 18/08· 11oa 21/06 24/08 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1,93 1993 1993 · 
I 
NO;. RBlLDall'r : 93/2187 93/2181 93/220Ci 93/2219 93/22!50 93/2257 93/2281 93/2288 93/2293 931.2320 93/233:1·93/2337 : 
. . . ~ 
' 
AFGiFTER - SUKKER A8SCH0PFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR .. 
: PRELEVE,OTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFrtNGt*-SUHCER OIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
ElltOPEI rIA TH ZAXAPH 
c.1. 
17011110 35,79 35,44 34,62 34,62 35,49 35,04 35,77 35,77 38,23 
~.23 36,23 36,81. 
170111 90 35,79 35,~ 34,62 34,62 315,49 35,04 35,77 35,77 . 38,23 36,23 36,23 38,81 
170112 10 35,79 315,44 34,62 34,62 35,49 35,04 35,77 35,77 38,23 38,23 38,23 ~.81 
170112 90 35,79 35,44 34,62 34,62 35,49 35,04 35,77 35,.,, 38,23 . $),23 :.,6,23 38,81. 
1701 91 00 42,84 42,37 ·41,87 42,28 42,28 41;91 · 41,65 41,89 U,89 .1,52 41,92 41,92-
1101t91Q 42,84 42,37 41,87 ·42,28 42,28 41,91 41,65 41,89 41,89 41,52 41;92 41~92 






. :EX:U/100 KG 26/08 zt/08 28/08. 01/09 02/09' r:11/09· .()8/09 '14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
-
--
NO. DlL!M!Nr 93/2359-93/2367 93/2393 93/2421·93/2438 93/2465 93/2470 93/2514 93/2531'93/2543 93/2547'93/2574 
Af'GIFTER - SUKKER ABSCH0Pf'UNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO · 
HEF'F'INGEN-SUIKER DI R. NIVELAOORES-ACUCAR 
ElllPOPEI rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
110111 to 36,41 36,72 36,08 36,08 36,58 36,58 36,95 36,68 36,34 36,60 36,09 36,09 
1?0111 90 36,41 36,72 36,08 36,08 36,58 36,58 36,95 36,68 36,34 36,60 36,09' '36,09 . 
J 1701, 12- 10 36,41 36,72 36,08 36,08 36,58 · 36,58 36,915 36,~ 36,34 36,60 36,09 36,09 
170112 90 36,41 36,72 36,08 36,08 36,58 36,58 36,95 36,68 36,34 36,60 36,09 36,'09 
170191 00 41,62 41;62 41,62 11~87 42,65 43,0l5 43,48 42,96 42,96 43,37 43,63 43,24 
17019910 41,62 41,62 41,62 41,87 42,65 43,0l5 43,48 42,96 42,96 43,3? '43,63 43,24 





Bm/100 KG 21/09 22/09 23/09 29/09 02/10 ~/10 (17/10 08/10 09/10 1 10 15/10 19/10 1993 1993 1993 199-3 1993 · 1993 1993 1993 1993 19~3 1993 1993 
t«). RIDLD(Dt.\' 93/2577 93/2585 93/2597 93/2653 93/2726 93/2730 93/2752 93/2768 93/2788 93/. 93/2816 93/2842 
N'GIFTER • SUKKER A8SCH0PFUNGEN·ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCION-AZUGAR 
j PREl.EVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 1 '. HEffINGEN~SUIKER CIR. NIVELHXJRES-ACUCAR 
:l. EI1t0PEI rIA TH ZAXAPH I 
c.1. L 
170111 1d 35,45 35,?4 36,00 36.,34 35,69 35,10 35,10 
".) .J. 
34,81 35,22 34,90 35,1? 35,17 ;r i 
1 1701 U 90 35,45 35,74 36,00 36,34 35,69 35,10 35,10 34,81 30,22 34,90 35,17 35,17 I l 
:,D,22 \. '1 170112 10 35,45 35,74 36,00 36,34 35,69 30,10 35,10 34,81 34,90 35,17 35,17 
1'70l. 2-2 $0 35,45 35,74 36,00 36,34 35,69 35,10 35,10 34,'U 31,A 
~.90 35,17 31,.17 1l L 
1 170191 00 42,79 42,79 , 43~28 43,28 42,85 42,85 43,12 43,40 42,84 4a,,64 42,64 42,33 -4. l: 
1'101" J.Q 42,79 42,79. 43,28 43,28 42,85 42,85 43,12 42,40 42,M 4~,64 42,64 42,33 




. . , . 
. 
:EX:U/100 KG ,20/10 ,22/10 26/10 29/10 ··04i11 06/11 09/11 11/11 16/11 18/11 20/11 , 24/11 
1993 1993 1993 1993 1993 ., 1993 1993 1993- 1993 1993 1993 1993' 
- . 
· NO •. RmLDmrl' 93/2852 93/2893 93/2939 93/2984.93/3042 93/3071 93/YY/7 93/3114 93/3145 93/3165 93/3186'93/3210 
. 
AfGIFTER • SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES £XACCI0N-AZUGAR 
, PRELEVEMENTS SUCRE PRELI EVI -ZUCCHERO. 
HEFFINGEN•SUIKER D IR .NIVELADORES-ACUCAR 




17011110 '35,74 35,74 35,22 35,22 .34,76 34.,03 34,35 35,31 35,31 35,31 34,66 34;98 
.-
170111 90 35,74 35,74 35,22 35,22 34,76 34,03 34,35 35,31 35,31 35,31 34,66 34,98 
/ 170112 10 35,74 3!5,7( 35,22 35,22 34,76 34,03 34,35 35,31 35,31 35,31 34,66 34,98 
170112 90 35,74 35,.74 35,22 35,22' · 34,76 34,03 34,35 35,31 35,31 · 35,31 34,66 34,98 
1701 91 00 42,76 42,48 42,:48 42,13 ·41,65 41,65 41,65 .2,09 42,59 .2,26 41,82 '41,82 
17019910 42,76 42,48 42,48 42,13 41,615 · 41,65 41,65 42,09 42,59 , 42~26 41,82 41,82 
1701 99 90 42,76 42,48 42,48 42,1_3 41,65 41,65 41,65 42,09 42,59 42,26 u:!; '-41,82 1,r,· 
...... 
/ 
IIJU/100 KG 25/11 27/11 03/12 
1993 1993 1993 
NO. R1tlLDlm .93/321~ 93/3258 93/:5324 
AFGIFTER~ SUKKER ' 
SUGAR LEVIES 
PRELEVEMENTS SUCRE ., 
HEf'Ftta:~SUIKER 
ElltOPEl rtA TH ZAXAPH 
.. 
c.1. 
17().\ 1110 34,98 34,67 34,04 
17011190 34,98 34,67 34,04 
1701 ii 10 34,98 3,4,67 34,04 
1'101 U 90 34,98 34,67 34,04 
1701_ 9100 .42,13 · 41,87 41,87 
1701 N 10 ; 42,13 41,87 41,87 
17()1 If 90 42,13 41,87 41,87 
.. 
I 
18/12 23/12 24/12 30/12 
1993 1993 1993 1993 





34,04 34,57 34,57 34,29 
34,04 34,57 34,57 34,29 
34,04 34,57 34,57 34,29 
34,04 34,57 34,57 34,89 
42,15 42,62 42,36 -42,36 
42,15 42,62 42,36 42,36 

























-, , ,, 
'- SUCSBBPBIOOM 
PX:U/100 KG __ 
J F M A M J J A s o. N D 
Af'GIFTER - SUKKER ABSCHOPFUNGEN-ZUCKER 
SUGAR LEVIES EXACCIIJI-AZUGAR 
PRELEVEMENTS SUCRE PRELIEVI-ZUCCHERO 
HEFFINGEN.-SUIKER DIR.NIVELAOORES-ACUCAR 
m,oPEt rIA TH ZAXAPH 1993 
' 
C.E. . 
17011110 39t87 39,02 35t78 35,17 33,94 35,43 -35,14 35,77 36,37 35t36 34,87 34,22 
170111 90 39j87 39,02 35,?8 35,17 33,94 35,43 35,14 35,?7 36,37 35,36 34,8? 34,22 
1?0112 10 39,8? 39,02 35,?8 35,17 33,94 35,43 35,14 35,77 36,37 35,36 34,87 · 34,22 
j 17011290 '39,8? 39,02 35,?8 35,17 33,94 35,43 35,14 35,77 36,37 ~5,36 34,87 ;34.22 
1?01 91 00 46,14 45,31 43,66 43,65 43,70 44,35 43,51 42,04 43,12 42,61 41,96 ••, 42,oe 
17019910 46,14 45,31 43,66 43,ers _ 43,70 44,35 43,51 42,04 43,12 42,61 41,~ 42,oe 







DJ/100 KG I 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199i 1993 
' I' 
•, 
AFGifTER .. SUKKER ABSCHaPFUNGEN-ZUCKER 
SUGM LEYl~S EXACCION;.AZUGAR 
PRELEVEMEN S SUCRE PRELI EVI-ZUCCHERO 
HEffINGEN-SUIKER DI R, NI VELM>ORES-ACUCAR 
EII4IOP£I rIA TH ZAXAPH 
C.E. 
17011110 40,30 34,45 30,38 33,70 38,'3 38,98 35,91 
170111 90 34,96 39,60 42,78 42,81 43,75 34,50 30,38 33,70 38,43 38,98 - 35,91 
170112 10 40,30 34,45 30,38 33,10 38,43 381198 35,91 
170112 90 40,30. 34,45 30,38 33,?0 38,'3 38i98 315,91 
I 
1701 91 00 48,99 44,50 34,?a 38,~ 
"·°' 
40~~ 43,51, 
1701'910 38,72 44,31 46,97 48,70 51,'94 44,54 34,78 38,08 '3,09 C5,53 43,151 









DJ/100 m 01/01 12/01 01/02 06/02 23/02 24/02 01/03 · 16/03 01/04 r:,. /04 16/04 21104· 1993 1993 · 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993. U93 1993 1993 
. NO. RIDLJlllr1' 92/3859·93/0039.93/0167 93/0272 93/0396 93/0403 93/0448 93/~ 93/0768 93/ioo29 93/0887 93/0924 
Af'GlfT£R • SIRUP-SUKKER .. ABSCHOPFUNGEN~SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS .. SUGAR LEVIES EXACCICXi-JARABES. - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
1£FFINGENi-SlROOP ~ SUIKER OIR.NIVELADORES-XAROPES - ACUCAR 
EiltOPE~ rJA montA-ZAXAPH 
c.1 .. 
1'POI 2010 0,4706 0,4600 ,.0,4622 0,4529 0,4602 0,4498 0,4471 o.~ 0,4890 o.~369 0,4460 0,4357 
170I 20 90 0,4706 0,4600 0;4622 0,4529 0,4602 0,4498 0,4471 0,4301 0,4290 0,1369 0,4460 0,4357 1 
17QI 301Q 56,73 56,73 55,89 55,89 55,89 55,89 54,38 54,38 U,D7 52,57 52,57 52,57 
11Q9 to J-0 56,73 56,73 55,89 55,89 5~.~ ,~,89 ~4.~ 54,31 02,Q7 5J:,57 ~.,, aa.01 ' ( 
17088010 .56,73 56,73 55,89 515,89 55,89 55,89 54,38 54,38 52,57 5,,57 52,57 52,57 · 
170I IO 90 0,4706 0;4800 0,4622 0,4529 0,4602 0,4'98 0,4471 0,4301 9,4290 0,~9 0,4460 0,4357 
1'708 to 30 56,73 ~6,73 55,89 · 55,89 55,89 55,89 54,38 54,38 Ga,57 5*,57 52,57 52;57 
1'708 IO IO 0,4706 0,4600 0,4622 0,4529 0,4602 0,4498 0,4471 o,~ 0,'290 o,;369 0,4460 O,W7 
1708 IO '11 0,4706 0,4600 0,4622 0,4529 ()!~ 0,1*.~ . CMt,71 0,4301 o.~ o,~9 0,4460 P,4~? 
I 
1'7CI 9090 0,4706 0,4800 0,.4622 0,4529 0,4602 0,4498 0,441! q,~ ~M~ "-1~ ()" .. I) o-~~ 
810I '° 30 56,73 56,73 ts5,89 55,89 55,89 55,89 54,38 54,~ l52,57 54,57 52,57 :12,17 







:mtf/100 KG 01/05 15/05 26/05 29/05 01/06 04/06 10/06 01/rt'I 01/08 04/08 00/08 01/09 
1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 
NO. Rmtmmrr 93/1045 93/1188 93/1261 .93/13~7 93/1324 93/1369 93/1418 93/1694 93/2117 93/2182 93/2319 93/2409 
AfGIFTER - SIRUP-S~KKER ABSCHOPFUNGEN-SIRUPE .. ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVlES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS ~ SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEffI~GEN-SIROOP - SUIKER DIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
Ell!IIOPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
17022010 0,4382 0,4275 0,4397 0,4511 0,4442 0,4!541 0,4406 0,4~79 0,4343 0,4237 0,4152 0,4220 
1702 20 90 0,4382 0,4275 0,4397 0,4511 0,4442 0,4541 0,4406 0,4379, 0,4343 0,4237 0,4152 0,4200 
1702 30 10 53,49 53,49 !53,49 '53,49 !54,09 !54,09 54,09 !53,46 53,10 53,10 53,10 5+,87 
1702 40 10 53,49 . 53,49 153,49 53,49 !54,09 54,09 54,09 53,46 53,10 · !53,10 53,10 51,87 
1702 60 10 53,49 ·53,49 !53,49 53,49 !54,09 54,09 54,09 !53,46 53,10 !53,10 53,10 51,87 
1102 eo 90 0,4382 0,4275 0,4397 0,4511 0,4442 0,4541 0,4406 0,4379 0,4343 0,4237 0,4152 0,4220 
1702 90 30 53,49 53,49 53,49 53,49 54,09 !54,09 54,09 53,46 !53,10 !53,10 53,10 !51,87 
1102 90 eo 0,4382 · 0,4275 0,4397 0,4511 0,4442 0,4541 0,4406 0,4379 0,4343 0,4237 0,41!52 0,4220 
' 
1702 90 71 0,4382 0,4275 0,4397 0,4511 0,4442 · 0,4541 0,4406 0,4379 0,4343 0,4237 0,4152: ·o,4220 
' 
1702 90 90 0,4382 0,4275 0,4397 0,4511 0,4442 0,4541 0,4406 0,4379 0,4343 0,4237 0,41S2" 0,4220 
2106 90 30 53,49 53,49 53,49 53,49 54,09 54,09 54,09 !53,46 53.10 !53,10 !53,10 !51,87 
2106 90 !59 0,4382 0,4275 0,4397 I 0,4011 0,4442 0,4541 0,4406 0,4379 0,4343 0,4237 · 0,4152 0,4220 
SUCSIRPRIOOl 
B:U/100 ID r:11/09 01/10 19/10 01/11 04/11 16/11 20/11 01/12 1993 1993 1993 1993 1993 1993 19,93 1993 
tl>. · R!GLIIIINT 93/2466 93/2676 93/2843 93/3000 93/3043 93/3146 93/3187 93/3284 
Af'GIFTER - · SIRUMUKKER A8SCH0PFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS • SUGAR LEVIES 
· EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEff'INGEN~SIROOP - SUIKER OIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR (IltOP(J rIA !IPOOIA-ZAXAPH 
c.1. 
17CC! ao 10 0,4305 0,4306 0,4233 0,4273 0,41et; 0,4259 0,4182 O,UOO 
,, 
1708 .20 90 0,430ei 0,4306 0,4233 0,4273 0,4165 0,4259 0,4182 0,4200 
1708 ;so 10 51,87 52,75 52,75 52,40 52,40 52,40 52,40 51,6? '( 
1702 40 JO 51,87 52,75 52,7:S 52,40 ~2,40 52,40 52,40 51,'7 
17016010 51,87 52,75 52,75 52,40 52,40 52,40 52,40 51,6? 
170ll·OO 90 0,4305 0,4308 0,4233 0,4273 0,4165 0,4259 0,4182 0,4200 
1,e1 ,o ao 51,87 52,75 53,75 52,40 52,40 52,40 52,40 51,6? 
170I 90 IIO 0,4305 9,4~ 0,4233 0,4273 0,4165 0,4259 0,4182 ~ ... 
2.?0I 90 '?1 0,430Ci Pr4~ 0,4~~ 0~1~1~ f>,4.;~~ q~·~ 9~4;12 Q.~ 
t.70I ~ 90' 0,4300 0,4q 0,4233 0,4273 0,4165 0,42,~ @,i~ o,~ 
I 
u ,y ~ 51,87 52,75 52,75 52,40 52,40 52,40 52,40 51,8? 




~U/100 KG ' 
J r M 'A M J J A s 0 N D 
AFGifTER - SIRUP-SUKKER ABSCHaPFUNGEN-SlRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES EXACCION-JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SIROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
EII.OPEI rIA IIPOnIA-ZAXAPH 1993 
C.E. 
1702 20 10 0,4600 0,4500 0,4400 0,4364 0,4358 0,4400 0,4379 o.~214· 0,4&)0 0,4280 0,4195 0,4200 
-· 
• 1702 20 90 0,4600 0,4500 0,4400 0,4364 0,4358 0,4400 CJ,4379 0,4214 o.~ 0,4217 0,~195 0,4200 
1702 30, 10 56,73 55,89 54,38 52,57 53,49 54,09 53,46 53,10 · 51,87 Cl2,75 52,40 51,67 
1702 40 10 56,73 55,89 54,38 52,57 53,49 54,09 53,46 53,10 Cl1,87 ~2,75 52,40 51,67 
. 17026010 56,73 55,89 54,38 52,57 53,49 54,09 53,46 . 53,10 51,87, 52,75 52,,40 51,67 
1702 60 90 0,4600 0,4500 0,4400 0,4364 0,4358 0,4400 0,4379 0,4214 0,4300 0,4277 0,4195 0,4200 
1702 90 30 56,73 55,89 54~38 52,57 53,49 54,09 53,46 53,10 51,8? . 52,?5 52,40 51,67 
, 1702 90 60 0,4600 0,4500 0,4400 0,4364 0,4358 0,4400 0,4379 0,4214 0,4300 0,4277 0,4t9e 0,4200 
\ 
1702 90 71 0,4600 0,4!500 0,4400 0,4364 0,4358 0,4400 0,4379 0,4214 0,4300 0,4277 0,4195 0,4200 
1702·90 90 i 0,4600 0,4500 0,4400 0,4364 0,43~ 0,4400 0,4379 0,4214 0,4300 0,4277 0,4195 0,,4200 
2106 90 30 06,73 55,89 54,38 52,57 53,49 54,09 , 53,46 53,10 51,87 52,75 52,40 · 51,67 






19~2 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1993 
• j; 
[! 
AFGIFTER .,. SIRUP-SUKKER A8SCH0PFUNGEN-SIRUPE - ZUCKER 
SYRUPS - SUGAR LEVIES 
' 
EXACCI~JARABES - AZUCAR 
PRELEVEMENTS SI ROPS - SUCRE PRELIEVI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
HEFFINGEN-SIROOP - SUIKER OIR.NIVELAOORES-XAROPES - ACUCAR 
E1It0PEI rIA IIPOOIA-ZAXAPH 
0.1. 
1108 80 10 0,4106 0,4696 0,4863 0,519:5 0,4500 0,3484 0,3821 0,4300 0,4600 0,4349 
11oa ao 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 
1708 30 10 53,52 56,70 58,23 61,60 55,72 44,55 47,12 52,50 5$,32 53,53 
1708 to 10 58,97 55,72 44,55 47,12 52,50 5$;32 53,53 
1102 eo 10 58,97 55,72 44,55 47,12 D8,5() 5 •• 32 53,e3 
17CI to 90 0,4900 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 
17Qfl0 30 58,97 55,72 44,55 47,12 52,5() 5~,32 53,53 
1708 to IO 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4~00 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 
170I to 71 ~,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 
1708 to 90 0,4900 q~i~oP 9,3484 0,3818 o.~ 0,4600 0,4349 
.210I IO 30 53,52 56,70 08,23 61,60 55,72· 44,55 47,12 -~2,:SO 5~.~ 53,53 
~OI IO 59 0,4108 0,4696 0,4863 0,5194 0,4500 0,3484 0,3818 0,4300 0,4600 0,4349 
r: 
